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U I E M C C J O N Y A I > M J K I S T E A C I O * 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O í 31 mcBes pn-30 oro l í 
CDi^Fosta!.-! « S - . ^ f ^ . » \ A i Ib 
3 2 meses...... fl5.00olata 
6 ^ - ,,,,„- S.0» Id-
8 i ¿ u , . r i «.00 Id. 
12 meses ... f l l -M olata 
6 Id » 7.00 11 
3 id. m 3.75 Id-. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid» Septiembre 2S, 
E L K E Y 
Un telegrama de San Sebastián 
anuncia que el Rey ha sido ar Samado 
"por las tropas on uua visita que ha 
iiecho á los cuarteles. 
L A P R E S I D E N C I A D E L SENADO 
Sou varios loá candidatos á la Pre-
sidencia del Seuado; pero el que más 
probabilidades reúne es el capitán 
g-eueral López Dominíjuez. 
L A E M B A J A D A D E P A R I S 
Después que Mr. Loubet haya visi-
tado en esta Corte al Rey de España 
será nombrado Embajador de España 
en Paris el éxministrd don Pío G u -
llón. 
E S C U A D R A F R A N C E S A 
H a llegado á Cartagena una escua-
dra francesa compuesto de cinco bu-
ques. 
CAMBIOS 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa 
las libras esteriinas 
papel coraomal, 60 d^v, 
60 d[v, ban-
& la vista, 
Descuento 
4.^2 
Cambios sobre Londres, 
queros, á $4.82.50. 
üarabios sobre Landres 
4.85.70. 
Cambios sobre París, 60 div. banque-
ros íí 5 francos 18. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. ban-
queros, A 95. 
Centrífugas en plaza, 3.1lil6. 
CentrífuÉTAs, ndmero 10, pol. 9 5, costo 
y fletw, 2.1|i á 2.ü|16. 
Mascabado, on plaza, 3.1 [16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.13il6. 
Hoy se han vendido 4,000 sacos d-oazü-
car. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.75. 
Harina, patente Minnesota, á $5.00. 
Londres, Septiembre 88. 
Azílcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
M u s c a D í i d o , 6rf. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha, í» entregar en 30 días) 8.s\ 8.1i4(Z. 
Consolidados ex-interés, 89.3i8. 
Descuento Uani!ó Inglaterra, 2.1[2 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cup^n, 92.3[3. 
París, Septiembre 28. 
Reata francesa, ex-interós, 90 francos, 
70 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 28 de Sepbre., hecha 
al aire libre ea E L A L M E N D A R E S , Obis-
po 54, para el D i a r i o dh la. IdÁJtZXA. 
Servicio d© l a P r e n s a Asoc iada 
L A C O N F E R E N C I A 
D E M A R R U E C O S 
Par í s , Septiembre ^8.-Hoy ha que-
dado íirniado el l onvenio frauco-ale-
mau relativo á las conferencias de 
Marruecos. 
B A R C O V O L A D O 
Port Said, (Euipto), Septbre. 28.— 
H a sido volado satisfactoriamente el 
vapor Chathrtm que estaba hundido 
cu el Caufei Suez. 
L a eiploston fué terrible, porque 
dicho buque llevaba á bordo uu car-
g-amento de dinamita cuando se tné ú 
pique, pero créese que el Canal no 
haya sufrido avería alguna. 
CONSEJO D E P R O F E S O R E S 
San J'etersbvrgo, Septiembre %8.— 
E l Consejo de profesores de la Uni-
Yersidad de esta capital, ha votado á 
favor de que desaparezcan las restric-
ciones que tenían los Jóvenes judíos 
para seguir un curso universitario. 
R E F O R M A S L I B E R A L E S 
E n una reunión celebrada por la 
nobleza de San Petersburgo se han 
tomado los siguientes acuerdos: 
Recomendar que el poder ejecutivo 
y judicial sean separados; que se ha^a 
justicia por i^ual á todo el mundo; 
que se tomen cuantas medidas sean 
necesarias para concluir con la clase 
analfabeta; que se conceda libertad 
para establecer escuelas y centros de 
«enseñanzas á todo el país; libertad de 
reunión y que se asegure la organiza-
ción de la prensa. 
ROBO D E V A L O R E S 
Kueva York, Septiembre J 2 5 . - - E n 
ÜVall Street se ha cometido esta tar-
de una estafa de $300,000 en valo-
res. Ignórase el nombre de la perso-
na que ha perdido dicha cantidad. 
E N T R E E S T U D I A N T E S 
Budapest, Septiembre 28.-V.oj ha 
babido un gran alboroto en la Uni-
rersidad. Los estudiantes naciona-
listas atacaron duramente á los aina-
patizadores de los socialistas. 
Los estudiantes de Teología apoyan 
£ los naciouales-
TtBpsrann f«teredo I rihre;h*t 
Máxima . . j 28' 
M í n i m a || 25° 





Nueva York, Septiembre S8. 
Bonos de Cuba, 5 por eicnto (ex-inter6s) 
lOó.l^. 
Bonos registrados de los Estados Uai -
dos, 4 por ciento, ex-interds, 105. l¡[4. 
Centenes, á 94.78. 
Por circular fechada en Marida (Yur-a-
t'n), el 1? de Agosto último, se nos par-
ticipa haber sido disuelta de mutuo acuer-
do, la sociedad que giraba en aqtielfa 
plaza. bajo la razón de G. Sanjenis 3crs, 
(S. en C.) quedando sus creditos activos 
y pasivos u cargo de la nu^va sociedad 
que . - hí« í'nrnii\do c-iu la deüofhinaclób 
d-.̂ Ba'. • ; ? ^ (. .üaí íwa, y domiciliada en 
ciudad de Méjico, habiendo adquirido 
en la Habana la antigua sombrerería de 
Junquera y Carballido, sita en la calle de 
San Rafael nilmero 1%. Los socios de la 
nueva sociedad son los señores D. Gui-
llermo, D. Avelino y D. Joaquín Sanje-
nis, que Armarán indistitameute el nom-
bre de la misma. 
Con fecha 19 de Agosto se ha constitui-
do en Cárdenas una sociedad mercantil 
que girará bajo la razón de Alvarez y 
González (8. en C ) , y se dedicará á la 
venta al detall de ropa, sedería, quincalla 
y artículos anexos. Sus socios gerentes 
son: D. José Alvarez Suárezy D. Manuel 
González Pérez, y comanditarios, los se-
fiores Claret y Cí (3. en C J de Cienfue-
gos. 
L a nueva sociedad ha adquirido de los 
seílorcs Roig y Alonso, en liquidación el 
establecimiento que poseían, titulado el 
''Gran París", en el que ejercerá su co-
mercio. 
d i s t r i t o s u r . — 5 varones blancos le-
gítimos—8 hembras blancas legítimas. 
d i s t r i t o e s t e . — 2 varones blancos le-
gítimos. 
d i s t r i t o o k s t e . — 4 hembras blancas 
legít imas.-1 varón blanco natural. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o n o r t e . — L u i s a Salgado, 83 
afio?, Habana, Perseverancia 24, B. Ure-
nia.—JoséCaturla, 3 meses, Habana, Qe:-
vasio 7. Atrepsia.—Guillermo López, 3 
meses. Habana, San Lázaro 91. Debili-
dad congénita. 
d i s t r i t o sur.--Manuel Ferrara, 3 me-
ses, Habana. Angeles 7ti. Gastro-ente-
ritis. 
d i s t r i t o este—Juana Peirano, 62 
años, Cuba, Jesfts María 21. Tumor ester-
coráceo.—María Díaz, 8S años, Habana, 
Obra 1. Hemorragia cerebral.—Joaquín 
Mateu, 5t> años, E-ipaña, Inquisidor 18. 
Arterio-esderosis. 
d i s t r i t o oestk.—Manuela Llaves, (íl 
años, Habana, Valle l . Parecía intesti-
nal.--Teresa Valdés, 10 años. Habana, 
Boneñcencia. Tifus abdominal.—Rafael 
Beautell, 1 año, Habana, Vehizque/ 2. 
Meningitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil f) 
Defuncione-í M 
. Moneda* extranjeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Sreenhacta 9.7[8 á lO.^S 
Plata ftmerleaaa . 
Plata española 80.3[8 á 80.5j8 
Valorts y Acciones—Se ha efectuado 
hoy en la Bolsa la siguientes venta: 
300 acns. Banco Español, 114.3i4* 
GOLEÜiO D E G 0 M D 0 S E 8 
C O 1 i Z A C l O N O J E 1 C I A L 
C A U B t O S 
lisqneroi toaereit 
Con motivo de haberse retirado el socio 
comanditario D. Pedro Alonso Puente, 
ha sido di^uelta con fecha 1" del actual, la 
sociedad que giraba en Cruces, bajo la ra-
zón de Valentín Alonso Puente (S. enC.) 
y el socio gerente D. Valentín Alonso 
Puente, sehaadjudicado el establecimien-
to titulado "Los Americanos", cuyos ne-
gocios continuará bajo su solo nombre y 
cuyos créditos activos y pasivos liquidará. 
Por circular fechada on esta el 7 del co-
rriente, nos participan loa señores Ma-
nuel Carás y C?, que desde el dia 1? da 
Agoíto último, se han hecho cargo de la 
continuación de los negocios de los seño-
res Ikaguirre y C', en el establecimiento 
titulado "Litografía Artística", firmarán 
rmancomunadainente el nombre de la ca-
sa el 8r, D. Manuel Carás y en represen-
tación de la señora Gertrudis Parets viu-
da de Portas, el Sr. D. Fernando López. 
S e p t i e m b r e 2 ? 
N A C I M I E N T O S 
d i s t r i t o n o r i ' E . 1 hembra blanca 
legít imu. 
d i s t r i t o s u r , — 2 hembras blancas na-
turales; 4 hembras blancas legitimas; 3 
varones blancos leijítimos. 
d i s t r i t o kbte .—1 hembra blanca le-
arítima; 1 hembra blanca natural; 2 varo-
nes blancos naturales; 1 varón blanco le-
gítimo. 
d i s t r i t o OÍKSTB-—2 varones bbncosle-
gfitimos; hembra irifsti/.a natural; 2 hem-
bras blancas legítimas; 1 hembra blanca 
natural. 
M A T R i M O N lO:^ C I V I L E S 
d i s t r i t o N'oui'K—losé Morales Pérez 
con María Vuldespino. 
1>KF UNCION ES 
msTRiT') xorti: .—Leonor Cabrera, 1)6 
•«ños. Habana, Virtud -l-t. PÍpii .. . •, 
Enrique Rey, 40 años, Cuba, Prado 78. 
Hemorragia cerebral. 
d i s t r i t o sur.—Bernardo Posada, 8 
años, Cuba, Gervasio 89. Miocarditis.— 
María Amaro, 7 1 años, Cuba, Mnloja 181. 
Arterio esclerosis.—María Pino, 2 nños. 
Habana, Angeles 74. Bronco-nenmonía. 
—Dolores Matieu, 8 m^ses. Habana, F i -
guras ."i. Meningitis.—-Teresa Buhigais, 52 
años', Habana, Aguila 10(>. Tuberculosis 
pulmonar. 
d i s t r i t o este—Ignacio Herníindez, 
9 meses, Habana, Paula 23. Infección. 
Mercedes Pernal, 18 meses, Habana, 
A costa 87. Plohemia.—Pedro Hernández, 
62 años, Cuba, San Ignacio 39. Cardio es-
clerosis. 
d i s t r i t o oeste—Cristóbal Rodríguez, 
4 años, Habana, Tulipán 11. Colitis.— 
Gabriel Valc;1rcel, 6 meses, Habana, San 
Rafael 164. Meningitis simple.—José Ro-
dríguez, 13 añ«s. Espraña, La Benéfica. 
Tétano traumático. * 
RESUMIAN 
Nacimientos 21 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 1 
Defunciones 13 
Londres, SdfT 20^ 19% p. § P 
„ 60 Q[V 20 19% p.S P 
Peurifi, 8 diT _ 6'^ ó7-á p.g P 
Hambargo.S dfv 4^ 4% p.g P 
,, 60 dTT Z\i p.g P 
Estados Unidos, 3 div 10% 9% p.g P 
Eepafia a\ plaza y cantidad, 
8 div m i 19 PS o 
Deernento papel comeroíal 10 12 r . e n a a 
MONEDAS Üomp. Vend 
GreenbdckB 9% 10Vá pg 
Plata eaoafiola _ 80, ^ 80% pg 
A Z U C A R E S . 
AtQcar cent-Ifuga de juaraos, po lar izac ión 
9b l 5tI6 ra. 
id. de miel polarización 89. 2li rs. 
V A L O U E S 
FONDOS PUBUIO iS. 
Bono < del Emprést i to de 36 mi-
llonea e x c p 116'^ 11114 
Bonos d« lu l.'epfiblica de Cuba 
em. idos en lafti y 1897 113 114 
Obllgatíiones ael Ájruntatnlento 
íl? hlrsoíeca) domiciliado en la 
tiabnna 120i¿ 122 
Id. Id. id. Id. on el extranjero 120X 122 
Id. id. (5" hiooteca). domiciliado 
en la Habana 119 120 
M. Id. id. en oí extranjero 119^ 120 
Id. 1! Id. Ferrocarril de Cienfae-
í n s 123 126 
I d . ? i d . id. id '.„ 115 117 
Id. HlDC'.oor.riaa Forrooarrll de 
Caiharitn 115 117 
ObllffacioneH Hlpoteoanos Ganan 
Bleotno Ci N 
Bonoa de la Compañía Coban 
Central Rallway S5 SO 
Id. de la Cr de Gas Cabana 99 102 
Id d"! Ferroearril do Gibara a 
Holtru.n. 100 103 
A( CIONK» 
Banco Nacionai de Ci'Ua 123 135 
B>nuo K.apafioi ce U iaia da (Ju-
ba (en circulación i 115 
Banco A c í c ' la de Pfco. Príncine 70 75 
Comonñía de F , C . Unidos de la 
Habana y A Iraacenes de ilegla 
(Limitada! % 207 208 
OompASÍa de Uamlnoc de Hierro 
d e C á i d c . - u . v Jácaro 179'^ 180 
Coinnrihiu «te í'VninoB i.'e Hierro 
do Matanzas !• 8sí)«n!!ía 1?.7 133 
CoTiioañítP del Ferrocarril del 
Oeate. 160 165 
CompaBía Cuba Central RalhyaT 
(acciones nreferidft«l 120 325 
Id. id. lo. (acciones oorauneai...^ 64 63 
Comnañfa Cubana de Aiiirar,ra-
d o d e G a s ÍS 21 
Comuaüía Diqno de ?r RabanaM. SO 85 
Red TeleíOnica üe a Habana... ^ N' 
Nnera Fábrica de Hieio 115 120 
Ftrrocarni de Gibara A Hol^uín N 
Habana, S-nMembro ?8 de 1905—El SIndie© 
Presidente, Emilio A tonso. 
COTÍZAGION OFICIAL 
LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E ; L)HL B A N C i F ^P A N O L d é l a U\m 
da uba contri or : i ó 1 ^ valor. 
P L A T A BáPA.^OL.A.: coutra «ro 80'^ i SOJÍ 
Qr«enbaokN uontr-i. o.-o es.f^ial 109^ á 110 Vi 
comp. v e n d » 
FONDOS P U U L l O U á Valen P.g 
R E G I S T R O C I V I L 
S e p t i e m b r e 2 6 
N A C I M I E N T O S 




son a r t í c u l o s que c u b r e n u n a p o r c i ó n de pecados , y algo p a -
rec ido a esos son los P a r a v a n e s 6 B i o m b o s , que s i r v e n p a r a 
e m b e l l e c e r r i n c o n e s y e s q u i n a s . E n n u e s t r a v e n t a e s p e c i a l d e 
m u e b l e s e n t r a n u n g r a n n ú m e r o de P a r a v a n e s á p r e c i o s m á s 
b a j o s que los que h e m o s p a g a d o nosotros a l f a b r i c a n t e . E s t o s 
P a v a r a n e s e s t á n c u b i e r t o s de t e l a s v a r i a d a s , m i e n t r a s que e l 
P a r a v á n m o d e r n o v i e n e a l i a r a s ó l i d o e n m a d e r a s . A h í l a r a -
z ó n por e s a r e b a j a . 
Champion á ¡ P a s c u a l , Obispo I Oí . 
O F I C I A L 
E D I C T O 
BANCO E S P i M U LA ISLA ÜE CUEA 
S E C R E T A R I A 
N E G O C I A D O D E A Y U N T A M I E N T O . 
PLUMAS DE AGUA. 
l .er aviso ele coln'anzu rt^l Í5.er T r i -
mestre <IV 1 í)0/>. 
Encargado este R^t ib' cimiento, s egún es-
critura de «lo A b r i l de otorgada coa 
el A y ú n t a m e l o de la Habana, d é l a recau~ 
dac.óii . productos del Canal de Albear 
y /lan;.\ Heal por el 3.er trimestre de 1905,»e ha-
ce saber á los concesionarios del servicio de 
agua, que cl día í í del entrante mea de Octu-
bre-, empegará enla caja de c-sto Banco,calle de 
Aeruiar números 81 y 83, la cobranza, sin recar-
gos, de log recibos cerresnondientes a l men-
cionado trimestre, así como los de los anterio-
res, que. por rectificación de cuotas o otras 
causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta 
ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los d ías 
bábiles, desde las diez de la m a ñ a n a hasta las 
tres de 'a tarde y terminará el 31 del mismo 
mes de Octubre con sujec ión á lo que previe-
nen lus artículos 10 y H de la Instrucción de 
25 de Mayo de 18S5para el procedimiento con-
tra deudores 4 la Hacienda Pública y 6 la 
Real Orden de 7 de Noviembre de 1833 que hi-
zo extensiva dicha Instrucc ión á la cobranza 
del servicio de agna. 
Habana, 21 de Septiembre de 1905.—El D i -
rector, L Polledo.—Publiques e: E l Alcalde 
Presidente, EJJhno Bonachea. c 1772 6-28 J : r . . -
01461 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
tCmprést tu de la RepüDlioa de 
CVba 116 119 
Obllgaclouea Hipotecaria Ayun-
tanai^-ito l- bipotesa 118 123 
Obi neo H i p o t e o a r i a i 
Áy.' i-,i ¡monto 2í 118 122 
Obligsüionee Hio oLacarlaa F . C. 
CleníuegOB á VÜla^lara. 112 sin 
Id. p M. id - 112 sin 
ld.1! ferrocarril CaibariaB 112 sin 
Id. iHcLOIbaraíl Holarain _ 100 sin 
Id. I? San ü a v e t a n o k Vinales 3 ^ 7 
Bono í H ipo técanos de ta uompa-
ñia de GaH y Klectricidad aal 
Habana 104% 108 
Id. OonuDafiía '^as CMoana N 
Bonos de la Reptibllca de Cuba 
emitldoaen 1898 y 1S97 N 
Bono- 2' Hh.fJ'eca The Mataacat 
"WatedWórlcas N 
Bo ios Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea ..' N 
A C C I O N E S . 
Banco Bsoafiol de la isla de Onoa 114% ! 14% 
Banco Agrícola, 66 ein 
Banco Nacional de Cuba sin 135 
O o n p a ñ l a de Ferrooarrtlea Uní* 
dos de la Habana y Almacenes 
da Be^la (limitada) „ 204 208 
Oompa/lla de Caminos da Hierro 
deCArdenas v Jticaro 178 1 80K 
OompekSia de Oaminos da Hierro 
de Motanss* á Sabanilla 135 138% 
OcmapaUa asi Ferrocarril del Uss-
te N 
Conapafila Cabana Central Rau* 
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones „ N 
Ferroearrl' de Gibara & Holsruln- N 
Oonpafila Cabana ae Alnmbraao 
de Gtas 16 sin 
Compañía de Gas y Klectricidad 
de Hítbana - 953-í 101 
Oompafi íadel Dlqna Flotante N 
Hed T e i e t í n i c a de la H»pana. .„„ N 
Nuera f á b r i c a de hielo N 
Oompa&la Lonja de Viveros d e i s 
Habana. „ N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 112 117 
Habana 28 de Septiembre de 19)5. 
EMPRESA UNIDA 
D E 
C A R D E L A S Y J U C A R O 
S E C R E T A R I A 
La Directiva haseilalado él día 21 del en-
trante Octubre, á las doce, para que tenga 
efecto en los salones del Centro Asturiano, 
calle de San Rafael núra. I , la Junta Ge-
neral ordiuaria en la que se dará lectura 
á la Memoria con que presenta las cuen-
tas del año social vencido en 30 de Junio 
último y al presupuesto de gastos ordi-
narios para el año |de 1900 á 1907, y se 
procederri al nombramiento déla comi-
sión que habrá de glosar aquellas y exa-
minar éste, así como á la elcción de cinco 
Sres. Directores en reemplazo de cuatro 
que han cumplido el término de su cargo 
y de uno que ha fallecido, advirtiéndoge 
que ese día no habrá traspasos de accio-
nes ni pago de dividendos; pudiendo los 
Sres. Accionistas ocurrir á la Secretaría 
de la Empresa por la Memoria, desde el 
17 de Octubre próximo vonidero. 
Habana, Septiembre 27 de 1905. 
E l Secretario. 
Francisco de la Cerra. 
1791 21-28 Stptbre. 
Compañía de Oas y Klectricidad 
de la Habaua. 
Habiendo participado la asrencia de "The 
Roynl Bank of Canadá", estableciua en esta 
ciudad, apoderada deMr. Ad<im Weber, el e x -
trav ío del cupón n. 1 vencido en lu de Junio 
ú l t imo, correspondiente á los bonos nfimeros 
6,979 al B , ^ , de la emis ión de 16 de Septiom-
bre de 1904. inscritos á nombre del re íer ido 
Mr. Weber, la Junta Directiva de esta Com-
pañía , en sesión de' dia 3 de Agosto de 1905 ha 
dispuesto que dicho e x t r a v í o se haga públ ico 
en tres periódicos de esta capital, y tres dias 
en cada uno de ellos, advirtiendo que si en el 
t í r m i n o de treinta dias á contar desde la p r i -
mera publ icación no se presenta rec lamac ión 
en contrario, se abonará su importe al recla-
mante y se declarará nulo y de ningún valor 
el referido cupón extraviado. 
Habana, Agosto 14 de 1905. — E l Secretario 
general, Emilio Iglesia. c 1786 8-28 
' ' E L I R I S " COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
Estalilsciíla e n i a j l a l m eiaao 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
'lucuentít afioA d e e x í 
y « le o p . i a c i o n e s contiuuas. 
VA.LOK responsable 
nasia hoy S39.062.438.03 
Impone ae las in-
demnizaciones paga-
das haeta la t e c h a . . 1 . 5 6 0 . 4 5 3 - 6 6 
Así gura csis-ns de mamposteria exterior-
mente, con tabiquerfa interior oe mamposte 
ría y los pisos todos de madera, altos y bajos y 
ocupados por lamilia á 32'^ centavos por 100 
anual. 
Casas de maniposter ía cubiertas con tejas, 
6 asbesto y aunque con pisos altos y bajos y 
tabiquería de madera, ocupadas por familia, 
á 40 centavos por 100 anual. 
Casa0 de tabla 6 embarrado, con techos de 
tejas, pizarra, metal 6 arbesto y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitada solamen-
te por familia á 47>a cts. por 100 anual. 
Casas de tabla con techos de tejas de lo mis-
mo, habitadas solamente por familia á 55 cen-
tavos por 100 al año . 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
gara n lo mismo que ettos, es decir: si la booe-
g?, esta en escala 12: que paga f 1.40 por 100 
o r o e s p a ñ o l anual, el edificio pagarA lo misino 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continunte co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana. Septiembre 1? de 1905. 
C 1638 26-1 8t 
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Y C O N S T K U C C I O X E S 
" E L G U A R D I A N " 
M E R C A D E R E S N° 2 2 . - H A B A N A . 
Si quiere Vd. hacerse r í o mafiana, 
deposite sus ahorros en el G U A E D I A N . 
E l G U A R D I A N devoíverl á Vd. sus 
ahorros ea su día acumulados con- ga-
nancias. 
E l G U A R D I A N le ofrece á Vd. só-
lidas garantías con sus numerosas hipo-
tecas en la ciudad de la Habaua y efec-
tivo en los Bancos. 
La mejor manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el GUAR-
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Lóndres v México en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto á los te-
nedores de sus certificados en concepto 
de amortizaciones más de $222000. 
Activo según balance en 30 Junio 1905 
8 8 , 2 0 7 , 2 4 6 . 8 6 . A. M. 
C 1640 1 St 
A N U N C L í . - S e c r e t a r í a de Obras Públ icas . 
Jefatura c'el Distrito de Pinar del R i o . — l i c i -
tac ión para la compra de forraje.—Pinar del 
Rio, 28 de Septiembre de 1906.—Hasta las tres 
de la tarde de! día 9 de Octubre de 1005, se r e -
c ib irán en esta Oficina, (Antiguo Cuartel do 
Infantería) proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de forraje destinado al ga-
nado de este Distrito.—Las proposiciones se-
rán abiertas y le ídas públ i camente á la hora 
y fecha menciocadas. concurriendo al acto 
un Notario para dar fé.—En esta Oficina y en 
la Dirección General de Obras Públicas, Ha-. 
baña, se facil itarán al que lo solicite los plie-r 
gos de Condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes sean necesarios.—Luis Q, 
Estéfani , Ingeniero Jefe, o 1784 alt 6-28 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
s ai^ isteacia ' c^s©8? bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904. 
Á G U I A R N. 108 
ftLGELATS Y C O M P 
EMPRESA UNIDA 
D E 
C á r d e n a s y J ú c a r o 
S E C R E T A R I A 
L a Directiva en sesión de hoy, acordó 
designar el dia 19 del entrante Octubre,*á 
las doce, para la celebración en los salo-
nos del Centro Asturiano, calle de San 
Rafael número 1, de la Junta General 
extraordinaria en que deberíl deliberarse 
y tomar acuerdo acerca de la fusión de 
esta Empresa con la Compafiía de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana; advir-
tiéndose que en ese dia no habrá traspaso 
de acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana Septiembre 16 de 1905.—El Se-
cretario, Francisco de la Cerra. 
1749 28-1? 
B A N Q Ü Ü l i O S . 
C—1553 • 156J.4A g 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
ce todos los valores que sa cotizan en la BoLsa 
Privada de esta ciudad. 
Dodica su preferente a tenc ión y sn trabajo 
desde 1885 » eme importante ramo de las i a -
versiones del dinero. 
Joaquín Puutonet. Perito Mercantil,, 
Domicilio: Lealtad l l ^ y 114.—En la Bola ai 
de 2 á41'¿ de la tardo.—Oorrespondoncia; Bol-« 
sa Pr ivada 2̂936 28-7 St 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de los in t ere sados . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . L 
J%, 7 ¿ p m a n n óc Co. 
( B A N Q U E R O S ) 
C6512 7 » - IPAflr 
i s p a o t o de l a P l a z a 
Septiembre t8 dé 1905. 
Azúcares. — Sigue el mercado en las 
mismas condiciones anteriormente ari-
sadas. 
Cambios.—Sigue el mercado eon de-
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B u q u e s á l a c a r g a . 
BARCA "TRIUNFO" 
Saldrá para Canarias, directamente, en los 
primeros días de Octubre. Admite carga y pa-
sajeros.—Consigíiatario, Galbán y Ca. 
S A N I G N A C I O 38. 
C-1763 8-22 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
COMPAÑIA C U B A N A 
D E A L U M B R A D O D E G A S . 
Desde el dia 2 del enes de Octubre pueden 
ocurrir los Sres. tenedores de bonos hipoteca-
rios de esta C o m p a ñ í a á hacer efectivo el i m -
porte del cupón número 21 en la Admistra-
ción de la Empresa. Calle de la Amargura aú 
J mero 31, de 1 á 3 do la tarde. 
Habana, 27 Septiembre de 1905.-E1 Adminis-
trador R. de la t á m a r a . 
1 13929 4-» 
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E L 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L 9 5,000,000.00 
A C T I V O E N C U B A . . $10,000,000.00 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
John 6 . Carlisle 
J o s é Mí Berrlz 
Jales S. Bache 
M. Luciano D í a s 
0lM8 
S U C U R S A L E S : 
Galiano 84, Habana 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A R I E N 
G U A N T A N A M O 
S A N T A C L A R A 
CAMAGÜEY 
D I R E C T O R E S 
J o s é A. González Lanosa 
Ignacio Nazabal 
Thorvald C. Culmell 
Edmund G . Vaughan 
W. A, Mercliaut 
C U B A 27, H A B A N A 
Manuel Sllveira 
Pedo Gómez Mena 
fiamuel M. Jarvis 
w u . I* Buchaaaa 
D l A R i a T l í C f f i í P T S A H r a A — W W Í Í J e U l M í a i l í ^ S c p t i e m b r o 2 9 d e : 9 0 5 . 
B R A Z O S 
¿ Q u e d a r á de nuevo s in resol-
v e r antes de l a p r ó x i m a zafra el 
problema urgente de l a inmigra-
c i ó n de braceros para las faenas 
a g r í c o l a s ? L a L i g a A g r a r i a , cuyo 
discreto informe sobre la mate-
r i a publicamos ayer tarde, no pa-
rece abrigar grandes esperanzas, 
porque previendo que «por las 
actuales circunstancias po l í t i cas» 
no pueda contarse con el concur-
ro del Congreso para el voto de 
los c r é d i t o s destinados á i n m i -
g r a c i ó n y para una reforma aran-
celaria que abarate la v i d a del 
trabajador, ''hoy encarecida de 
u n a manera alarmante", «e resig-
n a á reclamar modestamente— 
con excesiva modestia, á nuestro 
j u i c i o — q u e se pongan en vigor 
algunas medidas de carác ter gu-
bernat ivo para facil itar esa i n m i -
g r a c i ó n de brazos. 
E l informe de l a L i g a A g r a r i a 
coincide enteramente , í b a m o s á 
dec ir punto por punto, con las 
ideas que tratando de la m i s m a 
mater ia expusimos h a c e pocos 
d í a s . E s urgente colonizar y co-
lonizar por medio de familias, 
para aumentar la p o b l a c i ó n que 
es el p r i m e r factor, y el m á s po-
deroso, de la r iqueza de un pue-
b lo ; pero es m á s urgente a ú n 
atender á las exigencias inmedia-
tas de nuestra p r o d u c c i ó n a g r í c o -
l a y de nuestra industr ia azuca-
rera; es decir, hay que traer bra-
ceros. Y t o d a v í a m á s urgente que 
traer braceros, es destruir las tra-
bas que impiden 6 entorpecen su 
llegada, porque mientras subsis-
tan dichas trabas| no será com-
pletamente eficaz cualquier es-
fuerzo que se haga por traer i n -
migrantes. 
E s t o era en substancia lo que 
d e c í a m o s hace algunos d í a s ; esto 
es t a m b i é n lo que en substancia 
dice, con m á s elocuencia y auto-
r idad , la e x p o s i c i ó n de la L i g a 
A g r a r i a al Jefe del Estado. S i 
sefialamos la coincidencia no es 
por puer i l vanagloria, dado que 
n a d a h a b í a m o s propuesto que 
fuese nuevo n i desconocido y 
nos h a b í a m o s l imitado á inter-
pretar el sentimiento general del 
pa í s , repetidas veces expuesto en 
el seno do las corporaciones que 
representan á las clases produc-
toras; sino para demostrar que l a 
o p i n i ó n es tá y a formada acerca de 
la materia y que l a u n a n i m i d a d 
entre los que se interesan por e l 
porvenir de la R e p ú b l i c a es com-
pleta, no s ó l o en cuanto á las dis-
tintas fases del problema, sino 
a d e m á s en cuanto á la p r e l a c i ó n 
que hay que establecer para r e -
solverlo en sus distintos t é r m i -
nos. 
H a y que reformar el R e g l a -
mento de i n m i g r a c i ó n , que es 
absurdo, porque entorpece la l le-
gada de inmigrantes, y con ese 
p r o p ó s i t o fué promulgado en los 
Estados Unidos. E s a es la pr ime-
ra empresa que hay que acome-
ter y la que como m á s urgente 
recomieda la e x p o s i c i ó n de la L i -
ga Agrar ia ; es t a m b i é n la menos 
d i f í c i l , porque bastará al cabo 
que se den instrucciones precisas 
á los funcionarios del Departa-
mento de I n m i g r a c i ó n , en el sen-
tido de dar, como la e x p o s i c i ó n 
citada dice, la i n t e r p r e t a c i ó n me-
nos restrict iva p o s i ü l e á la orden 
mi l i tar que d i c t ó sobre la mate-
ria el poder interventor, orden 
" t o d a v í a vigente por inconcebible 
error de nuestros poderes p i lb l i 
eos". E n este extremo hay q u e 
confiar en la buena voluntad d e l 
Consejo de Secretarios y s ingu-
larmente en la del Secretario de 
Agr i cu l tura , aunque el Departa-
mento de I n m i g r a c i ó n sea inde-
bidamente una dependencia de 
la Secre tar ía de Hac ienda . 
Pero la necesidad urgente de 
traer braceros para satisfacer las 
exigencias de nuestra p r o d u c c i ó n 
agr í co la no la satisface ú n i c a m e n 
te, n i s iquiera principalmente , la 
d e r o g a c i ó n del reglamento de i n -
m i g r a c i ó n ó su i n t e r p r e t a c i ó n l i -
beral. P a r a que la agr icu l tura no 
sufra por falta de trabajadores 
ha}' que hacer aquel la reforma ó 
adoptar aquel la i n t e r p r e t a c i ó n , 
pero d e s p u é s , é inmediatamente, 
hay que traer los trabajores que 
faltan. ¿ C ó m o conseguirlo en el 
caso probable, y aun previsto, de 
que transcurra lo que resta de a ñ o 
sin que vote el Congreso el cré-
dito para i n m i g r a c i ó n que es tá 
pendiente de estudio en u n a 
de las C á m a r a s legislativas? No lo 
dice la e x p o s i c i ó n de la L i g a 
A g r a r i a . 
¿ E s que el problema es inso lu-
ble s in e l concurso de l Es tado? 
ISn todo rigor, sí; pero algo y a u n 
m u c h o pudiera y debiera inten-
tar por su e x c l ú s i v a cuenta la i n i -
c iat iva privada. Sabemos que i m -
portantes c o m p a ñ í a s mineras de 
l a r e g i ó n oriental h a n decidido 
costear el embarque de gran n ú -
mero de braceros. Mas t i l a L i g a 
A g r a r i a no e s tá en condiciones 
de acometer u n e m p e ñ o igual 6 
a n á l o g o , de fác i l r e a l i z a c i ó n con-
c e r t á n d o s e con las empresas na -
vieras que tienen puntos de esca-
la en las costas de Asturias , G a l i -
cia, A n d a l u c í a y Canarias , a l me-
nos debe estudiar l a c u e s t i ó n , no 
s ó l o en sus l í n e a s generales, sino 
sobre todo en el detalle de la rea-
l i z a c i ó n prác t i ca , para ver si es po-
sible, como ha tiempo propuso el 
Avisador Comercial, someterla a l 
Gobierno en forma gacftahle, s in 
necesidad de recurr i r a l C o n -
greso. 
P a r a B R I L L A N T E S H a n -
eos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , E i -
c l a n m . 37^, a l tos , e s a n i n a á 
A o n r a r . 
D E l i l i 
• 2S de Septiembre. 
E l Presidente Roosevelt no podrá 
agregar á sus laureles ruso-japoneses de 
pacificador, unos laureles escandinavos 
de componedor. Suecia y Noruega se 
han entendido para no seguir viviendo 
unidas, sin necesidad de la interven-
ción de Mr. Rooscvelt Esta es jouy 
buena noticia; se ha borrado del hori-
zonte un punto negro, puesto que no 
peleando esas dos naciones, no habrá 
complicación europea, por ahora. Se 
ha cerrado un capítulo y se va á abrir 
oteo, titulado: iQuicn será, rey? No pa-
rece probable que Noruega se constitu-
ya en república. L a corona ¿á quién se 
le dará? Se sabe que el caiulidato de 
Inglaterra es el príncipe Carlos de Di-
namarca. Si AJemania tiene candidato, 
está escondido; probablemente, debajo 
de aquella inmeusa capa blanca que el 
emperador Guillermo estrenó en Tán-
ger pour epater á los moros. 
Si no hay, por ahora, complicación 
en Europa ¿habrá alguna en América! 
¿Pasará algo, que sea sonado, en Vene-
zuela? E l Presidente Castro había logra-
do tener razón en el asunto del cable 
francés. Ante los tFÍbunales se había pro-
bado que la compañía del cable ayudó 
á loa revolucionarios contra el gobierno 
actual; pero est^ ha expulsado ilegal-
mente del país al Presidente de la Com-
pañía, y, además, ha tratado con dea-
cortesía al ministro de Francia en Ca-
racas. Be habla de negociaciones entre 
Franela y los Estados Unidos para ha-
cer una demostración naval, con fuer-
zas de ambas naciones, en aguas vene-
zolanas. 
Eso siempre sería mejor que una de-
mostración naval exclusivamente fran-
cesa, que pondría, aquí, muy nerviosos 
á cuantos ven con recelo toda acción 
europea en esta parte de América. Pero, 
tal vez no se llegue á enviar barcos á Ve-
nezuela; no porque Francia y los Esta-
dos Unidos le tengan miedo á los tor-
pederos y á los cañones sistema Canet 
del general Castro, sino porque en Was-
hington hay el propósito de no emplear 
la fuerza contra una nación americana 
más que en casos de necesidad muy im-
periosa; y, por haber este propósito, se 
influirá en París y en Caracas para 
traer una avenencia. E l Presidente Eoo 
sevelt, precisamente porque tiene re-
putación de vehemente, de impulsivo 
y de partidario de la estaca {hig alick), 
pone empeño especial en no proceder 
con ligereza en las relaciones interna-
cionales. 
Sin embargo, puede surgir algún in-
cidente que agrave la situación y obli-
gue al gobierno de Washington á ''ha-
cer algo" en Venezuela. jCon un hombre 
de tanta iniciativa como el general Cas-
tro, siempre hay que contar con nove-
dades. 
De asuntos interiores, lo más intere-
sante, en estos días, es la investigación 
sobre las sociedades de seguros de vida, 
que comenzó siendo asunto financiero 
y ha degenerado en asunto político. 
Una de esas sociedades, la Ifew York 
Life, por confesión de su director, dió 
dinero al partido republicano para la 
última campaña electoral para la Pre-
sidencia de los Estados Unidos. E n 
aquella campaña Mr. Roosevelt derro-
tó al demócrata Mr. Parker; este, aho-
ra, ha salido diciendo: "Recuérdese que 
durante la campaña, yo publiqué que 
varias instituciones financieras le da-
ban dinero al partido republicano." A 
lo cual ha respondido el director de la 
Life: "Mr. Parker me pidió dinero". 
Y se ha planteado el tema de los tra-
tos entre los partidos políticos y Su Ma-
jestad el Dinero; tema importante y en-
tretenido, del cual hablaré otro dia, 
porque tiene más de un aspecto y sobre 
él se están publicando cosas muy dignas 
de estudio. Una, que be leido en el 
Sxtn, me ha hecho gracia. Es esta: "Aun-
que las sociedades financieras no hu-
bieran dado un centavo, Mr. Roosevelt 
hubiera sido elegido". Cuando lo se-
pan los que contribuyeron ¿no se les 
([uitaráu las ganas de volver á contri-
buir? 
En la duda, es posible que sigan su-
fragando; porque, con los triunfos elec-
torales sucede aquello del conocido di. 
cho francés: trR\ dinero no hace la feli-
cidad ¡pero ayuda á obtenerla, U y aid¿1, 
X . Y. Z. 
L A P R E N S A 
E n el ú l t i m o Consejo, y á pro-
puesta del s e ñ o r Secretario de 
Jus t i c ia , el Presidente h a i n d u l -
tado a l director de L a Voz del 
Pueblo, de G u a n t á n a m o , Sr. V á z -
quez S a v ó n , que f u é condenado 
por injur ias . 
E s de agradecer l a medida. 
F u é el pasado u n verano terr i -
ble para los campos andaluces y 
para muchos p e r i ó d i c o s cubanos. 
P o r eso hay poca diferencia 
entre los indultos presidenciales 
y las l luv ias del cielo, cuando 
v ienen oportunamente. 
S e g ú n m a n i f e s t ó el Sr. Zayas á 
un redactor del Fosi , es posible 
que el domingo se r e ú n a la C o n -
v e n c i ó n del partido l iberal para 
tomar acuerdos acerca de l a re-
n u n c i a á su candidatura del ge-
neral G ó m e z , not ic ia que vemos 
confirmada en las citacicnes del 
C o m i t é E jecut ivo ; y, s e g ú n lo 
que en esa r e u n i ó n se decida, así 
re t i rará ó m a n t e n d r á la suya el 
jefe de los liberales. 
E n t r e tanto, s e g ú n eL mismo co-
lega, parece que los l iberales que 
anteanoche asistieron al C í r c u l o , 
op inan que, sea c u a l fuere e l re-
sultado de esa r e u n i ó n , todos de-
ben concurr ir á inscribirse . 
P e r lo menos ese es e l deber 
de los afiliados á los partidos. 
E l Mundo a n u n c i a para hoy 
u n a i n f o r m a c i ó n i m p a r c i a l sobre 
los sucesos desarrollados en C i e n -
fuegos, recogida por su redactor 
especial, Sr. V á r e l a Zequeira. 
A c e r c a de el la, dice nuestro 
inteligente y act ivo c o m p a ñ e r o 
en te legrama que pub l i ca el co-
lega: 
E n busca de la mayor exactitud, los 
datos que poseo han sido adquiridos 
entre personas de uno y otro bando. 
Creo que podré explicar cuánto ha 
ocurrido de modo innegable. 
S i así sucede, t e n d r á el s e ñ o r 
V á r e l a Zequeira u n triunfo m á s 
que a ñ a d i r á su y a respetable 
l ista de é x i t o s informativos. 
E l ans ia por conocer la verdad 
de los t r á g i c o s acontecimientos 
de l a P e r l a del S u r es tan gran-
de como el pesar que h a n causa-
do en todos los e s p í r i t u s . 
Y ese pesar se h a aumentado 
con una ca tás tro fe que, aunque 
de otra í n d o l e , no es menos do-
lorosa. 
Nos referimos al choque de 
trenes ocurrido á seis k i l ó m e t r o s 
de Nuevitas en que han perecido 
6 recibido heridas m á s ó menos 
graves varios empleados y via-
jeros. 
D e ese accidente nos da la 
prensa detalles horribles de que 
hacemos gracia á los lectores; 
pero que deben servir para que 
las c o m p a ñ í a s extremen su cui-
dado y su a t e n c i ó n en poner al 
frente del movimiento de trenes 
un personal inteligente y capaz 
para el d e s e m p e ñ o de sus obli-
gaciones. Decimos esto porque 
hemos visto en un colega que esa 
ca tás tro fe se debe á la inadver-
tencia de u n empleado m u y j ó -
ven, v si esto es verdad, el caso 
es m á s doloroso por la conside-
r a c i ó n de que pudo haberse evi-
tado. 
Leemos en E l Telégrafo, de 
T r i n i d a d , correspondiente al 22 
del actual; 
Constantemente se reciben en la Se-
N O M A S 
D O U B D E ffJEiS. 
L A 
O D O N T A L I N A 
Prrparada legú íérmula 
d«l 
U n a i n s t r u c c i ó n que l a 
a c o m p a ñ a exp l i ca el mo-
do de usarla. 
Se e n c u e n t r a 
e n t o í l a s las B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
26-27 3 
V a p o r e s d e t r a y e s l a » 
Compaple (Mralc TransaMiflie 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
PARA VERACRÜZ DIRECTO 
Saldrá «obre el di» 4 de OCTUBBE, el 
rápido vapor 
L A NORMANDIE 
Capitán D Ü C A N 
Admite carra k fleta y posajeroa. 
De más pormenores iníormarán sus consig-
natario* 
Brldat , MonVJto* u Compañía 
6-29 
m pasajeros y i e i m i a s entre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , C u t a , M é x i c o 
y los E s t a d o s U n i d o s . 
Servicio efectuado por los confortables y nue-
vos vapores siguientes: 
"Californie" "Loiiisiane" 
y "México." 
de O.OOO toneladas cada uno. 
I T I X E R A U I O 
Havre, Burdeos, Vigo, Ti» Habana. 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tumpico y New Orleans. 
L a primera calida se efect uará por ol vapor 
qne saldrá del H A V R E el 26 de Septiembre y 
de B U R D E O S el 29. 
Para mayores informes, dirigirse & los con-
signatarios en esta plaza 
Sres. Bridat, Mont'Ros & Co. 
M E R C A D E R E S 35. 
5-39 S 
L I N E A 1>E V A P O U E S 
CANADIAN M E X I C A N L I N E . 
Eider Denipster & ( o. 
Rápidos vapores para pasajeros y carga, 
eervicio entre Canadá, Nassau, Cuba v México. 
Contrato con los Gobiernos del Doninioa de 
Canadá y México 
VAPOR AHOMEY" 
BaNM de la Habana para NASSAU, 
H A L I F A X , y M O N T K E A L , sobre el 
SO üe Septiembre. 
PRECIOS DE P A S A J E . 
Primera 
Habana & Nassan f 30-00 
H á Halifax f 37-00 





Saldrá de la Habana, para PKOGÍIE-
60, C O A T Z I C O L A , V E R A C R L Z y 
T A M P I C O sobre el 8 de Octubre. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Primera Segunda 
Habana á Progreso | 25-00 f 13-00 
i Veracruz | 30-00 í 20-00 
" 6 Tampico f 30-00 $ ÍO-00 
Para fletes, y paaaje dirigirse á 
D A N I E L B A C O N 
SAN I G N A C I O 50. 
C1712 26-9 S 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
A U T O N I O L O P E Z T C 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Castellá 
saldrá para New York . Cádiz, Barce-
lona y Génova 
©l SO d e S E P T I E M B R E á la» 12 del dia, l levan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los qne se ofrece 
el buen ti ato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en eus diferentes lineas. 
También re clbe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brénien, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa con cunocimieuto di-
recto. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el d ía 28 j la carga á bordo haPta el dia 29. 
L a correspondencia solS se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
j S 3 1 -\TZXJP> o í " 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n F e r n a n d e z ; 
(slcírft para Veracruz sobi-e el 3 de O C T U B R E 
llevando la corresponoencia pública. 
Acm;te carga y pasajeros para dicho puerto 
Lob billetes de pasaje solo serán expedidos 
batta lut diez del dia de salida. 
Las pó l i tas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes ds correrlaa, sin cajo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día % 
JE31 v a / i p o x -
M O N T S E R R A T 
Cap i U n L A V 1 N 
saldrá para Puerto Limón. Cclón,8a-
baniila. Curasao, Puerto Cabello, JLa 
Guaira, Carúpano. Trinidad, Ponoe, 
Sanduau de Puerto líú-o. Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Pareelona. 
sobre el 4 de . O C T U B R E á las 4 de la tarde 
llevando la correspondencia publica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla. Cnragao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga {renerat, incluso tabaco, para todo slos 
pueitosde su itinerario y del Pacífico y para 
Alnracaibo, con trasqordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta ias diez del día de saiida. 
L a * pól izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlaa, sin cayo requisi-
tos serán nulas. 
Be reciben loa documentos de embarque has-
ta el día 2 de agostoy la carga á bordo basta 
el dia 3. 
N O T A »6*i"te 6 los sefiores pasajeros 
v/ j . ^ qlje en el muelle de la Machina en-
contrarán los vanores remolcadores del señor 
Bantamarma dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN> 
TAVOB en plata cada uno, loa días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle de la Machina 1» 
víspera y eldia de salida basta las diez de la 
mafias a. 
Llamamos la «tencif.n de loe celioreapasaje 
ros bécia el artículo 11 del Keglamento de p» 
Bajeros y del orden y régimen interior dclot 
Vapores de esta Compafiía. el cual dice así: 
"Los pasaieroa deberán escribir sobretodot 
les bultos de tu equif a.;e,su nombre yei puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
daridad." 
¿ undándoce en esta dipomlciónla Compefiía 
•o admitirá bulto aieuno de equipaje que no 
llere claramente estampado el nomorey ape-
llido de su dcefio, así como el del puerto de 
destina. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una 
póliza fletante, nsí para esta ínea comu para 
todas las demás , bajo la cual pueden asegu-
rarse todos loa efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
fodos los bultos de equipaje l levarán etiqie 
ta adherida en la cual constará el n '.merodel 
billete de petiije y el punto en donde este fra 
expedido y no serán rerihos á bordo losboltoa 
lob cuales la í iare esa encueta-
De mas pormenore» i n f a m a n uva consigna-
tarios M. O T A L U Y , O F I C I O S N. 2S. 
c 1207 78-1 J l 
3 R o u r c 




y vi ce-versa. 
Salidas de la Habana para N. OrléaBa 
(del muelle de la Machina) 
Todos los M A R T E S á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orlenu* para la Habana 
Todos los SABADOS. 
p k i . c i o s d i : p a s a . j i c s . 
De la Habana á New Orlians y regreso 3 la 
Habana en 1? clase f 35 
De la Habana á New Orleans en fi cl:iso 20 
De la Habana á New Orlean.- en ¿'. clase 10 
Se expiden pasajes p:.rs toda"" las ciudada-
dts del Otate, ce.ntio ce los Eptados Unidos, 
eomo t a m b i é n para M í z i c o , coi,boleto, direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de loa sefiores pasajeros so reeo-
jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el panto de declino. 
L a hnea más barata y ríip da. paia Califor-
nia. Ban Luis, Chicago y ¿emfts ciudades de 
los Estados Uuidob. 
por el vapor a lemán 
A . IST X > 3 3 Í S 
D E LA A N D E S S. S. Co. 
E l vapor A N D E -̂  es d3 ráp do andar y pro-
visto d<-buenos corrales é inmejorable ventl-
lac .ón , lo qne lo nac^; muy apropósiLO para el 
T r a n s p o r t e de í r a n a d o 
en la" mí jores condiciones. E n tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
i añado de Ir Isla de Cnha. 
Su ca f acidad es de £50 cabeza- grande*. 
F a r a más informes dirigirse á lo^ consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n l í r n a c i o 54:. A p a r t a d o 7 2 9 
C 16ii2 1 St 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de S e p t i e m b r e 
de 1 9 0 5 . 
Este servicio pronto se aumentará con la adi" 
ción del nuevo y rápido vapor " P R I N C E AR* 
T H U K , " de aoberbias comot í idaces para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
mi^rcole»» y de la Habana todos los sábados. 
E l servicio actual qutdará ihallerable. 
Para mas detallea,informes, prospectos, &c. 
dirigirse & 
M . I* . K i n s s b u r y , 
Agente genera! y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 402. 
C1706 19 Sb 
C O M P A Ñ I A 
{M\¡m kmñm Line) 
E l nnero y cspl/ndldo vapor correo a l emán 
HflT ll/I 
ssldrfi directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 1" de O C T U B R E de 1905. 




.... $36 f 14 
.... | 46 | 18 
(En oro esnaño)) 
Viaje h Veracruz en 60 horas. 
La Compalila tendrá un vapor remolcador A 
dlaposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre ae gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores Informarán los Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 




V a p o r e s c o s t e r o s V 
D E 
S. 6B C. 
Capitón G O N Z A L O 
Saldrá de este puerto para Sagna y Caibaritn 
Todos ios mmm a m te W if& 
T A K I K A S UHU AMKKU.AJíO 
l>o Habana á Sa^uu. y vi^ever ui 
Pswajeen r _. {V?-<W 
Id. en 3! { 1-50 
Viveret. forro er/a. loza, cigarros... 0-30 
Morcancias 0-50 
I>e Habana á Ca'barién y vicever.ta 
Pásale en 1! flOsJO 
Id. en 3? f .-3ü 
Vlreree, lerretería, loza, cigarros. 0-30 
Meroar.c a _ 0-50 
T A B A C O 
DeOi fbar lény Sagroa á Habana, 35 
ccmaTos tercio. 
£1 carburo paga como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
G»lbán y Comp. Sa^na. 
Sobrinos de Herrera. Caibarién. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D í a 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes , Sa-
g-na de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
E n G U A N T A N A M O . 
l o s vapores da los dia< 5, 10 y !•>, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los días S, 25 y 
30 al de Boquerón. 
C A R G A D E C A B O T A J I ? . 
Se recibe hasta las tres do la tardo del día 
de salida. Cuando esui ocurra en día festivo 
b á s t a l a s seis de la tarde del día anterior. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
L a carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibir i hasta el d ía 7 á 
las cinco de la tarda. 
Para m--.s informes dirigirse á lo^ armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 120tí 7E-1° J l . 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vovor 
Caoitan M'.INT 153 }>B OCA 
Saldré de Bataban6, los E U N K S y J U E V E S 
(con e x c e p c i ó n del ú l t imo ¡uevea de cada mesj 
a la llegada del tren de pasajeros qne sata de 
de la estación de Villanaeva i las 2 y 40 de la 
tarde, par* 
Colonm. 
P n r» t a <if OiMPt »R. 
t i a í l é i t y 
O o r t í s , 
ealienrio de este r. i í irao pinito .os MIÜJU'OOJvüS 
y HA AA DO i i «•en (-\c>.'pc¡¿i» <¡«1 s/Sbado ú l t imo 
rtt enea méa) f las i O»- .& mañana, o'̂ ra. llegar 
á Baiübanó Uta dius MeuitinLe* al amunecar. 
La car'.'a ae /"ecibe di «n. tav.. um en la es-
tac ión de Vilian'-ííva. 
Jrar.-v mas info-mee. arfidaw á la Cfmpañiu 
Z t i L U K T A l O (óí» ¡os») 
el23i 78-1 J l 
( ¡ I R O S D E L E T R A S 
6. L a i t i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos Ioí B4noo9 
Nacionales de los Estados Unidas y dan espe-
cial a tenc ión. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L CABLE. 
c 1205 7g- lJ l 
J . i . B A N G E S T 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, faolllt» c a r t u de 
crédito y srira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plasas de esca Isla y 1»^ de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, México , Argentina, Puerco Rico, C h i -
na, Japón y sobre todas las ciudades yonabloj 
de España, Islas Balearas, Canarias e Itall». 
o 1211 78-23Jl 
Hijos be R. Arguelles, 
B A N Q U E R O S . 
M E R D E R E S 36. - HA BA NA, 
Telé fono núm. 7a Cnblss: "Ramonargn* 
Depósi tos y Cuentas Oorrientes.—Dapósíbo-
de Valores, haoléndosa cai-go del Cobro y Ras 
misión de dividendos 6 in tereses .—Pré í tan^j 
y Pignoración do valorea y frutos.—Ooaipra / 
venta de valoras públicos é indastriales.-» 
Compra jr venta do letras de cambios.—Cobro 
de letras, cupones, etc. por oueot» apena.-» 
Giros sobi e las pr Lucio ale-i placas y también 
sobre los pueblos de tíspaña, latas Balearas ^ 
Canarias.—Pagoi oor Cable y Cirtas de Orí-
dito. C-603 156m 1° Ab 
', 6 A L G E L L S Y C O M P . 
(B. en C.) 
Hacen pagos por el oable y giran letras á cor 
tay ¡ar^i vista sobre, New-York, Londres, Par 
risy sobre todas l*t capitales y pueblos do 13s-
pana c i .da» Baleares y Canarias. 
Agente de laCooxpañia de áj^aros ooatrt 
incendios. 
c 1202 IBfrlJl 
( J U B A 76 Y 78 
IIací>n pagos por «1 cable, gu-.m letn? á o í r -
j ta y luríja viatay dan cartas da crédito sobra 
] New York. Filaaold^, í í e w Orleans, San Praa 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y da 
más capitales y oiudados importantes de los 
Estados Unidoa^ Móxico y Eurooa, asi conr' 
sobie todos los pueblos de España y capital j 
uertos de México. 
E n combinación con los aeñoresF. B. Hollins 
& Co., de Nu , a York, reciben órdenes parala 
compra ó ve l de v llores 6 acuioaos c o t i í i -
bles en la B > i de dic'ia ciudad, cayas ooüiz*-
cionesse n >en por oable diariamente. 
oJZO ; 75-1 Jl 
( S J G . ) 
E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vapores de eeta Empresa durante el presente mes de 
Octubbre de Batabanó á, Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos Casilda 



















E.ta^LVa/eOvlnínu?;amÍ6rC0leS 188 d8 U **** de ^ «"tes . por la 
p o r U E l f S rieCÍbÍrto Carffa h"t«6lyierne«ila3i la Urde 
salen de 
Estación 
El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanuevn 4 loa r v aK a m A a 
A partir también Sel díaU de Mayo, los billetes de pasajl pa í^ to^^^^ 
berin tomante precisamente en las Arenólas de esta Empresa en la Habana v B a t l b ^ los 
r a r e T o ^ r ^ e ^ t l ' 0 ^ 0 ^ ^ 81 ™ ™ * < > ^ * b i U e S r ^ a ^ ^ i M 
Los señores pasajeros que tomen pasaje par» los vaporea de esta Emni'M» ¿mm Bstabanó los mfcrcoies por la noche, deb¿r¿n tomar oltowexprtw aue saldrá d« ?a de Villanueva 4 las ocho de la noche de dicho día. expreso que saldrá de la 
Lumento üei iu por ciento. ' T T * 
Dichos pasajes se expiden en esta hasta las cuatro do la tarde dal día do salida, 
faran^i Iníormei dirirtrac A la ¿gUtif .*« 1» Iteprw* OBI3P0 s í 
8, O ' R E i L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M J K i l C A U K U K - i 
Hacen pagos por ol cable. Facilitan carta 
de créito. 
Oirán letras sobre Londres, New York, Ne* 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Vnnencia, Flo-
rencia, Nápolos , Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, Hambur^o, París, Havres, Nantes, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, Móxico, Vera-
crus, Sao Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca, Ibisa, Mahony tíanta Cruz ds 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Renoedios, E U a U 
Clara.Calbarién, Sagua la Grande, ^ " " i d a i 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago ae>ub* 
Ciego de Avila, Manzanillo. Pinar de Uto, Q i -
baro, Puerto Principe y Muevitas. 
c 1204 78 1 J ' 
N . C E L A T S Y C o m o . 
lObt AffttUír, 108, eéqiíin(* 
ü Amargura, 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letnéa 
acorta y larga visca. 
obro Nueva York , Nueva Orleans, Vsracra» 
Méxioo, San Juan de Puerto Aioo, Londres, Pa 
rls, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburge, Romie 
Ñápeles , Milán, Qénova, Marsella, Havre, Lí 
Ha, Nantes. Saint Quintín, Dleppe, To ilou» i 
Venecia. Florencia, Tur ln , Masimo, el 
como sobre toda las capitales y prov 
Espafla é Islas Canarias. 
1611 ««-i1 
«rpfnría do! Pnrfidn Afodorado, pran 
numero de boleían del partido migue-
lisla pertenecientes á afiliados del mis-
mo, que vienen á aumentar y nutrir el 
campo moderado. 
De todos los barrios rurales se reci-
ben adhesiones (ta prestigiosas perso-
nas, obteniéndose así la seguridad de 
un completo y ruidoso triunfo, no sólo 
en eetas eleccioneíi, sino también en las 
•municipales; por lo tanto, eu su día, 
habrá un cambio completo eu nnestra 
Corporación Municipal, cuya vida pú-
blica hay que levantar y engrandecer 
en bien de Trinidad y de todos los tri-
nitarios. 
¡Tened fe y confianza, moderados! 
¡¡Viva el triunfo!! 
S i eso gritaba el colega la v í s -
pera de la e l e c c i ó n de mesas, ¡qué 
no gr i tará d e s p u é s de haberlas 
ganado! 
Conocen y a los lectores por 
haberlas reproducido ayer de E l 
Comercio, de Cienfuegos, las dos 
versiones existentes acerca de la 
muerte de los s e ñ o r e s I l l a n c e y 
Vi l luendas . 
V é a s e ahora lo que acerca de 
esa tragedia y de los incidentes 
que la precedieron, escribe L a 
Correspondencia, de la m i s m a lo-
cal idad: 
Ese día habían sido convocados por 
el Sr. Villuendas los miembros de la 
Convención Liberal en esta ciudad pa-
ra cambiar impresiones y acordarla lí-
nea de conducta que debían seguir en 
la votación electoral del día siguiente. 
La junta se anunció que se verificaría 
en el domicilio del Dr. D. Luis Perna; 
pero después, no sabei ios por qué cau-
ca, se acordó que st aria á cabo eu 
la habitación qne el Ledo. Villuendas 
ocupaba en el hotel "Suiza". 
Y allí se reunieron después de al-
muerzo, á^las once próximamente, los 
Señores doctor don Luís Perna, don 
Lais López Vila, D. Antonio Al -
raroz, Dr. D. Domingo TJrqaiola, 
Ledo. D. Francisco Silva, D. Juan 
Fuentes y D. Emilio Orrego. Otros 
miembros de la Convención que esta-
ban citados no asistieron. 
Y a reunifios, el 8r. Villuendas ex-
puso el objeto de la convocatoria, y 
acerca del particular discutían cuando 
Be presentó el Jefe de Policía. 
En la habitación de Villuendas se 
hallaba también José Fernández (Chi-
chi), pero sin carácter oficial, sino es-
quivando la mirada de la policía que, 
según le habían dicho, tenía orden de 
prenderlo, como habían prendido i nn 
hermano suyo y al joven Julio (.irau. 
Este Chichi había sido oficial del 
Cuerpo de policía, de donde salió en 
virtud de un expediente que coutra él 
inició el difunto Illance; causa por la 
cual, y por otras de diversa índole, se 
hallaba enconado contra su antiguo je -
fe, encono excitado en estos dias con 
motivo de los trabajos electorales. Tie-
ne fama de ser hombre temerario é im-
pnlsiví^ y en este concepto se le temía 
y hasta se le respetaba. 
Cuando el Jefe de policía. Sr. Illan-
co, llegó á La Suiza preguntó por el 
Ledo. Villuendas. 
— Kstá eu su cuarto,—le dijeron— 
suba usted. 
Y subió acompañado del Secretario 
del L'uerpo, señor don Herminio Pa-
rets. Se acercó á la puerta del cuarto 
del señor Villuendas, lo llamó y le ex-
hibió el mandamiento judicial que le 
autorizaba para verificar un registro 
policiaco. 
—Perfectamente,—respondió éste, y 
colocándose eu la puerta de su cuarto 
se dirigió á los señores que se hallaban 
en la junta, y lea dijo: 
—Amigos, tengan la bondad de sa-
lir del cuarto, porque aquí está el se-
ñor Jefe de policía que viene... 
No pudo decir más, porque Chichi, 
saliendo de improviso de adentro, con 
el revólver en la mano, dijo: "A ese 
lo mato yo"; y sin dar tiempo ni á 
pensar en ello, diaparó sobre Illance 
que estaba á pocos pasos, cinco tiros 
que sonaron simultáneamente... 
Illance cayó sin poder siquiera de-
fenderse, y mucho menos agredir...Fué 
asesinado vilmente. 
—Me han matado—dijo. — Después, 
nadie sabe ó nadie dice lo que allí pasó. 
Sólo se sabe que subió un guardia 
de caballería que el señor Illance ha-
bía dejado á la entrada de la escalera 
que conduce á los altos del hotel don-
de la tragedia se desarrollaba, y que 
sonaron nuevos tiros que no cesaron 
hasta tres cuartos de hora después. 
L o que s i g u i ó á esa escena lo 
hemos visto en las versiones de 
E l Comercio, que algo difieren de 
la que acabamos de transcribir . 
No desconfiemos, empero, de 
conocer toda la verdad de los 
hechos, puesto que en ellos en-
tienden los tribunales. 
E n L a D i s c u s i ó n encontramos 
el siguiente suelto: 
Con insistencia ha circulado en los 
últimos días el rumor de que nuestro 
Director, el señor Manuel María Coro-
nado, retiraba su candidatura para la 
senaduría por la Habana, por haberle 
sido ofrecido por los Jefes del Partido 
un cargo de representante á fin de que 
ni siquiera en estos movimientos inter-
nos que no afectan á la disciplina, hu-
biese en el partido diversidad de pare-
ceres ó lucha entre correligionarios. 
Los jefes del Partido, de acuerdo con 
el general Emilio Núñez, que manifes-
tó que tratándose del señor Coronado 
estaba dispuesto á dar todo género de 
facilidades para que los moderados pu-
dieran contar con un puesto más de 
representante, ofrecieron eu verdad al 
señor Coronado, y éste lo ha estimado 
en alto grado, (tanto á los jefes del 
Partido, como al Gobernador de la Ha-
bana) una representación por la Haba-
na; pero ni el señor Coronado ha acep-
tado porque no podía aceptarla, esa 
combinación, ni ha retirado porque no 
podía retirarla, su candidatura para 
la senaduría por la Habana. 
La razón es muy sencilla. 
E l señor Coronado no es aspirante á 
la senaduría, ni individuo que haya 
querido ó quieta ser senador, sino el 
director de un gran periódico cubano 
que ha hecho toda entera la camparla 
del Partido Moderado y á quien ele-
mentos del partido y admiradores y 
amigos del periódico han querido lle-
var eu sentido de aféelo y gratitud á 
la cenaduría por la capital de la Isla. 
Desde el momento en que el señor l 
Coronado aceptó esa designación, fruto , 
espontáneo de un movimiento surgido 1 
en su ausencia, no tiene el derecho de 
retirarse, porque no es suya, sino de 
elementos del partido moderado y ami-
gos de L a Discusión, la iniciativa y el 
deseo. 
Y porque el señor Coronado no es 
hombre que deje nunca, en ninguna 
clase de empeño á medio camino á mus 
amigos, ni que los aboudonc en ningrtn 
caso ni p;>r ningún género de motiro, 
ni de oferta, ni de h í la lo , ni que esté 
ni haya de estar en ninguna otra parte 
que al lado de sus amigos hasta el ú l -
timo momento. 
No es, pues, exacto que el señor Co-
rouado/etire su candidatura para Se-
nador por la Habana. 
Por el contrario el señor Coronado la 
mantiene como la ha mantenido desde 
el primer momento y acudirá con sus 
amigos, el próximo sábado, á la Asam-
blea Provincial, cuya decisión legal y 
definitiva, aceptarán y acatarán todos. 
Sépanlo todos los amigos del señor 
Coronado y no den, ni ahora, ni en el 
último momento, ni nunca, crédito a l -
guno á ninguna otra versión que no sea 
la de que el Director de La Discusión 
va con sus amigos y su candidatura á 
la Asamblea del sábado. 
Esta es la única y última palabra. 
E L T B I 1 F 0 D E L J A P O N 
A la altura que estamos ya ;. , uede 
ponerse en duda que los japcneáe.1 trina 
fan de los rusos. E n lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadere secreto del éxito. De nada 
servirían el tak nt) del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejercito y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el TV' Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extrefiido. Hay que eliminar el res-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. Gonzllez, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la mauera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, asi como de caballeros11 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
losdoiores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólica miserere y sobre todo 
la apend'iciíis que, ténganlo presente los 
extreflidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l Té Japoné< del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha 
|>ana núra. 112, esquina á Lamparilla. 
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/£« gnieno p a r a los hombres, la» 
mujeres y loa niños, 
ElPectoraldeOereza 
del Dr. Ayer no 
tiene igual para 
l a c u r a c i ó n 
rápida de res-
f r i a d o s , to-
ses, gripe, y 
mal de gar-
ganta. 
A l i v i a l a tos m á s aflictiva, 
palia la inf lamación de la mem-
brana, y desprende la flema. 
P a r a la cura del Garrotillo, Tos 
Ferina, y todas las afecciones 
pulmonales á que son tan pro-
pensos los jóvenes , no hay otro 
remedio m á s eficaz que el 
9ectoral de tk reza 
del B r . > i i{e r 
D E . m i G O I L L E i 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 3. 
4Í» H A B A N A 40 
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la dentadura es segura garantía de 
conservarla fuerte y saludable. 
F O L V O D S N T I F E I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por autorida-
des Cieutifieas. 
Cajas de varios taiu küos. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio iie la 
boca y para luauteuerla ea coi ipieta 
dcsiutecciou. 
Frascos de varios tamaños. 
E n todas las Sederías. Perlumenas 
y Boticas de la Isla. 
(Juide su dentadura y laoouse -vará 
saludable. 
28-27 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E 1^ C L A S E 
Y D E T O D O 5 TA>; AÑOS, 
desde 1 á lO quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Itclojes o r o só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ült imas nove-
dad oh eu la Joyería importadora 
E L DOS DE 
DE BLANCO E 
Í H a l a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
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Desde que se p e n s ó en el s e ñ o r 
Coronado para u n a de las sena-
d u r í a s de la Habana , hemos m a -
nifestado la complacencia conque 
le v e r í a m o s obtener esa dis t in-
c i ó n , en é l j u s t i f i c a d í s i m a y m á s 
que merec ida por la constancia 
en la labor con que ha c o n t r i b u í -
do á la f o r m a c i ó n de los dos par-
tidos y por la respetabil idad y el 
ranoro que ha logrado alcanzar en 
el periodismo. 
Y así como hemos hecho cons-
tar nuestra s a t i s f a c c i ó n en que su 
partido pensase en él para la a l ta 
r e p r e s e n t a c i ó n que se le designa, 
declaramos que v e r í a m o s con sen-
timiento su ret irada y que, por lo 
tanto, aplaudimos las razones que 
le obligan á formular esas m a n i -
festaciones en las que palpi ta un 
profundo respeto á la vo luntad 
del cuerpo electoral y á las nobles 
inic iat ivas de sus c o m p a ñ e r o s y 
amibos. 
E l V i n o P i n e d o 
Corapuesto de k o l a , cacao , coca Guaraná y 
ácido fosfórico asimilable, preparado por l e -
x i v i a c t o n y con excelente vino añejo de J e -
r e z P e d r o X i m e n e z selecto, es el mejor t ó -
n i c o - n u t r i t i v o para c o n v a l e c i e n t e s , N i ñ o s 
y ancianos . 
E l V i n o P inedo de B i l b a o (premiado en 
•arias exposiciones) debe sus é x i t o s á lo es-
merado de su preparación y no tiene r i v a l en 
los d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a l e s , d iges t iones 
oiíícilt-s, enfermos del coRAZONy todos aque-
l l o s que provengan de e j e c u t a r trabajos i n -
t e l e c t u a l e s 6 f í s i c o s sostenidos. 
Rechazar por falsificada toda botella que 
carezca de nuestro S e l l o de G a r a n t í a . 
Se remiten por E x p r é s á todas pates de la 
R e p ú b l i c a , por L A R R A Z A B A L Hnos.—Dro-
guer ía y Farmacia " S A N J U L I A N , " Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de este vino. 
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S o t e les s í G i r a s fie c a í a 
L a Magdalena, Cayamas, 25 d« ) 
Septiembre de Í905. ) 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a h i n a 
Habana. 
Muy señor mió: 
Me mueven á pedirle nn espacio en 
su respetable periódico, para terciar 
en el debate Earle-Zayas, las razones 
siguientes: 
1* Mucho antes de venir el profe-
sor Earle, publicó el D i a r i o unos ar-
ticulas míos, en los que combatí el 
plan del doctor Zayas, de sembrar la 
caña á distancias exageradas. Esto de 
la distancia y el corte por medio de 
trinchas, sou las únicas ideas origina-
les del método que el doctor, modesta-
mente, llama científico. 
2* E l honor del cuerpo. Yo per-
tenezco á la clase, que hace posible la 
existencia de tanto parásito, y que el 
doctor ofende, cada vez qne toma la 
pluma, diciéndola compuesta de iguo-
rantes ex-esclavistas. 
3? E l espíritu de justicia. Ya que 
tanto se censura al Gobierno, es equi-
tativo alabarlo, cuando hace algo meri-
torio, y nada lo ha sido más que el 
habernos traído al señor Earle y á sus 
laboriosos y competentes compañeros. 
4* y última. La alusión contenida 
en esta frase, tan médico-quirúrgica 
como huérfana desintáxis: " Y a sufre 
(el señor Cruz) del mismo mal, y le 
duele de la misma manera ese método, 
que á muchos alivia, y á ellos dos, y 
tal vez á a l g u n o m a s q u b s e c a l l a , 
les ha causado enfermedad tan desagra-
dable' ' . 
Y"o aseguro al Doctor que á mí no 
me han enfermado sus cafias esporádi-
cas. No he perdido un ceutavo con 
ellas, porque sobre mí no ejerce in. 
fluencia alguna el verbalismo tropicais 
y no las he sembrado. No todos pue3 
den decir lo mismo. Tengo noticia 
de un buen señor que sembró veintido 
caballerías por ese método ultra-cien 
tífico, y tuvo que abandonarlas. Ese 
sí que debe estar enfermo de cuidado, 
y también su refaccionista, si lo tiene. 
E n estas cuestiones, el único medio 
de llegar á la verdad es la experimen-
tación; las frases, especialmente las 
iniutelegibles, no demuestran nada. La 
respetable persona á quien el Doctor 
también alude con sorna, que creyó, 
sobrándole la razón, que en Cuba no 
había nadie capaz de dirigir una es-
tación agronómica, y trajo al Profesor 
liarle, fué la misma qne firmó la ley 
concediendo la friolera de cuatro mil 
pesos para experimentar el famoso sis-
tema, dando así muestra de imparcia-
lidad. 
Ese experimento oficial, dirigido por 
el propio Doctor fué un fracaso. Las 
causas pudieron haber dimanado de de-
ficiencias locales, y el señor Earle, leal-
mente envió una circular á gran nú-
mero de hacendados, preguntándoles 
cuál había sido el resultado de las 
siembras Zayas en sus respectivas fin-
cas. Muy pocos contestaron. Entre 
éstos, lo hizo el administrador del in-
genio Tivguaro, donde el fracaso fué 
mayúsculo. E l Doctor lo atribuye á la 
ineptitud é incompetencia de ese ad-
ministrador, y, humildemente compa-
dece á los accionistas, dueños de la 
finca, que, no obstante, están perci-
biendo pingües dividendos. La cari-
dad bien ordenada principia por casa, 
y el Doctor podría, antes de consumir 
sus lágrimas sobre la suerte de unos 
ricos extranjeros desconocidos, dedicar 
la primera serie á los antiguos dueños 
del colindante ingenio Sant* Elena, que 
él administró. 
Contestó también el señor Brooks, 
RULANTES 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
si m Ms leraa ai la esfera si rilo Qie to: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta cawo ofrece al p&blico en general un gran 
surtido de b r i l í A u f s u e l t o s de todos tamaños, cau-
dados do brillantes solitario, para seftora desdo 
l á 12 kilatesf el par, solitarios para caballero» 
desde l i 2 á 6 kilatos, sortijas, brillantes de fan Sa-
eta para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro» 
rubíes orientales, esmeraldas, eañros ó turquesas f 
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L A P A M A D E E ^ T O S C I G A R R O S , L A P R E G O N A E L M U N D O E N T E R O . 
D e que s u s c u p o n e s r e p r e s e n t a n los m á s va l io sos regalos , es b u e n a p r u e b a 
l a c o d i c i a con q u e se b u s c a n . 
D e que los objetos que se r e g a l a n son de l gusto m á s d e p u r a d o y a l t a nove-
d a d , nos r e s p o n d e n l a s a t i s f a c c i ó n y contento de los agrac iados . 
D e q u e los rega los e x t r a o r d i n a r i o s , a p a r t e de los cupones , son u n v e r d a d e r o 
^xito, lo a f i r m a l a o p i n i ó n u n á n i m e de todo u n pueblo; b i e n es v e r d a d q u e p a r a 
obtener lo , no h e m o s r e p a r a d o e n sacr i f i c ios y lo m i s m o r e g a l a m o s $ 1 0 0 . 0 0 0 que 
t 
EUXIR ESTOMiGAl 
— D E — 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gieo; CURA el 98 por 100 de los enterraos 
del estómago é intestinos, aunque sus d> 
leudas sean de más de 80 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demá i me-
dicamentos. C U R A el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñí Miento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera dol estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
B A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáiz de Carlos, de-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo C U -
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en lasetiquetas de las 
— 1 1 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Mdrid, y principales de Espa-
ña, Europa y América. 
Agente para la Isla de Cuba J . Rafe 
cas Nolla y Teniente Rey aúm. 12, Ha-
bana. 
Depositariosi Vda. de Sarráéh Ijo, Tt€ 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
"AMOE TRIUNFANTE 
POR 
G E O U C r K B E R S , 
Eg iptó logo y novelista a lemán. 
(Esta novela, publicada por la casa de Apple-
ton y Cí, de New York, se halla de venta 
la l ibrería de Wilson, Obispo 62., 
( C O N T I N U A ) 
—Vi—contestó el carretero—los ca-
ballos blancos de Enlo, muy cerca de 
]a viña de Clakemj trotaban arrastran-
do un carro cubierto en el cual, junto 
6 £ulo, iba una dama. 
-¿Era Irene? 
—No pode verlo; pero oí la voz de 
Eulo y una alegre carcajada d^ janjer. 
Mientras Clea suponía esta descrip-
ción aplicable á su risaffia hermana, 
en la que jamas, hasta eütonqss, pensó 
con pesadumbre, el Éfomo Sacérdote 
exclamó: 
-Guardián de la puerta oriental 
^entraron j salieron jantes del Santua-
rio la dama y Bulo? 
—-Ko. L a dama llegó media hora 
despuég y saliú sola y macho después 
que el eunuco. 
—¿TsTo ha salido y no ha podido salir 
Irene por tu puerta! Te pregunto 
en nombre del dios á quien servimos... 
—Podo salir, Santo Pa^e—balbu-
ceó asustado el portero, - Tengo un hi-
jo enfermo y para cuidarlo fui ?arias 
veces, aunque siempre con rápide*, á 
mi habitación, dejando abierta la puer-
ta, porque en Menfis hay completa 
tranquilidad. 
—Has hecho muy mal—dijo severa-
mente Asclepiodoro.—Pero te dispen-
so el castigo por haber dicho la verdad. 
Y a sabemos bastante Escuchad, 
porteros: todas las puertas del templo 
se cerrarán cuidadosamente y nadie, 
peregrino ó dignatario de Menfis, por 
elevado qne sea, entre ni salga sin mi 
permiso expreso; estad alerta como si 
temieseis un ataque Ahora, qne 
oada cual vaya á cumplir eu deber. 
L a asamblea se dispersó. 
Clea no observó que unos la miraban 
con recelo, como si la creyesen respon-
sable de la conducta de su hermana y 
otros con compasión; tampooó se fijó ea 
las jamelas, y tal indiferencia lástimó 
á las plañideras, que hartas de fingir 
pesares, aprovechaban cuantas ocasio-
nes surgían para expresar sincera tris-
teza. Pero nadie se atrevió á hablar 
á la desolada joven; tan solemne y te-
rrible era la expresión desús ojos. 
Quedó sola en el patio, con el cora-
zón oprimido y conturbada el alma. 
Unicamente veía clara una cosa i que 
Eulo, el enemigo de su padre, trabaja-
ba en la perdición de la hija del hom-
bre á quien había arruinauo. 
De esta sospecha participaba eLgQ* 
mo Sacerdote. Clea estaba r e a u e l t a á 
defenderse á todo trance y sin demora. 
Pensó en pedir consejo á Serapión; pe-
ro, al ir á hacerlo, recordó que teñí* el 
deber de ir por agua para el templo. 
Con paso automático marcl ei bus-
ca de las jairas de oro. 
A l entrar en la desierta ha1 ^ción, 
el gato salió al encuentro, sai ¿o de 
alegría, arqueando e¿ lomo. do la 
cola y restregando la eabeza contra los 
pies de su ama. Clea se d á re-
chazarlo, cuando el animaíeje saltó y 
eautelosamenbe, fué á ocultarle junto 
al lecho do Irene. 
—Me confundió con ella—^enso 
Clea—Irene es más cariñosa que yo, 
hasta con los animales pero, Ire-
ne, Irene... 
Suspiró profundamente y fué á sen-
tarse para reflexionar; pero al ver en la 
canastilla una camisita que había em-
pezad© para Filo, se acordó del enfer-
mito y de su deber de ir por agua. To-
mó las jarras y emprendió el camino de 
la fuente, recordando los últimos con-
sejos de su padre á quien pudo ana vez 
visitar en la prisión. Lo ilaico que con-
servaba en la memoria, era algo así 
"Acaso parezca aun os dioses han 
recompensado mal mí couclaota, que yo 
creíajusta y virtuosa; pero nad e puede 
acusarme con razón i#i$3tra8 vo viva 
tMCUéíSlp.cap la naturaleza, qne obe-éce á una-ley eterna. t& p í 4 l BÚ 
espirita no me abandonara cu tanto 
que yo no obre en contra de mis ínti-
mas y fundamentales convicciones y 
mientras observo las doctrinas de Zeno 
y de Crisipo. Esta paz la puede alcan-
zar cualquiera, aún tú misma, siendo 
mujei^ con sólo cumplir el deber y rea-
lizar ""lo que es justo. E l mismo dios 
confirma esta doctrina, dando paz al 
alma del justo y del dócil y dando zo-
zobras ó inquietudes al rebelde é injus-
to. E l espíritu sereno es feliz aún en 
la miseria y en el infortunio, por estar 
siempre en relación con los altos prin-
cipios del bien y de la justicia. Obra, 
pues, hija mía, de conformidad con la 
justicia y con el deber, sin miras ulte-
riores, sin considerar si tu acción te 
traerá gozo ó pena, sin temor al juicio 
de los hombres ó al rencor de los dioses 
y así alcanzarás la paz del alma y serás 
feliz con la única felicidad verdadera, 
que es la que consiste en la posesión de 
la virtud. Sólo se es virtuoso poseyendo 
por entero la virtud, porque no hay di-
ferencia de grados eu el bien ó en el 
mal y aun la acción más pequeña, con-
traria al deber á la verdad ó á la justi-
cia, aunque no sea penable por ley al-
f;una, es pecado y está en oposición con a virtud... JLrene, concluía Fllotas, aun 
no puede entender esta doctiipa; tú sí, 
porque tienes criterio superior á tus 
años. Repítele diariamente mis couse-
Í« y CODlo segunda madre, imprima en u corazón estos preceptos] que s o l tes-
tamento y última voluntad de tu pa-
dre." 
A l ir Clea á la fuente de intramuros, 
repitió las frases paternas y animada 
por ellas, decidió firmemente no ceder 
sin lucha, á su hermana. Llevó el agua 
al altar; pasó más de una hora con Filo, 
que mejoraba visiblemente y se fué á 
solicitar consejo de Serapión y á comu-
nicarle lo que había estado pensando 
mientras asistía al enfermito. 
E l recluso conocía á distancia los pa-
sos de su amiga y acostnmb. aba á salir 
á la ventana antes de que ella se acer-
case; pero entonces no la oyó llegar, 
porque estaba paseando agitadamente 
y reflexionando. Se había enterado de 
la desaparición de Ireue y estudiaba la 
manera de rescatarla; pero mientras 
más se atormentaba el cerebro, más cla-
ramente veía la nulidad de sus fuerzas 
para arrancar á la doncella de las ga-
rras del poderoso raptor. 
—¡Esto no debe suceder y no suce-
derá!, gritaba pateando, momentos an-
tes de la llegada de Clea; al verla, hizo 
un esfuerzo para aparecer tranquilo y 
gritó eon su habitual vehemencia: 
j—Debemos meditar, debemor ^i?ru-
rrir, debemos inventar... y debemos es-
tar doblemente despiertos, ya que los 
diosea han estado dormitando eata ma-
ñana. Hay que contrarr^u* i * vil as-
tucia de un bfibóo, jQué podemos ha-
cer para arrebatar la presa al mostrar 
voraz, á la bestia feroz, antes de que 
devore á nuestra niña, á nuestro en-
canto?... ISanca me he sentido tan es-
túpido como hoy. Cuando quiero dis-
currir parece como si tuviera una pie-
dra en vez de un cerebro. ¿Tienes al-
guna Idea!... Las que tengo son todas 
dignas de un asno. 
—¿Estásenterado de todo?... pregun-
tó Olea. ¿No crees probable que Eulo, 
el enemigo de nuestro padre, sea el que 
traidoramente haya engañado y sacado 
de aquí á mi hermana?... 
—|Si ! ¡Sí!... gritó Serapión. Tan se-
guro que, como sin harina no se hace 
pan, es que allí donde se ve la astucia 
de na malvado está la mano de Eulo. 
Sólo me sorprende verlo convertido eu 
instrumento de Evergetes. E l anciano 
Filamón me lo ha contado todo... ESI 
mensajero acaba de regresar de Menfis, 
trayendo un despreciable papiro en el 
que un miserable escritorzuelo dice, en 
hombre de Filométor, que nada se sube 
de Irene en la corte y que es sensible 
que Asclepiodoro represente una farsa 
y finja un rapto para engañar al Rey. 
Se ve, pues, que no están dispuestos á 
devolvernos voluntariamente a nuestra 
niña. 
—Entonces, dijo Clea, cumpliré con 
mi deber. Iré á Menfis y volvere coa 
mi hermana. 
E l anacoreta, horrorizado, exclamó? 
(Oontfnuará) 
de Gnantánarao. Allí, en condiciones 
muy distintas de las que dominan en 
esta parte de la Isla, la siembra Zayas 
fué ruinosa. 
E l señor Lavín, gran creyente en la 
piedra filosofal cañera, hizo, sin em-
bargo, un experimento, y lo hizo in-
teligentemente. En el mismo paño de 
tierra, sembró simultáneamente dos 
parcelas, una por el sistema racional, 
la otra por el esporádico, y dió el 
mt>mo tratamiento. E l resultado de es-
ta última parcela fué desastroso. E l 
señor Lavín ya no oree en brujerías. 
Por último, el señor Ibarra dá cuen 
ta de una siembra Zayas que fué extra-
ordinariamente económica. Las tie-
rras del señor Ibarra son fáciles de tra-
bajar, y su dueño es hombre entendido 
y vigilante. E l señor Ibarra uo nos 
dice cuál ha sido el resultado final de 
ese experimento, en pesos y centavos, 
y gi intenta uguir sembrando en esa 
formo. 
Estos son todos los datos que pudo 
reunir el señor Earle, y en vista de 
ellos, deduce que el sistema podrá ger 
bueno; pero que hasta ahora uo ha da-
do resultado, ni cree que haya razón 
alguna, práctica 6 científica, para que 
lo dé; que á esa conclusión, modesta y 
prudente, se atiene. 
A esros datos del señor Earle podría 
yo agregar muchos más; pero temo, se-
ñor Director, dar á usted y á los lec-
tores del D i a r i o , una lata del calibre 
de la que acaba de serles cruelmente 
propinada. 
Y por esta razón termino, satisfecho 
de ver confirmada á posteriori, la opi-
nión que emití á piori, hace tres años, 
sobre esta monumental fantasía agrí-
cola. 
Soy de usted, con la mayor conside-
ración, atento y s. s. 
E d u a r d o F e e e e e P i o a b i a . 
Además de ser el único curativo ra-
dical del estónuiHfo y del intestino, el 
Digestivo •VIo.jarneta puriñea los ali-
mentos y los hace asimilables. 
E l t i e m p o 
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Desde el 24 de este mes una depre-
sión de área vastísima y ligera pen-
diente barométrica se ha ido extendien-
do por la mitad occidental de la isla de 
Cuba y al mar Caribe, comprendiendo 
Á la vez el Estado de Yucatáu y parte 
del Golfo. 
Ningún centro definido de aspiración 
que llegase á dominar las corrientes se 
dejó sentir al principio en toda la ex-
tensión comprendida por la baja pre-
sión, reinando calma general en todas 
partes. 
E l lunes dió algunas muestras de 
querer concentrarse algo esa depresión 
hacia la costa oriental de Yucatán, ini-
ciándose á la voz algún movimiento de 
traslación con rumbo al NW, alcanzan-
do ese día el barómetro en Mérida 
755,4 mm. 
E l 26 fué acentuándose más la de-
presión en las estaciones de la costa del 
Golfo de Méjico y en la porción occi-
dental de Cuba, pero sin formar centro 
definido y continuando la calma gene-
ral con tendencia á efectuar la recurva. 
Ayer 27, desde por la mafíana, em-
pezó la perturbación á dar muestras de 
alguna mayor actividad, originando 
abundantes lluvias en Pinar del Río, 
causando el desbordamiento del Ríe 
que pasa por la capital de aquella pro-
vincia, según nos escribe nuestro dis-
tinguido amigo y experto observador, 
el señor don Eduardo Gomis, cónsul 
español. Las lluvias ayer alcanzitban á 
Galveston y Nueva Orleans, y aun á 
nosotros alcanzó algún aguacero hacia 
el medio día. 
Hoy la perturbación mejor organiza-
da, y al parecer terminando la recurva, 
se dispone á dirigirse á las coatas de 
los Estados Unidos del Golfo, donde 
penetrará probablemente de esta noche 
á mañana por entre la Louisiana y la 
Florida. Para nosotros, pues, no ha 
ofrecido ni ofrece peligro alguno. 
M . G u t i é r r e z L a n z a , S. J . 
C á m a r a s l o t o g r á f i c a s de a l -
m a c é n p a r a 0 y 12 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , desde 9 0 centavos 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s de foto-
g r a f í a g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
las . O T E R O Y C O L O M I X A S . 
S A N K A F A E L 3^ . 
POR L A R U R A L 
No obstante el elevado concepto que, 
en conjunto, tengo formado del Cuerpo 
de Seguridad Piiblica que, con rara 
competencia, dirige el prestigioso Ge-
neral Rodríguez—lo confieso—sentí mo-
mentos de vacilación y admití la posi-
bilidad de haberme engañado una vez 
más, en esta mi vida de engaños llena: 
tales eran los cargos que desde las co-
lumnas de cierta prensa y desde la tri-
buna oposicionista, se lanzaban contra 
la Guardia Rural. 
Acerca de pocas cosas tengo criterio 
cerrado: el honor individual, el amor 
patrio, el caito en algo más grande que 
la maldad de los hombres. 
Acerca de todo lo demás, admito mi 
error cuando se me prueba que en él 
incido, y me siento honrado confesán-
dolo. 
Podía ser que el General Rodríguez, 
claudicando una vez, hubiera puesto la 
honorabilidad de su nombre y la ma-
jestad de su misión social al servicio 
de pequeñas cábaUs de partido; podía 
ser que sus dignos subalternos, aque-
jados de la fiebre del personalismo re i -
nante, hubieran puesto el crédito de sus 
uniformes debajo de las botas de los 
mandarines de villorrio. 
Mucho admitir era; pero ¿no come-
tieron injusticias y torpezas, no llega-
ron á veces hasta lo inicuo algunas 
fuerzas armadas de la Revolucióul ¿Y 
podía ser más noble el ideal que de-
fendían, ni más plausible su valiosa 
actitudl 
Los hombres, todos, sucumben al 
peso de las circunstancias. Los orga-
nismos, todos, las instituciones, todas, 
se contagian del espíritu predominante 
en la sociedad en que viven. Errar es 
humano. Solo Jesús no sucumbió á nin-
guna tentación durante su magnífico' 
apostolado. 
Para ratificar mi juicio ó confesar mi 
falta, era preciso esperar al día de la 
primera batalla en los comicios, cuan-
do las pasiones, excitadas por crueles 
predicaciones ó enardecidas por ciertas 
impunidades, se desataran en el arro-
yo. Entonces podría saberse si la Guar-
dia Rural se había prostituido al con-
tacto de la política de banderías, ó se-
guía siendo un Instituto nacional, re-
sorte de gobierno, garantía del orden y 
la propiedad, obediente hoy al Ejecu-
tivo, que es moderado, y á las órdenes 
mañana del Ejecutivo, si fuera liberal: 
como que Cuba la sostiene para defen 
sa de su paz; como que la pagan de su 
bolsillo y la robustecen con su respeto 
cubanos y extranjero», para que sea 
salvaguardia de los intereses legítimos 
y valladar que resista los arrebatos 
anárquicos de las exaltadas muchedum-
bres. 
Semanas antes de la constitución de 
mesas de inscripción, ya mis vacilacio-
nes eran menores. En Ciego de Avila 
se produjo una colisión, y no fueron los 
elementos gubernamentales los únicos 
á aplaudir la correcta actitud del Te-
niente Arteaga y sus soldados. Llegó 
José Miguel Gómez á Bahía Honda; 
congregáronse allí centenares de libe-
rales. 
Y todo fueron celebraciones para el 
Teniente .Tústiz, siempre correctísimo. 
E l relevo del Capitán Tabares, hoy en 
San Cristóbal, fué muy lamentado por 
liberales y moderados. Hubo un cho-
que en Guauabacoa, y el preceder de 
la Guardia Rural mereció unánimes ala-
banzas. 
A medida que fué llegando el mo-
mento crítico, los cargos de parcialidad 
y abuso fueron disminuyendo. Pero era 
preciso llegar al fin, al momento en que 
desbordados los odios y enardecida la 
plebe, fuera preciso asegurar la tran-
quilidad del vecindario y evitar más 
tristezas á la República. 
Y , en efecto: lo único admirable des-
pués de la primera batalla, lo único 
que ha escapado ileso de esa prueba de 
las aptitudes nacionales, ha sido la 
conducta del Cuerpo de seguridad, con-
tra quien la crítica más apasionada no 
ha podido dirigir sus tiros. 
Aún resuenan en mis oídos los vivas 
á la Rural, dados p o r moderados y li-
berales, á las puertas del Colegio Elec-
toral, cuando el Capitán Labastida ofre-
ció en alta voz, que reprimiría el de-
sorden, fuera quien fuera el que lo pro-
moviera, que garantizaría el respeto al 
libre eiercicio de las facultades del ciu-
dadano, sin averiguar la filiación del 
atropellador. 
En m u c h o s pueblos de la República, 
los vítores á la Rural han reRonado con 
toda la dulzura de un himno de con 
fianza. Su presencia ha sido requerida 
en infinidad de Colegios, y sus servi-
cios han sido prestados, imparciales y 
decididos. 
Sin incurrir en el feo vicio de la adu-
lación; antes rindiendo parias á la jus-
ticia, puede asegurarse que machas ca-
lles de la República no se han ensan-
grentado, y no han caído machas man-
chas más sobre el honor de la patria, 
simplemente porque ha habido una pa-
reja ó dos de guardias, cerca del lugar 
donde habían de realizar sus hazañas 
los matones preparados por el sectaris-
mo. A la intervención oportuna de la 
Guardia Rural en los altercados violen-
tos y en las riñas estúpidas, hay que 
agradecer que el Gobierno pueda hacer 
alarde de la conservación del orden pú-
blico. 
La patria les debe este beneficio. 
Cumpliendo con su deber, han mereci-
do la gratitud de los neutrales y el jui-
cio favorable de la historia. 
Para eso, para eso son los Cuerpos 
armados en las naciones civilizadas; 
para eso; para servir á la patria fué 
creado ese que el General Rodríguez 
dirijo, y en cuya corrección confían las 
clases trabajadoras, los buenos y los 
sensatos. 
En estos días se publicó, y envió á 
"Washington, una célebre carta firmada 
por el Comité Ejecutivo de los libera-
les en Cienfuegos, haciendo constar que 
debían la vida á la intervención del 
Coronel Galdós y de la policía muni-
cipal. 
Yo, moderado cienfuegnero, hubiera 
sufrido con la publicación; porque ¡quie-
nes iban á asesinar al doctor Perna, al 
doctor López Vila, á media docena do 
honrados é intelectuales! 
Pero yo, espectador desapasionado de 
estas luchas y amante devoto de la jus-
ticia, gocé con la noticia; porque eli» 
dirá á los extranjeros, que podrá un 
policía cubano descargar un toletazo 
sin mucha razón, ó amenazar con sa 
revólver coa harta premura; pero en la 
hora de los grandes peligros, los que 
visten el uniforme se ponen á la defen-
sa del atropellado y aprestan sus pe-
chos á las balas de los turbadores del 
orden. 
Yo no sé sí la policía de Cienfuegos 
que salvó á los liberales comprometi-
dos, redujo á prisión á los que querían 
asesinarles ó les ha acusado ante el 
Juez correspondiente; pero sé que no 
dejó sacrificar á las víctimas de la 
citación popular. Y la aplaudo. 
En medio á las vergüenzas y á 
dolores de estos días, fortifica la espe-
ranza, y consuela el alma saber que los 
cubanos, no muy aptos para el ejerci-
cio de los derechos políticos y no muy 
capaces de las transigencias que la li-
bertad impone, saben, en cambio, hon-
rar el uniforme que llevau y defender, 
con el orden público, el crédito inter-
nacional y la honra de la patria pues-
tos en peligro á todas horas por la pro-
tervia y la insania. 
J . N. A r a m b u r u . 
ex-
los 
No olvidaré nunca la impresión gra-
tísima que he experimentado en mi 
viaje á San Juan y Martínez, Guî pe y 
caseríos pertenecientes á ese término 
municipal. 
No soñé nunca que volviera á ser lo 
que fué, y con gran sorpresa he viato 
que el colosal esfuerzo realizado por 
sus habitantes es de tal magnitud, que 
hoy es mayor la prosperidad y riqueza 
de aquellos pueblos que antes de la 
guerra. 
¡Qué hermoso aspecto presentan los 
campos de Vuelta Abajo! Desde Con-
solación del Sur á Sao Juan y Martí-
nez,8e siente uno trasportado á lo ideal; 
los encantos que ofrece á la vista del 
viajero, crecen á medida que avanza el 
ferrocarril por lo que puede llamarse 
sin exageración el jardín de Cuba, sin-
tiendo abandonar panorama tan her-
moso. Y entiéndase que no son sólo 
las bellezas naturales de aquellas co-
marcas lo que sugestiona; es que aque-
lla región inmensa está toda en culti-
vo. E l movimiento agrícola y comer-
cial es grandioso. E l aspecto 'de aque-
llos vegueríos, con magníficas fabrica-
ciones, todo deja tal impresión en el 
ánimo, que difícilmente puede olvi-
darse. 
E l viaje de San Juan á Guane, en 
una extensión de nueve leguas, por te-
rrenos feraces y de igual aspecto que 
los anteriores, me hacían pensar, via-
jando en volunta, -el auge que alcanza-
rían con la prolongación de las para-
lelas del ferrocarril hasta Guane; no 
hay un solo pedazo de tierra en todo 
ese recorrido que uo sea fértil y, por 
consiguiente, susceptible de llegar á 
un estado de producción enorme, no 
VSTAD05 A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
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solo por la calidad del terreno para ta-
baco de primer orden, sino para fnn-
dar niapnílicos centrales en toda la 
costa Sor. 
La Compañía del ferrocarril del Oes 
te, no se ha dado cuenta del grandíai-
mo benetício que reportaría á sus inte-
reses la prolongación del ferrocarril, 
que con un costo relativamente insig-
uiticante le producirla incalculables 
utilidades. 
Yo tengo la absoluta seguridad, y 
hablo con la autoridad de haber vivi-
do catorce años por aquellos lugares, 
que la llegada del ferrocarril significa 
para Guane,mayor engrandecimieuto y 
prosperidad que el que disfruta la ca-
pital de la provincia, si el Gobierno á 
su ver dedica la atención necesaria pa-
ra que las carreteras, que son necesa-
rias en toda aquella comarca, se cons-
truyan tal y como lo indican las nece-
sidades de aquel término, el más ex-
tenso y productivo de la provincia de 
Pinar del Rio* 
Es indispensable que las Cámaras 
resuelvan con toda urgencia la cues-
tión de las carreteras indispensables, 
sobre todo la de Luis Lazo á Guane. 
La importancia de esta vía es tal, 
que me propongo demostrarlo en otro 
comunicado. D r . G a r r i d o . 
SOLICITUD 
Una comisión nombrada por los ve-
cinos de la calle de O'Reilly ha dirigi-
do el señor Alcalde Municipal la s i -
guiente solicitud: 
Los que suscriben, miembros de la 
Comisión elegida por los vecinos de la 
calle de O'Reilly para cobrar el importe 
de las aceras y convenir con el Departa-
mento de Ingenieros para el arreglo de 
la calle, se han informado de que el 
Convento de Santa Catalina, no está 
dispuesto á pagar las aceras si no se le 
concede permiso por el Ayuntamiento 
para poner ana reja, que guardando lí-
nea con el resto de la calle, encierre el 
espacio que hoy es vía pública, frente 
al Convento. 
Se nos ha informado también que á 
nombre del Convento se ha presentado 
una solicitud pidiendo permiso para 
colocar dicha reja y que esa solicitud 
la firman varios vecinos de la calle de 
O'Reilly que por vivir en casas de la 
propiedad del Convento ó por otros mo-
tivos análogos tienen en cierto modo 
subordinados sus intereses á los de 
aquel, y entre ellos, un distinguido 
miembro de esta Comisión que, como 
otros compañeros firmantes, se encuen-
tra en esas condiciones. 
Con este motivo la Comisión visitó á 
todos los vecinos de la calle de O'Rei-
j lly para explorar su voluntad, y ex-
ceptuando aquellos pocos que he cita-
do, la Inmensa mayoría protesta con 
disgusto de que se conceda al Convento 
lo que solicitó; porque consideran que 
eso p«rjudicaría grandemente, ai orna-
to público, quitando á la calle, estrecha 
como todas las interiores de la ciudad, 
ese espacio importante de que disfruta 
hace más de cuarenta años, espacio 
que le es de suma necesidad y que, se-
gún los planos del Departamento de 
Ingenieros, quedaría embellecido con 
la formación de un parque cuyo plano 
tiene ya delineado. 
Esta Comisión ya tuvo el honor de 
pmentar á usted una solicitud firma-
da por todos sus miembros, excepto 
uno. y por los referidos vecinos de la 
calle, en concordancia con lo que aquí 
se expresa. 
Es creencia nuestra, aunque uo so-
mos versados en derecho, que ese te-
rreno, debe considerarse de vía pú-
blica por haber tenido ese carácter 
durante más de cuarenta años; pe-
ro si no lo fuera es evidente que el 
Ayuntamiento estaría en el deber de 
adquirirlo por razones de ornato, em-
bellecimiento ó higiene pública; y por 
tanto esta Comisión tiene .el honor de 
dirigir á usted la presente para reite-
rarle el expreso deseo de la inmensa 
mayoría de la calle de O'Reilly, pi -
diéndole que bajo ningún pretexto con-
ceda el permiso solicitado en nombre 
del Convento para colocar la reja men-
cionada, no tomando en consideración 
los ofrecimientos que según se nos di-
ce, ha hecho el Convento de construir 
á su costo el parqne* con tal que se le 
permita colocar una reia baja; porque 
ese parque así, resultaría para uso par-
ticular del Convento y no disfrutarían 
de él los vecinos, que admirarían en-
vidiosos las bellezas de una mansión 
privada, obtenidas con detrimento del 
derecho de todos á poseerlas como pro-
pias. 
Habana, 27 de Septiembre de 1905. 
L a Comisión.—D. iliguel Rodríguez. 
— D. Alfredo PetiU—D. E . Roelandts. 
—D. Claudio M. Grafía.—D. Nicolás 
Vilaret. —D. 8. A. Cohner. 
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S E S I O N M i m C I P A L 
D E A Y E R 2 8 
Presidió el i'.' Teniente de Alcalde, 
Dr. Llerena. 
E l Cabildo se dió por enterado de una 
resolución del Gobernador Provincial 
desestimando la alzada establecida por 
el Sr. D. Rafael Arazoza, contra el 
acuerdo del Ayuntamiento sobre obras 
en la casa Ancha del Norte uúm. 184. 
También se dio por enterada la Cor-
poración de una|resolucióii delSecret trio 
de Gobernación desestimando la al/ada 
establecida por varios vecinos contra el 
acuerdo del Ayuntamiento, por el cual 
se concedió autorización á los señores 
Cueto y Negreira para trasladar su íá 
brica de licores de la calle de Campa-
nario 8.)á San Miguel 116. 
Aaimismo se dió por enterado el Con-
sistorio de otra resolución del Presi-
deute'de la República, declarando sin 
lugar el recurso de alzada establecido 
por don Antonio Franquí Alfaro, con-
tra el acuerdo del Ayuntamiento que 
elevó á 40 pesos el canon de la pluma 
de agua de su propiedad, Suárez n ú -
mero 69. 
Se acordó mandar á retirar todas las 
vallas de madera en mal estado que 
cercan los solares yermos y casas en 
construcción. 
También se acordó trasladar las ofi-
cinas del departamento del aqniteoto á 
un local más amplio y ventilado. 
Se procedió á cubrir los cargos de 
tenientes de alcaldes que existen va 
cantes en el Ayuntamiento, resultando 
electos por votación secreta los señores 
siguientes: 
Primer teniente de alcalde, doctor 
don Juan Llerena. 
Segundo idem idem Dr. D. Vicente 
Ruiz de Lnzuriaga. 
Cuarto idem idem Dr. D. José Ra-
mírez Tovar. 
Quinto idem idem D. Francisco Gue-
vara. 
L a sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
B E P R O V I N C I A S 
SAN ANTONIO D E L A S V E G A S 
Septiembre 26. 
Se han terminado las elecciones de 
las mesas de inscripción en medio de la 
mayor tranquilidad, y así era de espe-
rarse dado que el único y exclusivo 
partido que milita en este pueblo es el 
moderado. 
Se constituyeron cuatro colegios dis-
tribuidos en la siguiente forma; uno en 
la parte central del pueblo y ios otros 
tres en los barrios de Rio Blanco, San 
José de Veitia y Taño. 
Desde las primeras horas de la ma-
fíana concurrieron todos los vecinos á 
elegir á los que habían de formar las 
mesas, qne todos, como dejo dicho, to-
dos son de filiación moderada. 
Firmada por los señores Deurván, 
Cárdenas, Cantón y Moutesimos le ha 
sido presentado una instancia al Presi-
dente de este Comité para que sea apo-
yado el Sr. Coronado para Senador por 
la provincia de la Habana. 
E l sábado próximo pasado se declaró 
un incendio en la calle de Campanario 
número 10, y á los toques de incendio 
concurrieron los vecinos que lograron 
extinguirlo. 
E l Corresponsal. 
l o s p a g o s 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto que el sábado 30 de los corrien-
tes se abran los pagos de las atenciones 
generales del Estado correspondientes 
al mes de Septiembre. 
COMISION 
Los Síndicos de gremios, señores Co-
bo (D. Juan), Gómez y Rosi, comi 
sionado por sus compañeros, visitaron 
ayer tarde al Alcalde Municipal para 
pedirle la reposición del señor Costa-
les, en sn cargo de Recaudador de 
Subsidio Industrial, por ser un emplea-
do recto, probo y honrado. 
E l señor Bonachea le contestó que él 
reconocía las buenas cualidades que 
adornaban al señor Costales, que era 
un empleado muy antiguo del Munici-
pio, pero que su cesantía no la había 
decretado él, sino el Ayuntamiento, 
obedeciendo á una medida política. 
CONPKRENOIA 
Los señores Figneredo, Coyula y Ca-
llejas, Jefes del departamento de Co-
rreos, celebraron ayer tarde una confe-
rencia con el Secretario de Gobernación, 
tratando sobre asuntos del ramo y la 
memoria qne publicará en breve aquel 
departamento. 
ABINETE 
DE OPERACIONES D E N T A L E S 
D E L 
D R . T A B O A D E L A , 
Dent'sta y Médico Cirujano. 
Pr»ctica todas las operaciones de la boca 
por ios métodos más modernos. 
Bxtracciones sin dolor con el empleo de 
anestés icos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los sistemas, i n -
cluyendo las modernas. Dentaduras ue Puente 
que tantas ventajas ofrecen. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
SALIAN0 58, ESQ. V A NEPTÜNO 
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j S U S O C U P A C I O N E S l 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
{urgantes fuertes, que además de Irr l -ir, les impide atender t su empleo ó 
sus ocupaciones. - - - . . . 
Duranle t i verano tome toda» 1 
ftanat una cucharada de 
as ma- • 
a —.. . . una vuwuaraua ac 
M A G N E S I A S A R R A i 
E N P A L A C I O 
E l seflor Benjnmín Ramírez Ferral, 
presidente de la Junta local de la Liga 
Agraria do Bayamo celebró ayer otra 
entrevista con el señor Presidente da 
la República, su amigo de la juventud, 
en la cual el aefior Ramírezhizo un ex-
tenso relato del estado crítico en que se 
enenentra Bayamo, y demás pueblos 
del interior. Tocó punto por punto, las 
distintas necesidades en que se encueu-
tran aquelios habitantes, el estado la-
mentable en qne M halla la ciudad y 
expuso su criterio acerca de los inéditos 
que podían emplearse para remediar 
tantas miserias. Dijo el señor Ramírez 
que la ingratitud de los hombres, es la 
única causa de que Bayamos siga en-
vuelta en uu sudario de. desdichas; allí 
están sus campos en el estado de des-
trucción en que los dejó la guerra, sin 
que puedan reconstruirse, por falta de 
recureo^. E l aspecto que presenta la 
ciudad obliga á los extranjeros que por 
allí pasan, á no creer que Bayamo ea 
la cuna de tantos mártires. 
Oidas que fueron por el señor Presi-
dente las manifestaciones del señor Ra-
mírez, le contestó que las necesidades 
más perentorias de aquellas comarcas 
habrían de quedar satisfechas con el 
establecimiento del ramal de ferrocarril 
que atravesará aquellos términos muni-
cipales, para lo cual había trabajado, 
y continnaba trabajando hasta ver sus 
deseos cumplidos, y que tenía la segu-
ridad de qne los trabajos se habrán de 
iniciar en no lejano tiempo. Respecto 
á las demás indicaciones hechas refe-
rentes á las mejoras de Bayamo, para 
llevar á cabo su realización, tendrían 
que apoyarse en leyes dictadas al efec-
to; pero que. sin embargo, haría un es-
tudio minucioso de todas ellas, y que 
todo lo que estuviese en el círculo do 
sus atribuciones y que fuera en benefi-
cio de Bayamo y su jurisdicción y de-
más pueblos del interior, pondría da 
sn parte, todo lo posible para llevarlo 
á cabo. 
E l señor Ramírez dió las más expre-
sivas gracias al señor Presidente poí 
las finas atenciones de que había aidf 
objeto. A l retirarse el señor Ramíre? 
el señor Presidente le invitó á que 1W 
acompañase á almozar, invitación que 
fué aceptada, y llegada la hora de efec-
tuarse el almuerzo, volvió el señor Ra-
mírez á Palacio en donde el señor Pr? 
sidente le presentó su bella hija Caír: 
dita á quien ofreció sus respetos; igual-
mente le fueron presentados su Secre-
tario, señor Bolt, y el joven Palmu^ 
familiar del señor Presidente. 
Durante el almuerzo el señor Pr»? 
sidente y el señor Ramírez habla-
ron de la Administración de Justicia, 
de Instrucción Pública, y de asun-
tos económicos relacionados con la L i -
ga Agraria; pasando un rato agrada-
ble, recordando episodios de Ijj guerra 
de los diez años, en que tomaron parte 
algunas bayameaas qne se distinguieron 
por sus virtudes tanto como por sa 
belleza, entre las cuales figuraba la 
madre del señor Ramírez que fué dis-
tinguida con el nombre de kda heroína 
de Bayamo". 
UN A R C H I V O 
Ayer comenzó á trasladarse al edifi-
cio conocido por Maestranza de Art i -
llería el Archivo del Ejército. 
En el local que ocupaba esta oficina 
en Palacio se instalará la Sección del 
Cuerpo de Artillería que pasa á pres-
tar sernicio en la Casa Presidencial. 
VAPOR V A R A D O 
E n la noche del martes illtimo varó 
en la bahía de Matanzas el vapor cu-
bano Paloma,de la línea de Munson,que 
procedía de N;ueva York con carga ge-
neral. 
Acudió á prestarle auxilio en la ma-
ñana del día siguiente el vapor Don 
.Juan, siendo necesario alijar gran par-
te de la carga que conducía el buque 
varado. 
Acudió á bordo del Paloma con obje-
to de dirijir las maniobras de Salva-
mento el práctico mayor de aquel pues-
to Sr. Alsiua. 
N U E V A N O T A R I A 
Creada una Notarla con residencia 
en Quanabacoa, se convocan aspirantes 
para su provisión por el término de 30 
días naturales. 
AUTORIZACIÓN 
Don Juan López ha sido autorizado 
para construir un edificio destinado á 
vaquería, en el Surgidero de Batabanó. 
No hay un sólo médico que no reco-
miende la Emulsión de Scott como ei 
mejor reconstituyente. 
*'Certifico; que he usado y continúo 
usando la Emulsión de Scott como un 
excelente reconstituyente, y siempre 
he obtenido los mejores resultados." 
Dr. Guillermo Walling.—Especia-
lista en las enfermedades de los niños. 
—Habana. 
de oro, fijos, g a r a n t i z a d o s , m o 
d e r n i s t a s , chatos , de l grueso 
de u n peso p l a t a , e n m a t e g r a -
bados , p a p e l frotado y c o r a z ó n 
de m a d e r a , ú l t i m a e x p r e s i ó n 
de l a m o d a , se e n c u e n t r a n e n 
c a s a de 




« K r R l « C A N T E V í r i H V C S C E N T C 
y conaervará el es t6 in«»9 en buen m- 2 
tado. sin Impedirle para nada. [¡ 
DROGUERÍa SÁRRIÍ En todas las • 
Tif. IU) y CwiipoíUl». nnbna Farmacias. J 
• " • • « « • • • • « B B B S B a i l 
D R . P A L M I E R Y 
Fabricante de Vino de Coca Kola Carne Hio 
rro "Palmiery". Poderoso reennr ituyente. 
Una copita en las comidaa. 13i(>2 26-li 9 
El ¡olor áe las HEMORROIDES • ) 
desaparece en el acto aplicando tm y 
algodón saturado del ̂ a c t o k X ^ Z J \ 
laüo de Hamamelis de Bosque. Al mis- * \ 
mo tiempo te tomaré una cuchara- ^ 
dita tres veces al día. S i las hemo- W 
rroides son internos debe inyectarse m 
una cantidad de 2 cucharadas düui- . 1 
da en una parte de «gu» tibia to- / 
mando también 3 oucnaraditas a l 
día Este extracto producá la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos , quitando así iu inflama-
ción y el dolor. E s lo mejor qne se 
conoce para el tratamiento de Ihs 
hemorroides. E s un ppderOKO reme-
dio paralas hemorragias de lanar!/., 
matriz, intestinos, pnlmonw A. A. 
Fe vende á 9 ) ota en todas las boti-
cas de la Isla. c 17o0 alt 
V E L A Z Q U E Z 
11 
BUS OBRAS 
Una crítica inteligeute y concienzuda 
ha fijado ya, de un modo al parecer 
definitivo, el número de los cuadros 
que han salido de la mano de VeMzqm-/,, 
desechando á no pocos que se tenían y 
aun se tienen por auténticos. Son éstos 
108, de los cuales han desaparecido 
unos 24 destruidos casi todos, si no to-
dos, en los incendios sucesivos del Al-
cázar Rral y del Palacio del Buen Re-
tiro de Madrid, por lo que el número 
de dichas telas ha quedado reducido al 
de ochenta y cuatro. 
Como se ve la producción de Veláz-
quez no ha sido tan abundante como la 
de otros grandes pintores, la de Murillo 
por ejemplo, á quien se atrilmyen unos 
quinientos cuadros, pero esto en lo mú:» 
mínimo puede ser muestra de poca fe-
cundidad en el autor de "Las Meni-
nas", quien constantemente desde que 
llejíó á Madrid, apenas salido del esta-
dio de su suegro Pacheco, estuvo ocu-
pado en los trabajos más ó menos hono-
ríficos que desempeñó siempre de un 
modo efectivo en el Palacio Real, hasta 
el punto de que puede decirse que en 
él la pintora fué á modo de pasatiempo. 
No poco mal hizo Felipe I V á su pin-
tor, favoreciéndolo de esa manera, pues 
lo que así consiguió fué limitar la pro-
ducción y el trabajo de tan extraordi-
nario artista. 
De esos 84 cuadros que existen en la 
actualidad, según corclusión de la mo-
derna crítica, posee España 62, Ingla-
terra 13, Austria 7, Francia 3, Italia 3, 
{San Pctersburgo 2, Dresde 2, Munich 1 
y Frankfort L De los 52 que hay en 
España figuran 44 en el Museo del Pra-
do, 3 son propiedad de particulares en 
( Madrid, 2 se encuentran en Sevilla, 
jf.no en Valencia (el retraro del autor) 
y otro en el Escorial, 4'La tánica de 
José". 
Como con razón ha hecho observar 
el pintor norteamericano Mr. Chasse 
sin venir ¡i Madrid es imposible darse 
cuenta de la obra admirable de Veláz-
quez, pues en ninguna parte existe un 
número de obras suficieutes para ello, 
dándose, además, el caso de que entre 
los 44 cuadros del Museo del Prado es-
tán los más notables y las fases todas de 
genio pictórico tan original y extraor-
dinario. El interés principal de los que 
se hallan en Londres estriba en que allí 
figuran algunos de los primeros que 
pintó Velázquezen Sevilla, pero de esa 
primera manera del gran pintor se en-
cuentran en Madrid ejemplares como 
L a Adoración, ejecutado en el estudio 
de Pacheco, y sobre todo Loft borrachos, 
la más hermosa producción de su pri-
mera época, síntesis brillante de toda 
ella. Unicamente el cuadro Venus mi-
rándone en el espejo, de la colección 
Morritt, de Inglaterra, desnudo de mu-
jer de incomparable belleza por lo que 
en los grabados puede juagarse, falta 
en la grandiosa colección del Museo del 
Prado, donre^ no existe un completo 
desnudo de mujer debido á Velázquez. 
Koma posee el maravilloso retrato 
del Papa Inocencio X que tanto asom-
bró á Taine y considerado como uno 
de los unís notables de su autor, pero 
como en el Prado existen el del escul-
tor Montañés, y los de los príncipes y 
personajes de la Corte de Felipe I V , no 
es necesario salir de Madrid para co-
nocer cumplidamente basta donde llegó 
Velázquez en el retrato. Y lo mismo 
puede decirse refiriéndose al retrato del 
puque de Módena, que está en Módena, 
I de las infantas y príncipes de la casa 
^e Austria qne guarda el Museo Impe-
rial de Viena. 
Si tal rosa fuese posible, yo, mejor 
que dar pobremente idea de las obras 
del maestro de la pintura llevaría de 
buen grado al lector al Museo del Pra-
do, para que por sus propios ojos ex 
perimentase la impresión poderosa de 
la realidad que producen esos cua-
dros. Y aconsejaría qne si se qui-
siese visitar todo el Museo no se cornen-
cara por la sala de Velázquez, la que 
debe siempre dejarse para el final, pues 
después de estar un rato allí con seres 
Tivientes en un atmósfera de realidad, 
los más celebres cuadros de otros pin-
tores parecen amanerados y falsos. 
Recuerdo qne la primera vez que vi 
el encíiníador lienzo de Van Dick, qne 
representa su propio autor junto á su 
amigo el Conde de Rristol, quedé pren-
dado de tanta elegancia, de tan brillan-
te colorido; pero lo vi en otra ocasión 
llevando aún en los ojos á Velázquez 
y me pareció nn cromo. ¡Y cuidado 
que la obia de Van Dick es bella! Lo 
mismo me sucede con Rnbens, después 
qne veo á Las üilanderus ó á Las Me-
ninas. 
Pero como no es posible que yo pue-
da llevar al lector al Museo, fuerza es 
que trate de describirle lo que á tan 
larga distancia no puede ver. Eso sí. 
para uo hacer interminables estas cró-
nicas, me concretaré a hablar de aque-
llos cuadros de Velázqne» qne pueden 
presentarse como modelo ó expresión 
de las diversas fases de su genio pic-
tórico. 
Puede sintetizarse la primera época 
del célebre maestro con sus cuadros 
La Adoración de Jos Reyes y Lo* Borra-
chos. En ambos hay dureza de expre-
sión en el modelcdo, así como el abu-
so de ciertas tierras y de tonos pardos-
amarillentos, pero brilla ya en ellos 
espléndida esa iuz que dió tan lumino-
sos destellos. E l grabado ha reprodu-
cido mucho el llamado de Los Borra-
chos: representa á varios bebedores, 
gente de aspecto truhauero, de aquellos 
que pintó Cervantes con la pluma á 
guisa de pincel, que rodean á un hom-
bre desnudo qne parece personificar á 
Baco; todos aparentan estar más ó me-
nos beodos y la alegría que iluminan 
sus rostros vulgares es de una fuerza 
extraordinariaj se hallan esas figuras 
dibujadas de un modo admirable, los 
trozos del desnudo son impecables y 
los pliegues de la ropa acusan el con-
torno que cubren. E l principal defecto 
que puede hallarse á este cuadro (cla-
ro que hablo de defectos en relación á 
la obra genial de su autor) es el que 
cada figura parece estudiada y pintada 
aparte, falta allí todavía el ambiente, 
la atmósfera que con el tiempo fué la 
más hermosa expresión del arte de 
Velázquez. Se nota allí que el pintor 
sigue estudiando encarnizadamente del 
natural y que aunque agrupa ya las 
figuras, aún su visión artística no do-
mina los conjuntos. Pinta ya los seres 
tales como ellos son, pero sin el matiz, 
sin el sello de lo que les rodea. De to-
dos modos, es este cuadro uno de los 
más populares y gustados de Veláz-
quez; en él se encuentras admirable-
mente compendiadas esas sólidas cua-
lidades, instintivas y maravillosas, que 
no tardaron mncho en alcanzar su ma-
durez espléndida. Tiene, además, el 
poderoso encanto y la fuerza de lo nue-
vo, de lo joven, de lo que todavía no 
ha dominado ni dirigido la experien-
cia. 
Después de piular ese cuadro, hizo 
Velázquez su primer viaje á Italia. 
Annque admiró mucho á los venecia 
nos y luego estudió en Roma los maes-
tros del Renacimiento, sn criterio rea-
lista léjos de debilitarse, se afirmó más 
si cabe. Pero es indudable que ese. 
viaje le fué muy provechoso para el 
progresivo desarrollo de sus facultades: 
dssde entonces, el ambiente comienza 
á aparecer en sus cuadros. L a fragua 
de Vulcano es el lienzo tipo de esta 
época de impecable dibujo, asombrosos 
los desnudos, aunque todavía las figu-
ras exageran el relieve, el tono se sua-
viza, acortándose el camino que aún 
resta para llegar á la perfección. 
Después de so viaje á Italia durante 
muchos años dedicóse Velázquez con 
preferencia al retrato, género en el que 
hubo de alcanzar insuperable altura. 
Desde que pintó el primer retrato de 
Felipe I V , éste le prometió que ningún 
otro lo retrataría y solamente una vez 
fué infiel á sn palabra dejando que lo 
retratase Rubens. Entre las reproduc 
cioues de la figura de ese Monarca atri-
buidas á Velázquez que se admiran en 
el Museo del Prado, el áaimo se sus-
pende sobre todo en dos de ellas; en la 
que está representado en traje de caza 
y en el gran retrato á caballo, rival y 
vencedor del (.'arlos V, de Tiziano. Si 
el modelo en éste fué más interesante, 
el artista supo en el otro equilibrar 
con su geuio esa ventaja Llegamos ya 
á las obras maestras de Velázquez. 
Todo cuanto se diga del dibujo de Fe-
lipe I V d caballo aerá poco, así como 
de la señorial elegancia de su actitud, 
de la verdad y artística belleza de todo 
el cuadro. ¡No iba descaminado el po-
bre Rey al elegir á su pintor d« cáma-
ra! Una prueba de lo admirable del 
dibujo en esta obra es que, si no ella 
precisamente, un boceto de la misma 
fué el que sirvió al llorentino Tarca 
para modelar la maravillosa estátua 
de dicho Rey que se levanta en la Pla-
za de Oriente de lUadrid y que sin 
duda es una de las más hermosas, si nó 
la más hermosa estátua ecuestre que 
existe en el mundo. 
Otro prodigio pictórico es el retrato 
del conde-duque de Olivares. Tam-
bién ecuestre; no se sabe qué admirar 
más en él, si al ginete ó ai bruto en 
qne cabalga. Favoreció mncho el pri-
vado de Felipe I V al pintor; fué quien 
lo presentó al Rey y mostróse con él 
más espléndido que el propio monar-
ca. Velázquez era, sin duda, muy 
agradecido, como lo ha demostrado fa-
voreciendo mncho á su vez al minis-
tro, á quien puede decirse que ha da-
do la inmortalidad. Olivares si no fué 
muy hábil como hombre de gobierno, 
fnélo mucho en cambio protegiendo y 
sirviendo de modelo á Velázquez. 
Tuvo Felipe I V un hijo, el príncipe 
Baltasar Carlos, de rostro inteligente 
y simpático, de infantil elegancia, que 
murió apenas cumplidos los diez y seis 
años. Velázquez que dejó en el lienzo 
á tan variados personajes sin cuidarse 
de sn fealdad moral ó física, embelle-
ciéndolo todo con los resplandores de 
su genio, por lo menos encontró un 
modelo interesante y atractivo entre 
los que le imponía su cometido de re-
tratista regio. Ree«nociendo yo el mé-
rito de sus otros retratos, algunos de 
ellos verdaderamente portentosos, mi 
predilección ©s siempre para los dos de 
ese adorable principito, que gnarda el 
Museo del Prado. Ambos fueron pin-
tados cuando tenía el modelo unos seis 
6 siete años: en ano de ellos viste el 
niño de cazador, y en el otro cabalga 
vestido de caballero con su roja banda 
y su airoso chambergo, en un pequeño 
caballo. Quien ejecutó admirables 
obras, no sólo por su mérito pictórico, 
sino por la suprema elegancia, tenien-
do por modelo príncipes decadentes, 
princesas sin alma, ridiculamente ves-
tidas, personajes vacuos y bufones ri-
sibles, ¿qué no había de hacer con tan 
interesante modelo! Ese principito, la 
sonrisa de los Austrias, desaparecido 
rápidamente, es una muestra de lo que 
hubiera hecho Velázquez en otra Cor-
te y en otro siglo. Bien es verdad que 
aun peor puesto tuvo Goya. 
Y si la gracia infantil rae seduce en 
los dos retratos del príncipe Baltasar 
Carlos, la realidad y la verdad me rin 
den y me conmueven admirando el re-
trato del escultor Montañés. Tal vez 
sea éste el que pintó Velázquez con 
máa sinceridad; se trataba de otro 
gran artista como él y no se preocupó 
de alhagarlo; lo pintó tul vez como lo 
sentía y lo veía. No quiero dejar de 
mencionar otro bello retrato: el del 
conde de Benavente, ejecutado de ma-
no maestra, tiene además la peculiari-
dad de ser la obra de Velázquez en que 
se nota de un modo marcado la ligera 
influencia del Greco. Los grises están 
empleados de manera que recuerda á 
Theotocópuli y la armadura que ciñe 
Benavente recuerda á la del conde Or 
gaz. 
Pocos, muy pocos cuadros de asunto 
religioso pintó Velázquez, á pesar de 
vivir en una época en la que se decía 
que ''el arte de la pintura tenía por 
principal objeto la glorificación de la 
fe", pero bien vale su Cristo crucifica-
do por más d« cien telas de pintores de 
menos genio. L a concepción de esa 
obra es realista: se maestra Cristo de 
ana belleza incomparable, majestuoso 
y sereno, sin que ni los sufrimientos 
ni el tormento le hayan alterado una 
línea. Parecería un Apolo clavado en 
una cruz si la cabeza cayendo sobre el 
pecho con el rostro medio cubierto por 
los cabellos, no le diese la impresión de 
nu dolor infinito. 
E n esta obra puso Velázquez todo su 
temperamento artístico al servicio de 
sn fe religiosa, aunando maravillosa-
mente su criterio realista de la pintu-
ra con sus creencias. Nada de miem-
bros atormentados ni de tonos violá-
ceos, ni de imágenes cenicientas. Para 
representar á Cristo buscó el modelo 
humano más bello que pudo encontrar 
en la naturaleza, y así creyó acercarse 
á lo divino. 
Pero sigamos admirando las nuevas 
y cada vez más perfectas expresiones 
del genio de Velázquez, pues sus fa-
cultades se iban descubriendo de un 
modo harmónico y progresivo hasta 
llegar á su completa madurez; no hubo 
en él ni ua instante de vacilación, ni 
de retroceso, ni siquiera de reposo. 
Hasta poco antes de su muerte su últi-
mo cuadro fué siempre el mejor. 
Pero veo que aun tengo tela para ra-
to y prefiero no cansar á mi benévolo 
lector. Hasta pronto. 
J a v i e r A c e v e d o . 
Madrid, 29 de Agosto, 1905. 
L i NOTA D E L DIA 
Detrás del retraimiento 
llegará la calma chica, 
es decir, la marcha suave 
de las cuestiones políticas. 
No habrá mitins callejero*, 
ni carreras ni palizas, 
ni alborotos ni desmanes 
ni verdades ni mentiras. 
Volverán ásus pesebres 
las mansas caballerías, 
6 á pastar la verde alfombra 
de la sabana tranquila, 
cansados de voladores 
y de mueras y de vivas. 
¡Adiós himnos de Bayamo, 
adiós procesiones cívicas, 
adiós entusiasmos bélicos, 
adiós esperanzas... tibias!! 
En clases y comitéses 
la juventud levantiscai 
dando tregua á sus afanes 
y á las pasadas fatigas, 
á falta de mejor cosa, 
hará gimnasia continua. ' 
Dormirá Freyre y Andrad» 
con tranquilidad olímpica 
sobre sus laureles, libre 
de pasarse todo el día 
redactando telegramas 
á los pueblos de la Isla, 
en la cabeza visible 
de Alcalde de monterilla. 
Los Regüiefero» famosos 
sólo escribirán revistas 
de bailes, porque su pluma 
no tome orín 6 polilla. 
Silencio, paz, abandono, 
soledad y calma chicha, 
sin incendios, sin procesos, 
sin prisiones preventivas, 
sin ráfaga de revueltas, 
sin tremebundas noticias. 
¡Adiós himnos de Bayamo, 
adiós procesiones cívicas, 
adiós mitins callejeros 
adiós esperanzas tibias!! 
contra Salmerón, pues en la capota del 
coche que le conducía se veía la seflal de 
un balazo. Halmerón aconsejó A los re-
unidos que se retiraran con orden. 
Dice el coronel Elias que al ver los ma-
nifestantes á los guardias que á paso li-
gero se dirigían de frente á la cabeza de 
la manifestación, se produjo gran alarma 
entre los que la formaban, suponiendo 
que los agentes iban á atacarles, y que en-
tonces sonó el primer disparo hecho por 
un jovenzuelo de 16 á 18 afios. 
Desde aquel momento siguieron los 
disparos que fueron pocos. 
Salmerón ha dicho (jue los sucesos se 
deben á la agresiva intervención de la 
autoridad. 
La muchedumbre—agregó—al salir del 
mitin rodtó el coebe en que iban los can-
didatoH republicanos, guardando el ma-
yor orden. 
Le pareció á Salmerón oir el ruido de 
un disparo, que sonó ahogado por la enor-
me multitud que rodeaba el carruaje. 
Dorado, Moróte y Catalina declararon 
haber visto á dos guardias de seguridad 
que disparaban sus revólveres al aire 
uno de ellos, y apuntando á la multitud 
el otro. 
De lo expuesto se desprende que mien-
tras los guardias aseguran no haber he-
cho uso délas armas ó haber disparado al 
aire al ser atacados por la multitud, los 
republicanos pretenden demostrar que la 
agresión partió de la fuerza pública. 
13 Corrm en su artículo de fondo y en 
un suelto de balance, censura la cenducta 
observada por los republicanos, no me-
nos que la seguida por el Gobierno que 
no sabe instruir á sus agentes, para que 
sin utilizar medios de represión extraor-
dinaríos contenfran los excesos que en la 
vía pública cometan las masas. 
Las elecciones en Madrid.--D errota 
C. 
G R A T I S 
ensof iamos l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y pe 
l í e n l a s , desde 4 0 c t s., ÍH) cts. $1, 
$ 1 . 2 5 , $1 .50 , h a s t a $ 3 0 0 . 
O T E R O Y C O J L O M m A S . 






YA \ á e i ú iünicQ (jenilal.—Tratamiento r a c i o n a l d e p é r d i d a s 
tcmino lcs, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o h n s o n y T a ^ n e c h e l . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C-IVOS alt 13-7 St 
m s m 
Inofensivo, suprime el Copáiba , la 
Cubcba y las inyecciones. C u r a ios 
fiujos en 
4 3 H O R A S 
Muy ef icáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, C a -
tarro de la vejiga, I l e m a t u r i a . / ^ N 
Cada Cápsula lleva el nombre^!/ 
PAfítS, S¡ rae VlDlmtmt. t «b la» prladgale» Farmsctas. 
J A R A B E 
R Á B A N O 




Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bi'nico v del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
X liníatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
% paliaos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
* del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué VioienM, PARIS, y en todas las Farmacias. 
S E P T I E M B R E 
L A S E L E C C I O N E S 
D A T O S P A R C I A L E S 
Todavía no han llegado noticia* com-
pletas por correo acerca de las últimas 
elecciones para Diputados & Cortes efec-
tuadas en España. Solo tenemos algunos 
datos parciales que publicamos á conti-
nuación. 
Antes de las e lecc iones- -Manífes ta-
c I ó a en Madrid.—Tiros y desor-
den. 
Madrid 9, 
E n el Frontón Central han celebrado 
un mitin los republicanos, pronunciando 
discursos Salmerón y los candidatos ¿di-
putados por Madrid. 
A la salida siguió al coche de Salmerón 
una multitud dando vivas. En la Carre-
ra de San Jerónimo los guardias de or-
den público trataron de disolver la ma-
nifestación dando cargas. Entonces se 
dispararon seis ú ocho tiros de revólver», 
huyendo el público. 
Salmerón presentóse en el Ministerio 
de la Gobernación formulando protesta. 
En la Puerta del Sol numeroso público 
aguardaba que saliese Salmerón. Los re-
publicanos decían que se había atentado 
Se han efectuado las elecciones con re-
gular animación, lo mismo por parte de 
los republicanos que de tos monárquicos, 
aun cuando se creí» que habría gran efer-
vescencia. 
En las primeras horas la votación se 
hizo con normalidad, salvo incidentes de 
escasa importancia. 
En una sección se presentó un indivi-
duo 4 votar. 
Al dar el nombre, exclamó uno de los 
interventores: 
—¿Pero V . es el que dice? 
—Sí, señor, contestó el votante. 
—Hombre, yo soy portero de la casa 
en que vive este señor hace muchos años, 
y á usted no le conozco. 
Al oir esto el ciudadano se marchó co-
rrido y sin votar. 
En una sección se preguntó á un votan-
te cómo se llamaba y contestó: 
—Gervasio Fernández. 
Se le hizo dar el segundo apellido; lo 
que hizo con el mayor aplomo. 
Entonces un interventor que había per-
manecido callado hasta entonces, diri-
gióndose al votante, le dijo: 
—¿Has dicho & padre que no me espe-
re á comer? 
Los circunstantes rieron de la acti-
tud que adoptó el falso votante, que fué 
detenido. 
Al poco tiempo compareció el verda-
dero hermano del interventor & votar. 
En los centros republicanos hubo gran 
afluencia de gente. 
Entre los políticos más caracterizados 
que han voiado figuran los señores Mau-
ra y Dato, que han venido expresamente 
á Madrid para ello. 
Tambióu ha votado el Sr. Canalejas y 
otras personalidades. 
E l Gobernador de Madrid, á última 
hora, hablando de las elecciones, ha ma-
nifestado lo siguiente: 
— Han ocurrido pequeños inciden-
tes, los mismos de siempre, que es impo-
sible evitar. 
Debe hacerse constar que unos y otros 
de los contendientes han cumplido con 
su deber. 
Todos se han mantenido en su derecho, 
hav que reconocerlo así. 
Mi actitud y la del Alcalde merecen 
elogio. 
E l Sr. Moret me ha felicitado y el se-
ñor Salmerón, ante un considerable nú-
mero de electores republicanos, me dijo 
que mi conducta es la que corresponde á 
las autoridades dignas y honradas. 
No tengo noticia de que hayan ocorri-
do tampoco accidentes graves en los pue-
blos de la provincia. 
Madrid 11 
Antes de las diez de la mañana se ha-
bían recibido en el Ayuntamiento todas 
las certificacionfts de los colegios electora-
les de Madrid, ex epto la sección de 
Chamberí, en cuyo colegio rompieron la 
urna. 
Han resultado triunfantes los liberales 
Fiscowitz, Zaldo, Muniesa y Maltraía; el 
conservador Garay y el romeri.̂ ta Gálvez 
Holguín, todos por mS» df» 18.000 votos. 
Los otros dos pueídos los h:in ganado 
• •1 111 " ^"i'Ti '" " P e í 
os republicanos Moróte y Catalina, am« 
bos por más de 16.000 votos. 
Por el distrito déla provincia de Ma-« 
drid han triunfado los siguientes candi-* 
datos: 
Por Alcalá de Henares, Lucas del Cam-
po, conservador. 
Por Pinzón, el adicto Fresneda, 
Por Navalcaruero, el adicto Lasmure-
ñas. 
Por Torrelaguna, el Marqués de Torre-
laguna, conservador. 
Por Jétale, don Joaquín Puigcerver, 
adicto. 
L a Epoca, haciendo comentarios sobre 
las elecciones de Madrid, dice lo que si-
gue: 
"Hablarán cuanto quieran los republii 
canos de los escá ndalos electorales que áU 
cen se cometieron en Madrid, pero hay 
un hecho que no pueden darlo á olvido. 
"En 1903 tuvieron de 28 á 30 mil votoi 
ó sea doce mil votos más que en la lucha 
de ayer. 
"Su derrota no reconoce sino causas di-
ferentes. 
"En cambio los votos de los monár-
quicos son semejantes á los do 1903, alre-
dedor de dieciseis mil. 
"A poca diferencia han tenido los mis-
mos que en 1903 tuvieron los señorea 
Ruíz Jiménez y Gorria. 
" L a derrota délos republicanos no st 
debe, pues, á que hayan tenido los mo< 
nárquicos más votos, sino á que aquéllo^ 
han tenido muchísimos menos, y la dife-
rencia de 12.000 votos no hay atropello 
que pueda explicarla. 
" L a disminución puede deberse á va-
rias causas. 
" L a primera es la unión recién pactada 
en 1903, que inspiraba A sus partidarios 
grandes esperanzas, convertida* hoy ea 
desengaño. 
"Puede haber también poca simpatía 
de algunas de las personas que figuran en 
la candidatura. 
"Puede deberse también á que los re-
publicanos no hayan podido llevar á cabo 
los amaños que ea 1903 realizaron casi 
por sorpresa. 
"Además, no hay que da» tanta impor-
tancia á lo ocurrido en Madrid, ya que la 
derrota es generál, pues en número lle-
van menos candidatos triunfantes que en 
las elecciones pasadas. 
" E n las pasadas tenían 34 puestos y ea 
las de ahora quiz ís no lleguen á.30". 
E l Heraldo dice algo parecido al perió-
dico conservador. » 
En cuan o al Corrreo censura las elec-
ciones y dice que no se han efectuado coa 
toda la legalidad debida. 
Datos de Barcelona 
Barcelona 11 
Anoche todavía faltaban en las Casa* 
Consistoriales ocho actas: las cuatro d( 
Sarriá y las correspondientes á varias sec^ 
clones. 
Las de Sarriá se hallaban también ea 
la administracción de esta ciudad, donde 
se negaron á entregarlas siu una autori-
zación por escrito del Alcalde, el cual se 
apresuró á suscribirla. 
Los datos correspondientes á las 27* 
secciones recibidas, arrojan el siguienív 
resultado: 
Rodríguez Méndez, 24.702. 
Salmerón 24.429. 
Pí y Sufler, 24.244. 
Lerroux, 24.062. 
Junoy, 23.023. 
Girón i, 13.545. 
Rahola, 13.531. 
Los cinco primeros son republicanos y 
los dos restantes representantes de las 
Corporaciones económicas ó regionalistas, 
que no es lo mismo que catalanistas. Es-
to? últimos salierou derrotados. 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
Cura ladebilidad ea gemí , escroíala y raquitismo da los nifkos. 
CN657 26-1 8t 
O P E R A C I O N S I N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
do XI A 1 y- ció a á 3 
I f M »BFi lLUMS, 
p e r l a s , r u b í e s y e s m e r a l d a , 
e s t i lo m o d e r n i s t a . ¿ D e s e a V d . 
v e r l a s y a d m i r a r l a s ? P a s e p o r 
c a s a de 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
Tarrag-ona y Valencia 
En la circunscripción de Tarragona-
Reus y Faiset han triunfado Mayner y 
Nouguós, republicanos, y Cañellas, mi-
nisterial. 
En la circunscripción de Valencia han 
triunfado, Blaeco Ibáfiez, republicano; 
Pallarás, ministerial, y Rodríguez Soria-
no, republicano. 
Actas dobles 
Con acta» dobles irAn al Congreso el 
Conde de Roraanones, por üuadalajara y 
Sigüenza. 
Don José Canalejas, por Ciudad Real y 
Alcoy. 
La circunscripción de Zaragoza, Cádiz 
y el distrito de Albuflol han proclamado 
su representante en las Cortes á Moret. 
Don Femando Weyler, hijo del Minis-
tro de la Guerra, por los distritos de Oca-
ña y Mahón. 
Don Alejandro Pidal, por laCañaza y 
Llanes. 
Los últimos telegramas recibidos ea 
Miuirid conlirman el triunfo^or el dis-
trito de Valls del periodista Salvador Ca-
ñáis. 
Resultado ffeneral 
Según el estado leído en el Consejo, laa 
fuerzas en el Parlamento se distribuirán 










Claro ettá que ea estas elecciones har, 
sido elegidos todos loa conspicuos de lo4 
partidos que ya figuraban en las anterior 
res Cortes, excepto el Duque de Almodó-
c 1634 
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alt 1 St 
T . L . H U S T O N C O N T M C T I N S C« 
O - R E I L L Y I 1 0 
^ I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
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I ra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumplimieute de 
nuestros contiatos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarics. 
Si Vd. desea fabricar ana casa y tiene un solar y algim dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un iiiteréí módico. 
c 1664 1 St 
N O F A L T E 
A L A F I E S T A 
dables lesUs canpottra) eicsmonn «i »ire 
librr jiM- tuwar a futrt» J1(J! ECA. «• 
Mtimir* »U 4otq«íllbr«do por ta vid» 
ma< th- rpor d calor. Cit<U «o Mtinimc* > 
fTltnri las Jtqiiífa». Marwi.'nU. • • - • 
Una cucharada todas las mañanas, 
dai ante los calores de r 
M A G N E S I A S A R R A 
RCFKESCAHTC Y CFCRVE5CCNTC 
Es el aiíts seguro presenratlvo de los 
irastoruoc gástricos. 
DROGUERÍA SAPRA c h t o o » . c « « 
Tf». IUj y CoapnsWa. Bahana FaWMACi*» 
se cu? an lomando la PEPSINA, y KUí. 
BABiíO de ttOá^UÜ. 
E *a medicad m p educe ex elentes 
resultad.̂  «j el trat miento de todaa 
las «mtai medades da ea lo mago, dispep-
sia, gastralgia, indigeat onei, digeatio-
nes lentas y diñeila , mareos, vómitos 
de lu embarazacas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el aso de la Pepnns y Ruibarbo, el ea-
fermo rllpidamente se pone mejor, dt-
gli e b en, asimila más el ali neato? 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la raootari. 
Doce años de éxito orecisota. 
Se rende en todaila boticas de la lsl« 
1 S« 
y RESTEOS BBPRESERTÁHTES ESMÍYOS 
< > pan los Anuncios Francesas son los 
I Sm L MAYEN CE iC 
^ 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
H 
A S M A y C A T A R R O 
Curados mi «i ¿lOARRiLLOStcnift 
* « / p o l v o C a r i U -
0precien4t, Ta». %•»<««•. X*"«tgiu Kl icd<i u V .e- » ft • í t i 
Por mavAr 30.rae ¿«loi-LoMi-B.Ftr!*. i 
A GXJA. de 
PARA LO» 
i R E U M Á T I C O S 
G O T O S O S 
En todas la» Ftrmtcitt / Drotutrlu. 
i tlTAHECIMIWTO MACXIMCÍ-
' iMti M W l i Mayo 4 25 ítSctlembr• 
•ar del Río, que ha sido derrotado en el 
distrito por donde luchaba. 
Fullecimientos 
— E n Astudillo (Valladolid), dofia Isi-
dora del Mazo y Pulgar de Castillo. 
— E n Barcelona, don Alejandro de Ba-
cardí y de Janer, don José Giol Unguet, 
dofía Juana Foncillaa y Albrador, viuda 
de Galán, don Miguel García Marifio de 
la Cortina, don José Estany y Casanovas, 
don José Navarro y Esther, don José 
Fernández y González, don Jaime Cara-
ca h y Nadal, doña María del Carmen de 
Craywinckel y Plurtado de Mendoza, 
viuda de la Torre, doña Francisca Llo-
rens, viuda de Durán, doña Feliciana 
Llampallas y Polagós, viuda de Sala y 
don Pedro Prats y Caranent. 
— E n Bilbao, don Juan de Arellano y 
Aróiípide, don Pedro Parrazar y Arbide. 
—^n Cádiz, don Pedro Guarro y Gon-
Eález, capitán de navio de la armada, don 
Juan Marmol Brenes y González, doña 
Amalia Risso y Boquero, dofia Cristina 
Quintanilla y Valiente, doña Teresa Ló-
pez Herrera. 
— E n Celanova, (Galicia) don Ramón 
Ferro y Ferro. 
— E n Coruña, don Francisco de Paula 
Vidal y Vidal, la señorita Elvira Calvo 
Barrol, don Lino Montalván Fernández. 
— E n Despujol de Maclas de Voltregá, 
(Cataluña) don Manuel Despujol y Cha-
ves. 
— En Guernica, el Presbítero don José 
de Gogeaswechea y Jaúrogui. 
— E n Lugo, doña Josefa Piñeiro Fer-
nández. 
—En Marín, el antiguo práctico del 
puerto don Francisco Sabrido. 
— E n Masnou, (Cataluña) don Ramón 
Monjonell y Martí. 
— E n Orense, doña Josefa Novoa Se-
ríu, viuda de Puga. 
— E n Padrón, don Gerardo Astirve. 
— E n Pontevedra, don Angel María 
Gajro. 
— E n Puenteáreas, don Bruno Caneda. 
— E n Reinosa, el Presbítero don Fran-
cisco Fernández Lienches, coadjutor de 
la parroquia de Sanconer. 
— E n Rivadeo, la señorita Loreto Ma-
galar. 
— E n Santander, doña Anastasia Ríve-
ro de Amandi, don Gervasio Aguirre y 
González, doña Adelaida Gómez Noriega, 
don Maximino Casovalle. 
— E n Santiago de Galicia, don Manuel 
Sánchez Freiré, el teniente coronel don 
José do Benito, Sor Purificación Váz-
quez Fernández. 
—EnSarvia, (Galicia) el notario don 
Faustino Luís Rivas. 
— E n San Hilario Sacalu, 
don José Vallhourat y Soler. 
— E n San Cugat del Valles, 
don Gregorio Mafiez y Pérez. 
— E n Sagunto, doña Consuelo Cervillo 
y Moltó. 
— E n Torrecilla de la Orden (Vallado-
lid) don Alejandro Martín Rodríguez, 
magistrado de la Audiencia de Cáceres. 
— E n Valencia, don Leopoldo Diana 
Fortea, reputado veterinario, don Ma-
nuel Dasí y Punturró, comandante de 
infantería retirado, dofia Esperanza Me-
Uuga Aparici, don Antonio Cortina Ga-
llego, la señorita Dolores Pardo y Sán-
chez, don Juan Beüt Marcani. 
— E n Valladolid, don Lope de Lacalle 
Lozano, la señorita Teófila del Río Por-
tillo. 
— E n Villabrágina, (Valladolid), don 
Francisco Ortega, diputado provincial. 
— E n Viiro, don José Román y Blan-
co, la señorita Berta Matossi y Semade-
ni, dofia Rosa Sitjá Molins, viuda de Co-
ca, dofia Dolores Luis Alonso de Fernán-
dez González, dofia Ana Barbeira Dávila 
de Suáréz, don Arturo Torrado Franco. 
— E n Villagarcía, don Luís Marofias 
Pérez. 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a -
d e L A T I l O P I C A I i . 
RENOVADOR A. GOMEZ 
La lama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por millares de curas marartííosas 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA 6 AHOGO y todos los catarros viejos y 
nuevos, agudos y crónicos y afecciones del pe-
cho por rebeldes que sean; está s.undo objeto 
de codicia é imitaciones poco escrupulosas 
con frascos y envolturas parecidos, etc.—Kl 
Ledo. F . Marrero como preparador de Un 
precioso remedio. 
AVISA AL PUBLICO 
que los únicos depositarios y agentes genera 
les del afamado Renovador A. Gómez son La-
rrazabal Unos. —Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A S " 
R I C L A N U M E R O í>0, H A B A N A . 
Con depósito en las droguerías de 6arrá, 
Johnson y Taquechely venta en todas las Far-
macias. 
c. 16T3 1-8* 
Por escritura pública otorgada ante el 
notario Alfredo Villageliu, con fecha 27 
de Julio próximo pasado, quedó disuelta 
la Sociedad que giraba bajóla razón social 
do J . Bacardí y Compañía establecida en 
el ingenio Central Lucía, en Hoyo Colo-
rado, habióndome adjudicado todo lo per-
teneciente & dicha Sociedad, incluyendo 
los créditos activos, quedando hecho car-
go del pasivo de esta plaza hasta dicha 
fecha el Sr. José Bacardí, según la icfe-
rida escritura. 
Lo que tengo el gusto de participarle, 
á la par que ofrecerme de usted aten-
tamente. 
Luciano P. Hernández. 




Reglamento de la sociedad cooperati-
Ta Unión y Ahorro, para la adquisición 
de casas. Hemos recibi o este folleto 
mny bien impreso en la Tipografía de 
Barabla y Bouza, y al tener el gusto de 
leer sus capítulos nos converfeemos de 
que la sociedad U7ii6n y Ahorro es alta-
mente útil al pais y merece desde lue-
go los aplausos de toda persona juiciosa. 
Recomendamos la lectura del referi-
do reglamento para que vean las ven-
tajas que produce á sus socios. 
Centro Asturiano 
DE L A HABANA 
Sección de lustrucclón. 
SECRETARIA. 
Debidamente autorizada esta Sección por la* 
Junta Directiva, se hace público para conoci-
miento de los Bres. Bocios, que desde hoy que-
da abierta, todos loa días n&biles, de siete 6 
diez de la noche, la inscripción para aquellos 
alumnos que deseen matricularse en el cursa 
escolar de IfíOS & 1906. 
Al efecto, se advierte que para ser declara» 
do admisible el alumno, deberá presentar los 
documentos v antecedentes que Juzgue nece-
sarios la Sección, pndiendo esta admitir 6 re-
chazar á los aspirantes sin tener que dar ex-
plicación alguna, 
8elo tendrán derecho & ser matriculados los 
hijos ó hermanos de socios, pero para ello 
habrán de contar con diez anos cumplidos y 
no más de catorce, pues los que excedieren do 
esta edad deberán ser socios para disfrutar de 
la enseñanza como de los demás derechos re-
glamentarios, 
Habiendo sufrido algunas reformas el plan 
de enseñanza que estaba vigente, contánaoae 
entre ellas el establecimiento de una Escupía 
de Comercio completa, se han impreso varloí 
ejemplares de esas reformas, los que sa hallan 
de manifiesto en la Secretarla ds la Sección 
para que puedan examinarlas los que deeeeñ 
matricularse, ó los padrea 6 tutores de estos, 
cuando se trate de niños menores de catorce 
años. 
Debe entenderse que al solicitar y obtener 
la matricula, se acepta el Reglamento de la 
Sección y el especial de enseñanza, quedando 
por lo tanto, obligado el alumno á cumplirlos 
en todas sus partea. 
Habana 5 de Septiembre de 1906.—El Secre* 
tario de la Sección, Belarminio Gómez. 
o 1696 7 St 
Habana 26 de Septiembre de 1905. 
S r . D r . G a l v e z G n i l l e m 
H A B A N A 
Muy Sr. mió:—La, ingratitud no es vicio que 
afea mi conciencia, le debo mi salud S sus es-
fuerzos y á sus conocimientos especiales. Ha 
desterrado Vd. de mi organismo una terrible 
v asquerosa enfermedad, tengo pues oara con 
Vd. una deuda de gratitud mas que de dine-
ro, debo pagarla de la mejor manera posible; 
todos los medios que imagino me parecen pe-
queños, pero escojo el que lo hace más públi-
co, la prensa. La sífilis maldita no es solo el 
azote del organismo, sino, que afecta el espi-
r.tu. 
A V. le debo querido Doctor haber vuelta á 
ser útil á mi familia y á mi mismo, por ellos y 
por mí, trato de darle pruebas de nuestra 
gratitud inmensa, no me es grato publicar 
cual fué mi estado, pero la gratitud me obli-
ga á decir por este medio á todo el que sufra 
como yo sufrí quien me curó y como me curó. 
De alguna otra manera más práctica trataré 
de demostrar á Vd. mas tarde mi agradeci-
miento. Hoy solo le puedo ofrecer mi sincera 
amistad y gratitud. 
Su S. S. 
Francisco Echarte. 
c 1787 10-23 
PROFESIONES 
DR. JOSE A. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Estudio especial de enfermedades de la bo 
ca, médicas y quirúrgicas y 
Enfermedades del estómago. 
CONSULTAS DE 2 á 4. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 . 
0 26-27 S 
D r . M a n u e l Delt in. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conultass de 18 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfonol262. G 
RAMON FERNANDEZ LLANO 
J U A N L A N Z A A L F O N S O 
ABOGADOS 
San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. y de 1 á 
4. p. m. 13668 Sbre. 26-23St 
D O C T O K H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1623 26-1 St 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
ABOGAJDOS 
OBRARIA N° 86K, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4: 
11H91 26-6 A 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2, gratis para loa pobres. 
C A M P A N A R I O 142. 
12932 26-93 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. G 
DR. A. SAAVEEIO 
MEDICO-HOMÜOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. f 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sia 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una a tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
Üal490 156 -Iffjl 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciooea. C 1746 alt 13-19 Si 
A L B E R T O 8. D E B Ü 8 T M N T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por «posición déla Facultad de Medicina. 
Especialúta en Partos y enfermedades de 
Bra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Vierneo en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
7311 156m mylá 
DR. FRANCISCO J . TELASGO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifliles). 
Coasultas de 12 á 2y días festivos de 12 á L — 
TROCAD ERO 14. Teléfono 459. 
C1616 1 St 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MKDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34>| de l á 4. 
c 1368 156Jn-9 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Siflles y enfermeda-
des venéreos.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 8. Teléfono 854 Egido nóm: ?, altos. 
C 1620 1 St 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Oallruo 79.—Habana.—De U ft t 
O 1777 26-26 Sb 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecólogo ool Hospital n:l. 
Partos v eutermedades de Seftoias. 
De 12 a 2. SALUD 34. 4 
12381 Teléfono 1727. 104-lSt 
DR- FRANCISCO F . L E 9 0 N 
Consultorio M é d i c o - Q u i r ú r g i c o . 
Consultas y operado, es, de 12 á 2 tarde y de 
7 4 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1615 26- 2 St 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 




Eb tcíulji Pir̂ aejy 
OPOGljERlí 
9 A f l M 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
Mareos. Jaauecas, 
Inconveniencias del 
calor - - -
Trastornos digestivos. \C«i6 
30 afloa de éxito cada \ Ha 
vez más <>: jeteóte. » 
- • • 1 1 gy 1 mu. ubi im 
A n t o n i o L . V a l v e r d e . 
A b o g a d O ' I í o t a r i o 
HABANA 68. TELEFONO 914 
13170 26-13 st 
- - E X I J A - -
L A L E G Í T I M A 
s C O L O N I A S A B R A ] 
\ Porfumá, Preserra y yieorUa U i 
\ tan barato toxoá Alcoüol. 9 
T No ase Alcohol oomúu, * 
« • • • dajR. nial olor. • 
i U S E . L E G Í T I M A , J 
I c o B f f l A sarrM 
J DROGUERIA 4AHHA t'te. Rer y < 
• " A 9 4 W O o n p o B ^ l f t - < 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza bus operaciones, 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 
Galiaao 103 (al 
C173117 S 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
c 17i7 26-18 S 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Cor sultos en Prado 105.—Coatado ds ViUo-
nuíTa. O 1778 26-38 sb 
D o c t o r L a g e 
Especialista en VENEREO y SIFILIS, cuyas 
afecciones cura por procedimientos rápidos y 
modernos sin hacer uso en la cura de la sífilis 
de inyecciones, ni de fricciones ó unturas mer-
curiales; de 12 á 2. —ENFERMEDADES PRO-Í 
PIAS DE LA MUJER, de'2 á 4.—Aguiar 122. 
13349 22-22St 
X > c » o t o x ' 3 R . O J u a . S J 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Crujía y Prótesis de la boca. 
Bemaza 36 - l e l é fono n. 3012 
C 1624 1 St 
ANALISIS •« ORINES 
Laboratorio ürolóffioo del Dr. Vildósola 
(FT7NDADO EN 1889) 
ün BñáUsi >leto, microscópico y qaími* 
co* DOS pese 
Com póstela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
O 17C0 26-7 St 
D r . P a l a c i o 
Cirnglaen general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades do Señoras.»Consultas da 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 1775 26 Sb 
G A B I N E T E E L E C T O - I > E N T A L u 
l>r. Patr ic io do la T o r r e . 
CIRUJANO DENTISTA 
Reina 52. Teléfono 1720 
13062 26-septl2 
D r . D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3—Clínica para pobres: 
nes. Miércoles y Viérues de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
12877 27-9 St 
Lu 
DR. ENRIQUE PEEDOMO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 8. C 1617 1 St 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c l'-73 26-28 Sb 
DR. F, JÜSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i n i j a u o - Dentista 
Salad 42 esquina á Lealtad. 
C 1745 26-15 St 
DR. F E L I P E GARCIA CANIZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109. altos. Teléfono 1026 
12852 26-5 S 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diaernóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1718 10-S 
Francisco Sastós y Rosell, 
MeMor E. Gastón y Eosell 
I N G E N I E R O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos>de su 
profesión en la Ciudad y en el campo. 
HABANA MERCED 26. 
CARDENAS, Escritorio de Rosell Gastón y Cí 
13652 26-22 b 
TOMAS S A LAYA 
GABRIEL PICHAEDO 
. ¿ L i o o @ ; £ t c ^ L o s . 
Mercaderes n°. 4. De 8 a 11 y de 1 a & 
Teléfono 5098. « 
C—1706 7 St 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Gallano 79. 
C 1732 26-15 S 
^ t r ^ c o . J u á r e z G u t i é r r e z 
YIAS URINARIAS 
MONTE NUM. 225. 
1Í371 
E X C U M A M E N T E , 
Consultas de 1 á 2. 
13-77 S 
D o c t o r J , A . T r é m o l s 
Módico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 8. 
13379 26-17 St 
DR. H, A L V A R E Z ARTI8 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA. 
NARIZ Y OI L OS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domlol. 
Jio: Consulado 114. c 1627 1 St 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
nrroBMKDADvs del oerkbbo y de los sraavioa 
Consaltas en Belascoaln 106H próximo á Rei -
— ^„ 10 « o c 1719 na,de 12 á2. 
D r . G . E . F i n l a v 
I t o p e c i a l u t a en e n f e r m e d a d M de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
Para pobres:—Dispeneario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de A á 3. 
1622 1 St 
VACUNAS. 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Medico-Qvirúr 
pica de la Habana, PRADO 105. 
C1631 1 St 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
Neptuno 4S. 
C 1626 
De 12 á 2. 
Teléfono núm. 1212. 
26-2 St 
CARLOS DE ARMAS 
C1630 
ABOGADO.—MONTE NUM. 6. 
JSt 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO i m 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicino.—Cirujano del Hospital n. 1. C0osal-
tas de 1 á g. Amistad 07. p 1774 26 Sb 
D K . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 8 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 1776 26 8b 
D r . Á b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición tSe la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á o.—Teléfono 101. 
o 1720 9 & 
DR. ADOLFO 6. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del HópiUl Interattioaal je Pjms, 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 11^4 IX. RAYO 17. 
BBdte 
OCULISTA 
Consultas de 12 4 2, Particulares de a 4 4. 
Cllslra de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Mtnrlqne 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1834. 
C 1744 26-18 Bt 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirqjauo de la Facultad de 
Especialista en la>! enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
Íior el análisis del jugo gástrico. Consultas de 2 á 8, Prado número 54. 
13672 26-23S 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 1729 
H A B A N A 55. 
16 S 
DR. GUSTAVO G. DUFLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
3 Consultas diarias de 1 á 
San Nicolás número 3. 
-Teléfono 1132— 
1625 1 St 
D r . B e n i t o Y i e t a y M o r é 
CIRUJANO DENTISTA. 
Príncipe Alfonso 394 altos-Teléfono 6075 
Procedimientos modernísimos, rápidos y sin 
ningún sufrimiento.—Gabinete Montado á la 
altura de los primeros de Europa y América. 
Qarantia, perfección y economía: 
1368A 26- 23 S 
ffiaibmo S o n z á l e z , 
A B O G A D O 
Apuntos judiciales y admiaisírativos. CUBA 
número 37—De 1 a 5. e 16£8 26-5 St 
J . V a l d é s 9 / f a r t ¿ 
A B O G A D O 
BAN I G N A C I O 2 8 , — D E 8 á 
13010 26-9S 
11, 
D r . M a r t í n e z A v a l o s , 
ha trasladado su domicilio á San Lázaro 232, 
Teléfono 1573.—Recibe órdenes en su morada 
y en Monte 133, 
farmacia: LA LIBERTAD. 
12800 26-14St 
D r . A n t o n i o R i v á . 
Medicina General. Especialista en las enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2.—Gratis: martes y sábados. 
Campanario 75. 12639 26-3S 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúririoa f Gina 
cologíü con su Clínica del Hospital Mercedes 
CONSULTAS DE 12 A 3. VIRTODES h7, 
C 1730 16 3 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOBADO. 
E E HA TRASLADADO A AMARGUEA 23 
C 1621 ISt 
L d o . J o s é de los Angeles P e r o r a y 
León, Abogado y Notario público, tiene á su 
cargo los Protocolos de Carlos Laurent y Luis 
Rodríguez. Ha trasladado su despacho de Rei-
na 4 á Reina 57, entre Rayo y San Nicolás. 
1324G 26-15 Sb 
E L N I Ñ O DE B E L E N 
Colegio de niños, Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés, Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
1S903 26-28 St 
A l a G r a c i a de Dios . 
Colegio Francés, establecido en Neptuno 101 
Dirigido por las Señoritas: 
Marg Gnllhamélou y Josefa Juan. 
Enseñanza elemental y superior.-Religión, 
Idiomas: Francés, Español é Inglés, Piano y 
toda clase de labores. Se admiten medio pupi-
las. 13904 4-28 
L A M I N E R V A 
E S C U K L A O I . C O M E R C I O 
Y NORMAL de MAESTRAS. 
í S c t n . Z K T I o o I á j s i x . 1 0 0 
Quedan abiertas las clases generales para 
comercio, Magisterio, 1? y 2í enseñanza para 
niños y señoritas, y las especiales de Taquí-
eraña, Mecanogj"afia, Ingles, Teneduría de li-
bros y Nelegraila práctica Exito y colocación, 
seguros; honorarios y pensiones para internos, 
módicos y adelantados. Director: A. Relaño. 
13877 4-27 
Jqaé Fuster.-Lecciones particulares 
y colectivas en el Ramo de Matemáticas. Re-
paso de asignaturas del Bachillerato. Se ofre-
ce como profesor para algún Centro de Ense-
ñanza. Casa Palacio, Aguacate 122. 
1S813 26-26 3 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 38, 
DIRECTORA: M E L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superio, Idiomas, 
Francés, Español é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
18707 18-233 
D r . L u í s M o n t a n é 
ÓLASE D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
cones de plano á domicilio, 6 en su casa calle 
d« la Ilabatia núm. J04. Precios módicos. 
lu f f i é s , A l e m á n , F r a n c é s , E s p a ñ o l 
pe nace la correspondencia, traducciones y 
se eneeñap eatos idiomas á precios módicos, 
rara informes escribir á "Nebo" administra-
gjón de $5te periódico. 13559 8-21 
Mis Isabélía M. C o k 
Profesora de inglés de Londres (certiñeada) 
excelehtes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa ó á domicilio, 
Aüliguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15, 
13515 16 -20 3 
ENSLISH t lmsJl COPEESiTION 
Lecciones contexto.-Ordenes en OBISPO 56, 
Sedería. 
T A Q U I G R A F I A 
13149 _ 15.13 st 
¿ta ofrece im maestro á Iqs padres cfó 
familia parjfe dar olajes de instrucción ele-
njentaly s&perlor. Preparación para ingreso 
en él Instituto v en fa Escuela de Artes j 
OílciSs. Repaso de Matemáticas y otras asig 
pápurás de segunda enseñanza. San Miguel 
C o l e g i o f r a n c é s 
O B I S P O 56, H A B A N A . 
DIRECTORA: 
l ^ e l l e . ¿ S e o n i e Q l i v i o r 
Offlcier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, meoa-
iiografia.'caUstenia, piano, estuniantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para exámenes de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
13212 15-14 Stb. 
F . l ionera . Profesor Mercantil, da 
clases de instrucción elemental y superior, y 
de inglés, teneduría de liqros y aritmética 
mercantil, á domicilio y en su academia, Obis-
po 86. 12957 26-9St 
C o l e i M a r í a L i a Doiz 
P r a d o 6 4 
Directora: Doctora María Luisa Dolz 
Próxima á regresar de su viaje á Alemania 
la directora de este plantel, se reauudaráu las 
clases el lunes 11 de Septiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. 
SE FACILITAN PROSPECTOS. 
2557 26 13 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1, Q Jn 30 
S." BUENAVENTURA 
Colegio de primera Enseñanza, 
Elemental y Superior. 
C A L L E 11* NUM. 43, (entre 10 y 12, Vedado) 
Be facilitan prosp cotos. 
13243 28-14 Sb 
5 I ñ G r e c o - E n s e ñ a práct icamente 
á hablar y entender Inglés con perfección, 
como se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo coa su propio sistema práctico 
todo Inglés, titulado "Engllsh Conversation", 
queíe vende ápeao plauk Aguacate 68. 
12882 " a*-S8 
A C A D E M I A D E I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J. 
James. E l método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctica Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, esq. á Animas. 
12598 26-3 S 
COLEGIO "ESTER" 
O b i s p o 3 9 , a l t o s , H A B A N A . 
DIRIGIDO 
por la Profesora Otilia ü. íle Alaroz. 
Institución para niñas y Stas, 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior, 
Religión, Idiomas, Mecanografía, Música, 
Pintura, Corte y Confección, así como toda 
clase de labores á mano y máquina. 
Horas de clase: de 8 á 10 y 11 y 13̂  á 4. 
Se abre el 1° de Septiembre y se dan Regla-
mentos á quien los solicite. cl603 26-30Ag 
Una señora inglesa que lia sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio i. 
12371 26-29 Ag 
Galiano 05, altos 
Se alquilan hermosas habitaciones con bal-
cón á la calle, luc eléctrica, piso de mármol y 
todo, serricio; todos ios carros pasan por la 
puerta. 13921 4-23 
M U R A L L A 96.— Se alquilan d o i T ó 
tres habitaciones seguidas en el segundó piso 
á señoras solac ó matrimonios sin nifios: aé 
exigen muy buenas referencias. Informan en 
los bajos. 13918 4-28 
Se alquila la casa Campanario 131 
entre Salud y Reina, con 6 cuartos bajos y \ 
altos, pisos de mármol, buen baño, caballeriza 
patio y traspatio y demás comodidades, para 
una familia de gusto. La llave enfrente n. 153 
Informan Sobrinos de Herrera, San Pedro fl" 
13917 8-28 
Se arrienda la finca Ahoga Gatos, 
Sita en el camino de Santa María del Rosario 
Guanabacoa. Tiene caballería y media de tie-
rra, buena ca¿>a de vivienda, dos pozos coa 
agua v se da en poco dinero. Informan Luz 7 
1S899 4-28 
Se alquila en casa de familia decente 
donde no hay más inquilinos, un salón grande 
£ una saleta; á hombres solos ó matrimonio sia 
niños; se cambian referencias. Santa Ciara 3 
altos. 13891 4-28 ' 
A una cuadra de Prado 
la casa para corta familia, Cárcel 13. Tiene 3 
cuartos y uno alto. Informan Carlos III 163, de 
12 á 4. La llave en el café. 
13894 4-28 
( asa do famil ia , du lca en BU clase en 
la Ciudad. Habitaciones y departamentos, coa 
todo servicio y comodidades. Especialidad ea 
comidas. Se cambian referencias, Uaiiano 75 
Teléfono 1461. 13873 5-27 
E l Angel As l a I M a . 
COLEGIO DE SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primaria, secundaria, superior, 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten pupilas, me-
dio-internas y externas 12692 26S-5 
Para dar clases de V- y 3' Enseñanza 
en casa particular, se ofreos un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. G. en 
Obiepo 80, tienda de ropas El Correo de P a - ' 
ris. g 20 Oo 
Cartas familiares y de comercio 
en español, inglés y francés, redactadas de 
modo que las españolas sirven de clave á las 
inglesas y francesas, á 60 cts. las españolas y 
francesas y 70 las inglesas. Obispo 86 librería. 
13935 4-29 
Tarjetas de Bautizo 
muy bonitas y baratas. Acaban de recibirse en 
Obispo 86, librería. 13963 4-29 
E n Monte 3 se alquilan cómodas y 
frescas habitaciones, es casa de toda morali» 
dad, en la misma se dan comidas y se alquila 
el zaguán. Precios módicos. 
13823 4-27 
Ojo--Bemaza 55—Se alquila una sa-
la y cuatro habitaciones para escritorio ó en-
vases de comercio ó para cualquier clase do 
establecimiento. En la misma se venden lám-
paras de varias clases de 6, 4 y 3 luces. 
13852 8-27 
Se alquila eu el mejor punto de la Cal-
zada del Monte un hermoso local, propio para 
establecimiento. Monte esquina á Somerueloa 
frente ai Parque do Colón. Informes sastrería 
La Francia. 13856 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos grandes salones altos, tienen ei servicio 
de cocina, agua ó inodoro, es casa de familia 
donde no hay otros inquilinos. No se admiten 
niños. Animas n. 99. 13853 4-27 
E n la Víbora se alquilan unos bajos 
nuevos en la calle de Luz n 20 con toda clase 
de comodidades, agua, gas, desagüe al alcan-
tarillado, pisos todos de mo3aicos; aire puro, 
vista preciosa, casa cómoda; razón Habana 
11. 94 á to das horas. 000 4-28 
A caballeros solos. 
En casa de familia una habitación amuebla-
da con vista á la calle en dos centenes, y otra 
sin vista á la calle en $8 plata con ó sin asisten-
cia, be cambian referencias, Reina 83, altos. 
13815 4-26 
G A L I C I A ! 
COCINA PARA F A M I L I A S 
Se sirve en tableros á domicilio. Hotel de 
Galiano 75. Telefono U61. 
13S72 6-27 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y lujosa casa calle de Neptuno 
ns. 102 y 104, bajo con tres ventanas y zaguán 
á lacalle, cinco cuartos, sala, saleta, comedor, 
cocina, dos inodorbs, dos baños, un gran pa-
tio, pisos de marmol y mosaico, propio para 
una acomodada familia ó casa de comercio, 
su dueño en el alto impondrá. 
18767 4-2S 
DOS H A B I T A C I O N E S 
se alquilan en casa de familia y en buen lugar. 
Para informes Neptuno 106. 
13515 4-26 
S E A L Q U I L A 
un local apropósito para establecimiento. In« 
formarán en la misma Habana 110. 
13779 8-26-Sep 
C A R D E N A S 56 
se alquila esta casa de alto y bajo acabada da 
reediñear. Informan Egido frente á Paula. 
_ 138S2 8-26 Sep 
S E A L Q U I L A N 
E n la calle de E s c o b a r imm. o O á u n a 
cuadra del Malecón, se alquilan unos magní-
ficos altos acabados de fabricar coa todas las 
comodidades apetecibles para una familia da 
Kusto. Son muy frescos y ventilados. En los 
bajos está la llave é informan on Prado n? 82, 
altos. 13791 4-26 
POR 
l E t l " V 3s3 3 E f l . O 
P R O L O G O S 
M a n u e l 
DE 
C u r r o s E n r i q u e » 
A t a ñ a s i o B i v e r o , 
PRECIO: Un peso plata cada ejemplar. 
Los pedidos á Atunasio Rivero. D i a r i o de l a 
M a r i n a . 
Viaje pintoresco á las 5 partes del 
mundo por los viajeros más célebres, 4 tomos 
grandes con 1,509 láminas intercaladas en el 
texto y apurte, en el ínfimo precio de f4 plata. 
De venta Salud 23, librería de R. Turbiano. 
13900 4-28 
A I Q U I L E I M S 
S E A L Q U I L A N 
casas en Atocha n. 8, por Zaragoza con todc 
el servicio, en la misma impondrán. 
13979 8-29 
S E A L Q U I L A 
los altos independientes de S. Lázaro n, 78, en 
un precio módico, tiene sala, comedor, 5 cuar-
tos y demás dependencias: la llave en la por-
tería y darán razón Empedrado n. 60. 
13976 6-29 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta y otra baja con vista á la 
calle en la lujosa y expléndida casa Salud 79, 
esq. á Escobar. 13964 4-29 
SE A H O M N 
En Monte 326 unos magníficos altos muy 
frescos y ventilados, ae cou-t 'uoción moder-
na y con todas comodidades ^poecibles para 
una familia de gusto. Informan: S ibatés y 
Boada. Universidad 20, Teléfono 6187. 
13975 4-29 
H A B I T A C I O N E S 
E n Cárcel 17, altos, se alquilan Mny frescas 
y cómodas con toda asistencia á personas so-
las ó matrimonios sin nífios, tienen Vistas al 
Prado y Malecón y se exige 1» al. 
13061 4-20 
Vedado.-Se alquila 
de Baños 13, entre Calzad . 
Linea 84, esqaina a Paseo. 
l É u lo m á s alto y sao 
? 37 americanos la casa ' 74, sala, 4 cuartos, patio, oo< 
bada de reedificar á 
Dentista Vieta. Prínc.p' 
6075. 1.̂ 83 
Zaguán con inodoro y .̂ave de agua 
independiente ae alquila un J ?uan en buen 
punto para una vidriera 6 cualquier casa de-





í i la HaBana 
asió por Maloja 
aa, baño, St, aca-
3 lerna. Informa, 
iso 894, Teléfono 
4-29 
PARA ESCRITORIOS 
6 vivienda se alquilan hermosas habitaciones 
en Habana 89. 13954 6-29 
V E D A D O 
E n lugar muy pintoresco se alquila una es-
Sléndlda casa, calle del Paseo esquina á 13 coa obles servicios, 6 cuartos, u-ran Bala y un'am-
{»lio jrabinete: informan en Príncipe Alfonso 50 y en la calle 19 entre A y Paseo. 
13342 8.29 
San Antonio 5 , en Marianao, 
con portal, zaguán, ¡ala comedor, 7 cuartos 
bajos y 2 altos, hermosa cocina, pozo y un gran 
solar al lado. La llave en la bodega. Bu dueño 
Merced 48. 13944 8-29 
I E N T R E 7 y 9 V E D A D O . 
Se alquila nn departamento para familia. 
Su dueño Merced 48. 13945 8-29 
Casa para ft milias. 
Habitaciones oon mneb js y todo servicio, 
exg iéndose referencias y s^ dan en la planta 
Se alquila eu Puentes Grandes, ba« 
rrio de la Ceiba, pegado al frrrocarril de Ma-
ríanao, la preciosa casa ir. 10 de la calle de 
SanTadeo,con 4 cuarto8,sala coracdor,agua,co« 
ciña y gran patio con arbolea fruíales. Darán 
razón en el n.' 14 ó en la Habana Campanario 
215. 13788 15-2fi Sep. 
E n Compostela 109, esq. á Muralla 
se alquilan unos altos muy cómodos y ventila-
dos, con cocina é inodoro. Fiador ó dos meses 
en fondo. 13725 8-24 
Se alquila un hermoso piso alto 
con todas las comodidades, para familia de 
guato, en Zulueta 73, eu la misma informarán. 
13733 8-24 
E n o c h o c e n ^ ^ n e s 
al mes se alquilan los bajos de 
ro 12. 13686 
.ealtad nóme-
15-23 
Iteíua 14:, se alquilan herniosas habi-
taciones, con vista á la calle, con muebles y sin 
ellos, muy frescas; es necesario verlas para de-
sengañarse. Con todo servicio, entrada á todas 
horas. Se desea alquilar á personas de moraU-
dnd. 13663 8-22 
CONSULADO 85 
Se alquila esta nueva casa de 2 pisos, junios 
ó separados, cualquiera de ellos sirvo para nu-
merosa familia y llena los deseos más exi-
gentes. Informan Lamparilla 52. 
_13642 8-22 
San Antonio 5, en Marianao con por-
tal, zaguán, sala, comedor, 7 cuartos bajos y 2 
altos, hermosa cocina, pozo y un gran solar al 
lado, la llave en la bodega, su dueño Merced 
nóm. 48. 13645 8-22 
Una corta familia cede en alquiler á 
hermosas habitaciones corridas con balcón § 
la calle, independientes y con todo servicio, 4 
familia corta ó matrimonio solo. Obrapia 12. 
La casa no tiene papeL 13616 8-22 
S E A L Q U I 
los lujosos altos de Compostela n ú m e -
ro 141. frente al Colegio de Belén . L a 
llave en el 145, bajos. 
c 1761 8-21 
RICHMOND HOUSE 
Be alquilan habitaciones con todo servicio. 
No se admiten niños. PRADO 101. 
13605 8-21 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y baio, calle de los Corrales n(i« 
mero 10, entre Cárdenas y Cienfuegos. La lia-» 
ve en la misma calle n. 9. 13578 15-21 3 
VEDADO-Se-Alqui la la bonita casa 
"Clara Luz" callo I esquina á 15 compuesta 
de aala^ habitaciones, saleta, buen bafio.cuar» 
to despensa, cuarto de criados con baño é Ino-
doro, caballeriza, cochera y un bonito jardla. 
Informan San Rafael 72 6 en la Bolea de valo-
Sr. Aren». 
12-19 
res de 10 4 12 ó de 2 4 4 
13459 
«n la casa calle de Enna n. 2 y 4, acabada de 
reconstruir, con frente 4 la bahía 6 4 la Plaza 
de Armas.—Cada departamento consta de tres 
habitaciones, sala, comedor, cocina baño y do-
máa servioios, todo muy fresco, y ventilado, 
con la correspondiente instalación sanitaria; 
y su alquiler varía entre seis y doce centenes 
mensuales,, según el piso. 
E l encargado de la casa, á la entrada prin-
cipal, tiene las llaves de los Departamentos: 
y del precio y condiciones del inquilinato, i m-
pondrán en Paseo de Martí n. 41 
13091 15-12 st 
Teniente Rey n. 14.-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antonio O. Bolar, Aguacate n. 123. 
de nna á cuatro p. m. 13019 26-10 3 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
en los altos más hermosos y ventila-
dos de la Habana, con ó sin muebles» 
á personas solas ó matrimonios sia 
niños y que sean de moralidad. E a i -
I O D E L A M A R I N A — M i l i t a d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 0 5 . 
B O T A S T E A T R A L E S 
J u a n Taljean 
B próximo domingo, la compañía de 
Pablo Pildaia represeutará eu el gran 
lesUio Nacional el magnlñco drama 
Juan Vaijean, cuyo argumento está to-
niado de la inmortal novela de Víctor 
JIiif>o J'08 Mist rables. 
El arreglo dramático de la obra fué 
escri to por. mi estimado compañero don 
J<>*e E . Triay, hace unos veinte años, y 
ne eslienó en Albisu con im éxite tan 
considerable, que se le hicieron doce re-
prweutaciones seguidas, repitiéndose 
después eu mochas temporadas hasta 
la época presente, en que ha dado mu-
ebus lieuo.s á uueslro aplaudido primer 
atlor D. Pablo Pildain, uno de los me-
jores intérpretes del personaje prota-
gonista. 
J.Kin Valjcan está presentado por el 
ti aductor y arreglado con vigorosos tro-
r-os de-pluma que lo piutan con toda 
bu realeza dramática tal como lo lo con-
eibió el gran poeta del siglo X I X . 
E l domingo tendrá el público de la 
Habana ocasión de saborear otra vez 
esta obra que á los veinte años de es-
crita está rebosante de inspiración y de 
galanura artística. 
Pablo Pildain sabe darle relieve ex-
traordinario; y hará el personaje de 
Fantina la notable primera actriz seño-
ra Pilar Suárez. 
£1 decorado escénico y los trajes es-
tarán apropiados á la obra. 
Chañé y JYan de Allariz 
También hemos recibido el programa 
de una función selecta y variada que 
tendrá efecto el domingo 8 de Octubre 
á beneficio de dos muy estimados ami-
é o í , artistas de gran mérito, come el 
profesor D. José Castro Chañé y den 
Alfredo Ñau de Aliarla. 
Ambos son muy conocidos y aprecia-
dos en lo que valen. £1 primero es una 
Verdadera gloria musical de Galicia, por 
ftns grandes alientos como profesor y 
Compositor y los preclaros triunfos que 
ha obtenido en toda España dirigiendo 
Bus renombrados Orfeones. 
£1 segundo es un autor dramático 
tnuy notable, un artista escénico supe-
f ior, que ha merecido justos aplausos 
4e la crítica y mucha popularidad eu el 
leatro. 
Ambos obtendrán, no lo dudamos 
fifia excelente acogida, que les llenará 
i l teatro la noche de su beneácio en el 
fTaeionaL 
E l programa que tienen escogido es 
ittador y atractivo como pocos, en 
>feve lo publicaremos en el Diasio, y 
leseamos á los queridos amigos el éxi-
monetario y artístico & quo son aeree-
lores por sus valiosos méritos. 
P. GlEALT. 
« G A C E T I L L A 
El J u e á m e n t o — Esta hermosa zar-
fnela, tan aplaudida siempre de los 
tspectadores habaneros, llena hoy ef 
tartel de Albisu. 
Va en función corrida. 
La dirección artística del popular 
leatro ha dado á los papeles de M Ju-
ramento el reparto que sigue! 
â Baronesa Sra. Caballero. 
f arla Sra. Parada. 
51 Marqués de San Esteban...Sr. Tapias 
)on Carlos.... Sr. Garrido. 
¡51 Conde Sr. Villarreal. 
SI Cabo Peralta Sr. Belza. 
lebastián Sr. Escribá 
Hay en la obra oficiales, soldados y 
fildeanos de ambos sexos. 
Noche de moda. 
Pobt i l .— 
(Del álbum de la seBorita 
Carmen Gómez y Centellas) 
Para saber amar, ee neceeario 
hacer del corazón un incensarlo. 
José Nogales. 
(Madrid), 
P Medalla d e Oro. — Días atrás nos 
énteramos por un apreciable colega de 
que la estudiosa ó inteligente señorita 
Ana María García, que ha terminado 
tus estudios de enfermera en el Hospi-
tal número uno, se encontraba postrada 
en cama, á consecuencia de un grave 
ataque de uremia. 
Allí, en el mismo lecho de dolor, le 
fué entregada por el director del esta-
blecimienlo, el doctor José Clark, la 
medalla de oro que obtuvo, por unani-
midad y en votación secreta, como pre-
mio eitraordiuario á sus constantes 
desveles, uo pudiendo por el motivo 
Beuaiado solemnizar ese acto que eu 
buena lid, profesores, médicosy compa-
fteros todas han reconocido ser de jus-
ticia. 
Lleguen hasta la se.norita Ana María 
García, junto con nuestros parabienes, 
los \ oíos que hacemos por su más pron-
to y tohti .'eslabU-Cimiento. 
Hiptokii-ta. — Un vate de los de 
ciento en Imea presentó á Voitaire un 
poema inanuserito rogándole que le 
d;«-i-e su parecer. Exauiinoio Voitaire, 
y al rabo de algunos dbs, se lo devol-
vió diciémiole: 
— Lo he visto, v aún me he permiti-
do rttO'. ar algo. 
£1 auto; hojea su raanuKcrito, y no 
en«ontiaii(i() enmienda alguna, empeza-
ba ú creer qjae Voitaire ni siquiera ha-
bía ieido ia obra, 
—tteguid i»«sta el fio, le dijo Vol-
fa i re. 
Llegado al fin, encontró en efecto 
una correceión, reducida á que Vol-
tatre había borrado la n de fin, po-
niendo en su lugar una admiración; es 
«tceir. que quedó Fi.f lo cual viene á ser 
lo mismo que si. en castellano, hubiese 
borr»do y puesto Uf! 
I 1a v u kt.—Grandes preparativos es-
tá i ;;c!crM¡o hi empresa del maravilloso 
binseopio inglés que funciona en Pay-
ret. para la matinéedel domingo. 
Como ya hemos anunciado, será la 
dltima déla temporada, por lo cual se 
propone el señor Costa combinar un 
programa lleno de grandes atractivos. 
Están de enhorabuena la gente me-
nuda. 
He las exhibiciones de esta noche, 
sólo diremos que las veintidós vistas 
que figuran en el programa sou todas 
de verdadero méritos y muy recrea-
tivas. 
¡El tJs ico!— 
Relojes de pered, buenos, 
los de casa de Borbolla; 
da usted por ellos los cuartos 
y le dau ¿ usted la hora. 
No discrepan un segundo 
de ningún modo, y sus formas 
son de las más elegantes, 
variadas y caprichosas. 
En los pianos eléctricos 
es el champion de la moda, 
y en muebles y ricas Joyas, 
que no hay comercio en la Habana 
que se acerque al de Borbolla. 
L i s p r e f e r i d a s . — Tratándose de 
cajas de caudales, ya se sabe que las 
preferidas son siempre las de la Ee-
rrinp-Rail-Marvin Bafe Company en el 
comercio de los Estadas Unidos, Méji-
co, Uruguay, Australia y la Argen-
tina. 
En Cuba son, en realidad, las más 
solicitadas. 
Karo es entre nosotros el comercian-
te, el banquero, el hacendado, el hom-
bre de negocios, en general, qne no 
busque para dar protección á sus valo-
res, documentos y libros uua caja pro-
cedente de tan famosa fábrica. 
Ko nos deján mentir loa representan-
tes en esta isla da la Merring-Hall-Mar-
vi* Safe Company, señores Casteleiro y 
Yizoso, acreditados importadores de fe-
rretería establecidos en Oficios 18. 
Marti.—Esta noche, á petición de 
gran número de familias, se pondrá en 
escena por la aplaudida Compañía de 
Sarzuela Cubana la divertida zarzuela 
titulada Lo$ efectos'de un duelo, obra 
en la cual están inimitables Santiago 
Lima y Benito Simancas. 
Después de Los efectos del duelo va 
otra zarzuela muy bonita: A la puerta 
del bohío. 
Y en los intermedios canciones y 
puntos. 
El f i n d r l m i h í d o . —Cnando ya lle-
vábamos algún tiempo sin que nadie se 
ocupase públicamente del fin del mun-
do, loa profetas norteamericanos lo 
anuncian para dentro de un par de años, 
en 1907. 
Pero ya no se trata del fin del mundo 
tal como hasta ahora lo imaginábamos. 
Charles y James, que así se llaman los 
tales profetas, dicen solamente que en 
la indicada fecha, ¡zás!, se morirán de 
repente todos los seres humanos que no 
sean sus discípulos, lo cual significaría 
la desaparición casi completa de la hu-
manidad, puesto que, en dos años que 
los referidos sujetos llevan ejerciendo 
su profético ministerfo, apenas han he-
cho un centenar de prosélitos. 
Una vez muertos todos los que no 
sean creyentes, la tierra, según Charles 
y James, se repoblará al vapor, poique 
los hombres que queden vivos no mori-
rán hasta la edad de mil años. Después 
vendrá un período de agitación que 
durará ochenta y tres años y cuatro 
meses, ni un día más ni un día menos, 
durante el cual í-̂ feán dominará el mun-
do, y por tí ¡imo, vendrá una era de 
beatitud y r< papso completos que ya no 
terminará jamás. La humanidad de 
entonces no morirá, porque se vivirá 
sin vivir; los nuevos hombres no ten-
drán sangre, ni tampoco la tendrán los 
animales, que por un privilegio inex-
plicable gozarán de todos lo» beneficios 
de la nueva vida sin pasar perlas prue-
bas á que el género humano se va á ver 
sujeto. 
Dios nos coja confesados! 
La n o t a f i n a l . — 
E» la escuela. 
— Vamos, Pepito, ¿qué son cuerpos 
traasparente«it 
—Son aquellos á través de los cuales 
se ve la luz. 
—Muy bien. Ahora un ejemplo. 




A LOS NEGOCIADORES 
DE CREDITOS 
El modelo de las instancias que tie-
nen que presentar en la Secretaría de 
Hacienda, los que hayan negociado cré-
ditos del segundo 50 por 100 del Ejér-
cito Libertador, se venden en la Im-
prenta Mercantil, Teniente Rey nú-
mero 12. 
E R I Q M A 
L C I B I N 
11, Rué Ko>al« 
J9 P A R I S 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
ÜIA 2» DK S E P T I E M B R E D E 1905. 
Este me i está consagrado á San Mi-
guel Arcángel, 
El Circular está en Guadalupe. 
La Dedicación de San Miguel Arcán-
gel. Santos Fraterno y Grimaldo, confe-
sores, Planto, mártir; «antas Gudeliay 
H'cráclea, mártires. 
Celebra hoy la santa Iglesia una fiesta 
particular, no solo en reverencia del ar-
cángel San Miguel, aino en honor de to-
dos los santos ángeles, y aunque esta fies-
ta solo se intitula de San Miguel, es por-
queeste bienaventurado espíritu fué siem-
pre reconocido por general de toda la mi-
licia celestial y particular protector de la 
Iglesia de Jesueruto. 
No había, pues, cosa más conveniente 
que decretar una fiesta particular en ho-
nor de los espíritus celestiales, que desde 
el primer instante después de su creación 
son favorecidos del Altísimo, componen 
su corte en el cielo, y no cesan de hacer 
á los hombres los más importantes servi-
cios; siempre celosos de nuestra salvación, 
siempre atentos á todo lo que nos puede 
conducir para esta vida y para la otra. 
L a Iglesia instituyó una fiesta particu-
lar en reverencia de los santos ángeles de 
guarda el día 2 de Octubre, y parecía jus-
to que instituyese también otra particu-
lar en honor de todos los demás ángeles 
y esta es la que se celebra en este día. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 29—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Monserrate 
en su iglesia. 
M O d l M I P E T I M 
r h a í o s . nuite y grabados , ú l -
t i m o invento de l a m o d a en 
cresa de 
J BORBOLLA, COMPOSTELA M. 
LO PROTEJEN A 70. 
L A L E Y 
V LAS 
Píloobas Chaches 
La Ley protejo la Marca da lat 
lefftimas Píidorit Chagrei por 
SARRÁ y cattif a i l«t faUiltcido-
res. Lai P I L D O R A S C H A -
G R E S prole)en i Vd. y le curan 
al paludtíma y toda das» de 
calen tu ra .̂ 
DROGUERIA SARPA. HABANA 
M m fle S a i N i c o l á s U B a r í 
E l dia primero delpróximo mes de Octubre, 
tendrá efecto la solemne fiesta a Nuestra Se-
ñora del Rosario, con orquesta y sermón a 
cargo del Rdo. P. Ixuriajfa.—Se suplica la asis-
tencia ¿ dicho acto.—Habana, Septiembre 28 
do 1905.—El Párroco. 13970 3-2« 
IGLESIA DE STO. DOMINSO. 
fcl día de Octubre la fiesta del Santísimo 
Rosaría A las 7% misa de comunión ?eneraL 
A las 9 misa solemne, con órgano y orquesta y 
sermón por el P. Cienfuejos. Asistirá el lltmo. 
Sr. Obispo de Capa Magna. Por la tardo á las 
4, exposición del Bme. Sacramento, estación, 
Rosario cantado, sermón, reserva y procesión 
solemne del Rosario. 
Jubileo del Rofiario.—Desdólas primeras ho-
ras de la tarde del día anterior hasta la puesta 
del Sol de este dia, pueden todos los fieles ga-
nar tantas indulgencias plenarlas cuantas vi-
sitas hagan á la virgen del Rosario. 
MES D E L ROSARIO.—Todos los días del 
mes de Octubre habrá misa cantada á las 8. 
Por la tarde á las 4, (exposición de S. D, M., 
estación, Rosario, plática y reserva. 
1S897 4-28 
Madame Puchen, participa íi su dis-
tinguida clientela que la modista en vestidos 
Madame Laurent actualmente en París ha-
eicnao las compras para la casa; embarcará 
para la Habana sobre el dia siete de Octubre. 
13836 8-27 
¡OJO ¡OJO!! PROPIETARIOS 
E l único q u e garantiza Ta completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptuno 28 y por correo finca E l Ta-
marindo, Arroyo Apolo.—Ramón Pinol. 
13711 13-23 3 
RAMON HERMIDA LOPEZ 
contratista de obrae, reforma y construye to-
da clase de edificios, elegantes chalets ameri-
canos de madera ó de ladrillo con armazón de 
madera ó hierro, todos de gran novedad y so-
lidez. Del estilo más lujoso al más modesto. 
Compra casas chicas en ruina con títulos lim-
pios y trato directo. Ordenes; Lealtad 12, de 6 
á6. m>9 26-S5 P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
que*, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
!
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubo? acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda elase de aparaos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
13013 2^ 7 S 
Taller de lavado J;ipboa. Paseo entre 
9 y Calzada. Se hace cargo de toda clase de ro-
{)a de señoras y caballeros. Perfección en el avado y planchado y mucha puntualidad. 
12867 26-7 Sbre. 
—riirr t iiniiniif̂ —î íiii m mu 





H A B A N A 
s i : d k s i : a c o m p b a j b 
una casa para corta familia, en buen punto t 
cuyo precio sea de 3 á 4 mil pesos. Ofertas por 
correo á H. O., calle 13 n . 23, Vedado. 
1351í 8-22 
EN EL BARRIO DB GUADALUPE 
Se desea comprar una casa de 8 á 12 mil pe-
sos. Salud núm. 3 informarán. 
13546 8-20 B O R R A J A 
Se compra en cantidades: Droguería Sarrá. 
Teniente Key 41, 13242 15-U 
( J l U A U A S 
Hay honradas en Sol 7, Teléfono 3128, avisen 
á la casa de Sirvientes que nada les cobra y no 
de carreras en pelo. Tramito salidas de ír i s -
corniay facilito trabajadores para el campo. 
13752 4-29 
C E solicita an almacén grande por una casa 
^de comercio conocida en esta plaza, á. propó-
sito para depósito y ofic.na, en la zona com-
prendida entre Aguiar y Oficios, O-Reilly y 
Teniente Rey. Se estimará inmediata contes-
tación al Apartado 654, Habana. 
13952 4-:9 
S E S O L I C T T A 
una manejadora peninsular joven, aclimatada 
en el país y con referencias, buen sueldo y ro-
pa limpia. Calzada de Luyanó n. 22, junto á 
Toyo, Jesú* del Monte. 13988 4-29 
Se desea cx>locar una joveu peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora, eaoari-
fiosa con los niños; también se coloca de coci-
nera una señora de mediana edad: saben cura-
f)lir con su obligación y tienen personas que as garanticen. Informan Habana y O'Reilly, 
carbonería. 13986 4-29 
Un Depenoiente de Farmaeia para 
ayudar al mostrador, envolver preparados, 
etc.. etc., se solicita en la Farmacia del Dtor. 
Bosque, Tejadillo 38. 13984 4-ar 
S e s o l i c i t a 
e n la Farmacia del Ldo. Solfs, calle Martí 56, 
Regla u n dependiente para e l mostrador y c o -
p i a r r e c e t a s . 13983 4-29 
S E S O L I C I T A N 
dos criada^ de mano, una para servir á la me-
sa, doe centenes, y otra para loe cuartos, 10 pe-
sos plata, con buenas referencias, ágiles que 
duerman en la casa, Manrique 128. 
12994 4 29 
U n a joven peninsular desra colocar-
ge de criada de mano ó manejadora, ea cari-
ñ osa con los niños y isbe coser & mano y má-
quina. Tiene quien la garantice. Informes 
Monte 147. 1S99« 4-29 
Una eocinera peninsular 
d e s e a c o l o c a r s e , cocina 4 l a francesa y espa-
ñ o l a con r e p o T t e r í a , sueldo 4 centenes, y en 
la misma d e s e a colocarse ana chics de m a n o . 
Obrapía 6S informan. 14001 4-29 
Se solicita en San Mig-uel n. 04 una 
criada de mano blanca para una corta fami-
lia, que tenga buena» recomendaciones de ca-
sas donde haya servido y entieada algo de 
costura, Suelda 10 pesos plata y ropa limpia. 
13999 1-29 
8 E S O L I C I T A 
un cocinero que hable el inglés y español pa-
ra una familia de cuatro personas qne embar-
ca mañana para el campo. Informes Prado 99. 
Mr. Prank Hawey. 13991 4-29 
Una joven isleña desea colocarse de 
criada de mano, entiende de costura & mano 
y máquina, con personas de moralidad, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quieu la re-
comiende. Informan Habana 86. 
139lHj 4-29 
AMvÍa E r t S E G U l D Á 
AHOGO - J 
L Ó F A O L - v s - f t S M A 
C P R t S t O N 
S A R R Á 
CURA K TIENE CONSTANCIA 
WtoéUERfS SAWA De fenU ei las 
Ha sana, cusa r i tL l lv lH 
ftMBDfilmi MprneaUd »•«•-
QnATISK d« gratd» *<* ult udt Damiitp) 
(«i Bfto de l«i disriM 4t «U UpitU 
S e s o l i c i t a 
c n a c r i a d a q u e l e g u s t e n l a s n i ñ a s y s e a c a r i -
ñ o s a c o n e l l a s , d o s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
N e p t u n o 25S B. b a j o s . 13959 4-29 
Para criado de manos desea colocar-
se un joven peninsular con bastante práctica 
en el oficio, ha servido en buenas casas de esta 
capital y tiene informes de las mismas. Infor-
man Zulueta y Teniente Rey, vidriera de Ta-
bacos. 13960 4-29 
Un asiático buen cocinero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento, 
sabe el oñcio con perfección y tiene quien lo 
recomiende. Informas Zanja 72, el encargado 
da razón. En la misma una criada, 
13901 4-29 
Se desea saber el paradero de F r a n -
cisco Eapósito, natural de Galicia, provincia 
de Toruna; según informes reside en Pinar del 
Rio, lo solicita Francisco Antelo, áan Pedro 
22 y 24. 139^9 4-39 
Se solicita en Sta . C l a r a 4, una mu-
chacha para la limpieza de 2 habitaciones y 
cuidar de un niño, sueldo 7 pesos plata y ropa 
limpia. En la misma se necesita una cocinera. 
13981 4-29 SE SOLICITA 
nne criada peninsular formal y que traiga re-
ferencias. Animas 60, altos. 
13941 4-29 
Se ofrece nn joven español para cria-
do de manos, es práctico en el país, tiene 
quien lo recomiende v quien responda por el 
y se ofrece también para el comercio de a-
prendiz. Dirigirse al caló dei Pueblo, Virtudes 
esquina á Prado. 13943 4r29 
E n Jesds del Monte 595 
se desea una niña blanca ó de color para ayu-
dar á trabajos finos de una casa de buena po-
sición. No irá á mandados. 
logi? 4-29 
Una joven ctesea colocarse de criada 
de mano ó manejadora. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Compostela 
nüm. 66. 13̂ 50 4- 29 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y no 
duerme en el acomodo. Tiene quien la garan-
tice, iníónnan Bernaza 61, sastrería. 
139Ó5 4-29 
sr . S O L I C I T A 
un portero que haya estado en muy buenas 
casas de esta ciudad que lo puedan recomen-
dar y que haya estado en el oficio algunos 
años, Prado 7,2. 13956 4-29 
Una joven blanca del pais desea co-
locarse de criada de mano, manejadora ó para 
acompañar a una señora, sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas recomendaciones. 
Informes Animas 58, cuarto nüm. 20. 
13989 4-29 
Se solicita una cocinera 
y una criada de mano, que sepan su obligación. 
Bueldo tres centenes la primera y dos la se-
gunda. Calle Q. esquina a 17» Villa Aurora 
Vedado. 140DO 4-29 
U K F A R M A C i : i T I C O 
con título profesional, desea encoatrar una 
regencia,-6 una persona que disponga de al-
gún dinero, para explotar una marca inscrip-
ta ya acreditada y qu« dejará grandes utilida-
des si se trabaja. Dirijiroe en sobre cerrado a 
Antonio Abad, departamento de anuncios del 
Diario de la Marina. ..„ 0 4-29 
S E S O L I C I T A N , * 
una cocinera y una manejadora, blancas, con 
referencias. Vedado calle 17 y K, Villa Lnna. 
13346 4-29 
Se Solicita uua er iada de mano, que 
sepa sn obligación y con referencias y nn mn-
c hacho do 10 a 14 años, se le viste y se le calza 
y se le paga la asociación ó Quinta y nna mu-
chacha para cuidar un niño en San Lázaro 
236 A. 1394S 4-29 
Una señora pen insu lar desea colo-
carse de criandera con buena y abundante le-
che, tiene nn mes de parida y su niño que se 
puede ver, tiene quien responda por ella y mé-
dicos que la afaxauticen, no tiene inconvenien-
te en ir al campo. Informan Teniente Rey 81. 
13974 4-29 
Para cocinar y ayudíir si los quehace-
res de la casa de nna corta familia, se solicita 
nna señor» de mediana edad que sepa sn obli-
gación. Tiene que dormir en el acomodo, buen 
sueldo y ropa limpia, Ban José 32. 
13973 4-29 
Se desea colocar 
u n a criada de mano 6 manejadora, peninsular 
tiene quien la recomiende, Gloria 84. 
13972 4-29 
Un la Calzada de Jesds del Monte 
319, se solicita una cocinera que sea formal, 
para una corta familia, sueldo'fá plata. 
13871 4-29 
A P R E V U I C E S 
de diamantista se necesitan en Aguacate 80. 
8e exigen referencias. 13967 4-29 
Se solicita nna buena cocinera y re . 
póstera blanca ó de color, que sepa bien su 
obligación y traiga referencias, 8. Miguel 107. 
18977 4-29 
Joven catalán recien lleg-ado 
de Barcelona, se ofrece para casa de Comercio 
ya sea en escritorio ó almacén, posée certificad-
dos de las casas que ha sido empleado en Bar-
celona, va también ai Campo. Dirijirse á Juan 
Mogas, Campanario 228. 13982 4-29 
Se solicita nna cocinera de color, 
que sea buena y cumpla con sn obligación, que 
traiga recomeudacionos, se da buen sueldo. 
Prado 78. 13987 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de m<tdo blanca ó de color, qne 
traiga recomendación, Prado 92 esquina á 
Ammae. 13933 4-29 
Se necesitan dos criadas, una de co-
cinera para corta familia 19 y una buena cria-
da de mano, eai-iñoea con los niños fio ai sabe 
coser y cortar dos centenes, ambas de media-
na edad 7 tienen que presentar recomenda-
ción. Salud 4 Platería L a Dalia. 
13990 4-29 
Dos profesoras inglesas y modistas 
ñnaa. una para trabajar en casa y sale á tomar 
medidas 7 probar á las señoras y la otra se co-
loca de institutriz 6 para coser 4 domicilio to-
da clase de costura ae señora y caballero ó \%t 
dos cosas juntas y para dormir en el acomodo, 
también puede servir de intérprete en comer-
cio 6 oficina. Lamparilla 63, altos. 
73935 4-29 
C K I A N O E R A S 
de varias edades y tiempo de paridas sin co-
misión y con garantía las sirve La Central Mo-
delo. Sol 7. Teléfono 31P8. 13751 *-28 
mío m \ \ m \ de m m 
se solicita uno que sea formal y trabaja-
dor para un pueblo grande de campo. 
Sueldo 15 pesos plata. En esta Adminis-
tración informarán. 13741 4-28 
U n j o T e u pen insu lar desea colocarse 
de cobrador ó ayudante de carpeta, sabe algo 
de mecanografía, ó en cualquier otro trabajo, 
de 8 á 5, tiene quien lo recomiende. Informan 
eu Monte y Cienfaegos, dulcero Antonio In-
sna. 13925 4-28 
Una buen» cocinera de color desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, prefiriendo no tener que ir á la plaza, «abe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rvntice. Informan Bernaza 47. 
13933 4.a 
S E N E C E S I T A 
n n a c r i a d a j n n c r i a d o d e m a n o q u e s e p a n s u 
o b l i g a c i ó n , p a r a l a c a l l e d e l O b i s p o n d m e r o 
52, a l t o s . 13909 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana Joven peninsular para limpieza de cuar-
tos en casa decente. Sabe muy bien su deber 
y tiena personas que la recomiendan. Infor-
man Obrapía 71. 13910 ^28 
S E S O L I C I T A 
n n b u e n c o c i n e r o ó c o c i n e r a q u e t e n g a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s p a r a u n a f a m i l i a c o r t a . S r a . R o m e -
r o , c a l l e A , n . 26 e n t r e 13 y 15, V e d a d o . 
13S0S 4-23 
Se solicitan dos niñeras que esteu 
a c o s t u m b r a d a s a c u i d a r n i ñ o s y n o s e a n r e c i é n 
l l e g a d a s , t i e n e n q u e h a c e r l i m p i e z a d e c u a r -
t o s , s i n o t i e n e n r e c o m e n d a c i o n e s q u e n o se 
p r e s e n t e n , s u e l d o d o s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a , 
J e s ú s d e l M o n t e 377. 13923 4-2S 
Criandera.-l>csea colocarse de 
c r i a n d e i a , a l e c h e e n t e r a u n a si ñ o r a p e n i n s u -
l a r , j o v e n y s a n a , d e u n m e s d e p a r i d a e n e s t a 
C i u d a d , a s i s t i d a e n s u a l u m b r a m i e n t o p o r l a 
i n t e l i j e n t e e s p e c i a l i s t a e n p a r t o s S r a . R o s a r i o 
D o b r o c a , q u i e n a c r e d i t a s u b u e n e s t a d o d e s a -
l u d y l a s c o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s d e l a l e c h e . 
I n f o r m a n e n ^ Q l o r i a S L 13915 4-28 
E n Concordia 97 (altos) 
s e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a d e m a n o , s i n o s a -
b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó a q u e n o s e p r e -
s e n t e . 13929 4-28 
Un cocinero de color desea colocarse 
e n c a s a d e p o c a f a m i l i a , t e n i e n d o p e r s o n a s 
q u e g a r a n t i c e s n c o n d u c t a , d e j a r u n a p u n t e e n 
F a c t o r í a 38,1'. c u a r t o . 13932 4-28 
Se solicita nn criado de mano 
q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n y q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s 
s u e l d o 13 p e s o s , S a l u d 99 a l t o s . 
1S936 4-28 
Cochero.-Desea colocarse uno muy 
p r á c t i c o e n e l o n c i o e n c a s a p a r t i c u l a r , c o n u n 
m é d i c o ó c u a l q u i e r o t r o g i r o . I n f o r m a n L i n e a 
e s q u i n a a 4 V e d a d o , b o d e g a . 
1393S 4-28 
Una Joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora Sabe cum-
plir con sn obligación y tiene quien responda 
por ella. Informan en Ancha del Norte 273. 
13887 4-2% 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, que tenga quien lo 
recomiende. Concordia 24. 
133S8 4-28 
Se solicita una cocinara blanca ó de 
color, que sepa cumplir con su obligación, que 
no saque nada de casa y que duerma en la 
casa. Sueldo San Ignacio núm. 13. altos. 
13704 4-23 
\k 160 
Se necesita una criada joyen. 
13898 4-28 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 




U n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s 
r e g u l a r i z a e l c u i r p o y e v i t a l o s m a -
r e o s , i n d i g e s t i o n e s , j a q u e c a s , e t c . . 
p r o p i a s de l v e r a n o . 
D R O G U E R Í A S A R R Á Bn1t«lu 
Tenlenlt R») y CmpoiUla. tUimn» FarsAdu 
L'ua joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora Informan 
eu Carmen número cuatro. 
138"5 4-2S 
UNA SHTA. A L E M A N A ; 
Sabe cocinar, desea colocarse. Consulado 44, 
darán razón. 13S33 4-'J8 
Dos peninsulares desea<a colocarse, 
una de criandera de 4 meses de parida 1 leche 
entera, con su niño que se puede ver, y la otra 
de manejadora. Tienen quien, las garanticen. 
Informan Animas número 173. 
13912 4-28 
Cna costurera peninsular, que sabe 
coser y cortar por figurín ropa de señora, 
desea encontrar una casa particular. Sabe 
cumplir con sn obligación y tieue recomenda-
ciones. Informes Oücios 7, fonda 
13908 4-23 
E N Z A N J A G2. 
Se solicita una criada parda, de mediana 
edad, que sepa su obligación y traiga buenas 
referencias; se paga buen sueldo. 
13911 4-28 
S E S O L I C I T A 
un buen dependiente de botica y un aprendiz 
aUelantado, eu Monte 307, Farmacia. 
13905 4-2S 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Prefiriendo arreglar habi-
taciones y coser. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien ia garautice. Mercaderes 4, 
darán razpn. 13919 4-28 
Un asiático buen cocinero y reposte-
ro, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe el oficio con perfección y 
tiene buenas recomendaciones. Informarán 
O'Reilly 77. 13914 4-28 
Desea colocarse una señora de me» 
diana edad, para criada de mano. Tiene bue-
nas referencias. Informes Habana 59. 
13916 4-2S 
S E S O U I C I T A 
una criada ele mano, que sepa cumplir con sn 
deber, que traiga referencia* Sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. San Lázaro número 223, 
bajos. 13928 4-28 
S E S O L I C I T A 
un buen dependiente de Farmacia, en Belas-
coain número diecinueve. 
13928 4-28 
Dos recién llegadas 
jóvenes, con buena y abundante leche, se 
oftecen para amas de cria Informan en Sol 7. 
13935 4-28 
Costurera joven dése» colocarse por 
meses en casa particular, que sea de morali-
dad. Sabe coecr i máquina y á mano. Tiene 
quien la recomienne. Informan Industria nú-
mero 132, entre San Rafael y San José. 
13í>34 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de roano, que no tenga grandes 
expiraciones. Estrella 22, altos. 
13939 4-28 
DESEO COMPRAR 
nna finca de 3 á 4 caballerías de tierra que dis-
te de la Habana de ana hora á hora y media 
por ferrocarril, y que esté cerca del paradero. 
El terreno debe ser de calidad snpehor y te-
ner buenos pozos y algunos frutales. Dirigirse 
á A. B. L Apartado 547, Habana 
13833 4r27 Se ofrece una costurera peninsular para casa particular con buenas re-
ferencias. Calle I letra C, entre 21 y 23, Veda-
do. 13819 4-27 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir coa sn obligación y tiene quien la garan-
tice. Informes Amargura 64. 
1.3329 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de mediana edad que se-
pa cumplir con su obligación y traiga refe-
rencia?. Sueldo dos cenienrs. Aguila 162 altos 
13830 4-27 
S e s o l i c i t a 
un cocinero asiático qne sea muy limpio. San 
Lázaro 122. 13893 4-27 
S E S O L I C I T A 
nna criada peninsular que sepa su obligación, 
sea limpia y dé buenas referencias. San Lá-
zaro 12l 13892 4-27 
Desea colocarse un joven peninsular 
en una buena casa de cochero ó criado de ma-
nos, sabe biensus obligaeiones tiene muy bue-
nas recomendaciones de las oasaa donde ha 
servido. Informan en el despacho de anuncios 
d e e s t e periódico. 13855 4-27 
Para una casa de familia decente se 
solicita una joven de buenos modales, para 
criada de mano y que sepa coser, que no sea 
Íallega. Informan en el despacho de anuncios e este periódico. Ha de tener quien la garan-
tice. 13839 4-27 
Se solirita uua costurera 
d e c o l o r , q u e s e p a c o s e r b i e n p e r o s i n preten-
s i o n e s y q u e d u e r m a en l a c a s a P r a d o 46, a l t o s 
1-853 4-27 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Vedado calle 13 número 83 entre 10 
y 12, s e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o q u e s e p a 
s u o b l i g a c i ó n y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
]cH524 4-27 
S E D E S E A 
n n a c o c i n e r a b l a n c a p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r -
m a n A g u i l a 172. 13870 4-27 
P a r a d e s e m p e ñ a r 
l a d i r e c c i ó n de u n a c a s a c o m i s i o n i s t a , s e d e s e a 
u n a p e r s o n a de r e g u l a r e d a d , q u e p o s e a c o -
r r e c t a m e n t e l o s i d i o m a s e s p a ñ o l é i n g l é s , t e n -
ga practica m e r c a n t i l y q u e a d e m á s d e s a b e r 
t e n e d u r í a de l i b r o s s e a n n b u e n c o r r e s p o n s a l . 
S e e x i g i r á n d e l a s p i r a n t e b u e n a s r e t e r e n c i a s y 
será e x a m i n a d o d e t e n i d a m e n t e a n t e s d e s e r 
a c e p t a d o . D i r i g i r s e p o r c o r r e o A M . H e n d e r -
s o n , A d m i n i s t r a c i ó n d e l " D i a r i o d e l a M a r i * 
n a " , d a n d o s e ñ a s d e s u d o m i c i l i o p a r a p o d e r 
s e r l l a m a d o p o r c o r r e o , c a s o d e d e s e a r s e sos 
servicios 13864 4-26 
C u s a de sirvientes.-Unica v primera 
e n C u b a q u e s i r v e p e r s o n a l d e v e r g ü e n z a s i n 
c o b r a r c o m i s i ó n . T e l é f . 3128 e n S o l n . 7. L a 
C e n t r a l M o d e l o . S e t r a m i t a n s a l i d a s d e T r i a -
c o r n i a y f h c i l i t o t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
137:0 4-27 
Uua criandera peninsular de dos me-
s e s d e p a r i d a d e 21 a ñ o s , y c o n b u e n a y a b u n -
d a n t e l e c h e , d e s e a c o l o c a r s e é l e c h e e n t e r a . 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n I n f a n t a 
n ú m 47. 13778 4-27 
Se solicita una criada de mauo de co-
l o r q u e n o p a s e d e 30 a ñ o s y s e p a c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o 2 c e n t e n e s y ropa limpia 
S a n J o s é 33. 13731 4-27 
E N S O L 7 9 
se solicita una lavandera. 
13865 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color ó blanca, que sea del 
país y de moralidad, para el Vedado. 17 esqui-
na ¿ M. se le abonan los viajes. 
13837 4-27 
Desea colocarse un j o v e n peninsular 
de dependiente de café por haberlo ejercido 
en Francia y Suiza. Habla el francés y potues. 
Para más detalles é informes San Ignacio 35, 
entresuelo. 13839 4-'27 
S e s o l i c i t a 
un profesor interno, de primera enseñanz, en 
Dominguez nú mero 18, Cerro. 
13869 _j 3-27 
Kn Mariauao; General Lee -•>, se so-
licita luí criado de mauo, que sepa servir la 
mesa y esté muy práctico en su oncio, y una 
criada de mano ágil é inteligente. Sueldo al 1! 
3 centenes y íi la segunda dos. 
13871 4-27 
C K I VDA D E MAXO 
Se solicita que sea blanca y con buenas re-
ferencias, se le dA buen sueldo; en Amistad 66, 
entre Neptuno y S. Miguel. 
13840 4-27 
Para una corta íaiuilia se solicita una 
buena y formal criada de mauo, que sepa co-
ser y traiga buoaas recomendaciones. No la 
quieren muy joven. Reina 123, altos. 
13842 4-27 
Una joven desea colocarse 
do criada de mano. Sabe coser á mano y á má-
quina y tieee quien la recomiendo. Informan 
Suspiro 16. 13827 4-27 
L'n jardinero desea encontrar varios 
pequeños jardines que atender arreates, Ma-
ceterio, Azoteas, etc. En la misma desean co-
locarse algunos Jardineros de muy recomenda-
bles casas donde han trabajado, en Hospital 
50 todo el año dan razón y recibo órdenes por 
escrito. 13ÍÍS2 4-27 
C K I A D A de MANO 
Se solicita una. que sepa algo de costura, en 
Santa Clara 19, akos, con 1 buenas referencias. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
13876 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color. No tiene qne 
fregar sneloa Concordia número 17. 
1SS81 , 4-27 
ÜN JOVEN DE 23 ANOS 
que tiene tí años de práctica en casa de comer-
cio se ofrece al mienio como auxiliar de escrl* 
torio, carpetero ó cosa análoga, ya loa hacen-
dado como primero ó segundo mayordomo ó 
pesador de caña, pues cuenta con actitud para 
ambos cargos. Para más informes dirigirse 4 
J. C. Obrapia97, bajos. 13825 4-27 _ 
Desea colocarse unajoven peninsular 
de costurera. Sabe coser y oortar. No le im-
parta hacer alguna habitación, cumple con sa 
deber y tieue referencias, informan Manrique 
nftmero 84. 138¿tt 4-2» SB S O L I C I T A N 
una criada da mano, joven, y una cocinera, 
que sepan su obligación y presenten buenas 
referencias. Compostela 3. 13886 4-27 
C O C I N E I t A . 
En Franco n. 2 (Carlos I I I ) entrada á la an-
tigua Quinta de Garcint se necesita nna quo 
sea buena 13843 4-27 
S e s o l í c i t a 
una muchacha de 12 4 14 años para manejar 
una niña. Monte 143. 
13845 4-27 
8K D E S E A C O L O C A R 
una criandera peninsular con su niño, de doe 
meses de parida: Tiene quien responda por 
ella. Informes Morro 2& 
13848 4-27 
Una Snta. de 28 aflos de edad 
desea enconttar una señora & quien coserla y 
hacerle compañía. Es sola. Ua de ser en la 
Habana. San Rafael 91. 13i47 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera en casa particular de 7 a 6. Co-
se de niño y señora Campanario 63. 
18843f 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para tres personas, que sepa sn 
obligación. No hace compras. Sueldo ocho» 
pesos plata. Neptuno 109. 13835 4-27 
APRENDIZ DE BOTICA. 
S e s o l i c i t a u n a p r e n d i z d e 
b o t i c a i n t e l i g e n t e y t r a b a j a -
d o r , q u e p r e s e n t e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . F a r m a c i a d e l D o c t o r 
D í a z , C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 
4 1 2 , e s q u i n a d e T e j a s . 13857 4-27 
E L VERANO I 
t r a s t o r n a l a d i g e s t i ó n 3 
f d á l u g a r á, J a q u e c a s , z 
M a r e o s , B U i O B l d a d , 3 
M a l e s t a r g e n e r a l , etc. 5 
| U n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s i 
i e v i t a t o d a s e s a s I n c o n v e n i e n c i a s -
I 30 AROS DE EXITO CRECIENTE i 
I M A G N E S I A , 
S A R R A 1 
R E F R E S C A S T E E F E R V E S C E N T E 
= D R O G U E R I A S A R R A Ka todas -ta 
| T«lfBt« Ríy y roMputel». Haban» PtriraUA» = 
Slllliminntltllirtllilliiiiimmmmuimn^mmmmn^ 
Una Joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Teniente Rey y Ber-
naza, bodega 13850 4-27 
Unajoven desea •colocarse en un ba-
lar ó cnalquier establecimiento ó casa parti-
cular entiende algo de costura, es ágil para 
cualquier trabajo que se presente. Tejadillo 38 
informaran de 10 ft 12 mañana. 
13S54 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad que sepa so obli-
gación en Consulado 99 A, bajos. 
13861 4-27 
SB S O L I C I T A 
nya señora blanca para ayudar á los quehace-
res de ana casa, sueldo |10 y ropa limpia. £ s -
trella 6^. 13862 4-27 
Unajoven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene quien la garantice, no tiene incon-
, veniente en tr al Ve<lado ó Jesi'n del Monte, si 
1 el sueldo lo amerita Informes Zanja 146. 
D I A R I O ' D E " L " A ? M A R I N A - " - S á i c i ^ de l a m a ü a n a . — S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 0 5 . 
N O V E L A S CORTAS. 
E L U L T I M O B E S O . 
(Concluye:) 
M. Roche observaba con disimulo al 
pretendido doctor, que desde uu prin-
cipio le había inspirado la sospecha de 
una extrafia intrusión Arrojóse sobre 
él ciego de ira y de despecho. En un 
segundo se había presentado ante sus 
ojos la verdad desnuda. Parecióle 
aquello como la revelación de uu robo 
de que había sido víctima. 
Con pesada mano asió á Pedro por 
el cuello. Hus ojos estaban inyectados 
de sangre y agitaba sus miembros un 
temblor, hijo de la indiguación de que 
ee hallaba poseído. 
—¡A.h, infame!...—exclamó. 
Pero se desprendió de sus manos y, 
gin contestarle, le señaló á Juana. La 
infeliz había exhalado su último suspi-
ro. Y como si hubiese esperado aquel 
beso para morir, su rostro, antes con-
vulso, había recobrado su habitual se-
renidad y el esplendor de su maravillo-
sa belleza. M. Roche retrocedió, com-
prendiendo, ante aquella desaparición-
la esterilidad de uu conflicto y hasta de 
una protesta en aquel momento inopor-
tuna. 
Entre aquellos dos hombres no exis-
tía más que una sombra. 
Aquella forma rígida hacía iinltil to-
da pendencia. La radiante sonrisa que 
al morir se había dibujado en sus la -
bios, parecía implorar misericordia. 
E l marido no tenía ningún castigo 
que imponer. Nadie es dueño de lo 
que ya no existe. 
M. Roche permanecía mudo, sin 
fuerzas, desarmado, dejando que Pedro 
cerrase los ojos, convencido de que no 
podía luchar con el amor triunfante, 
ni aun ante el espectáculo de la muerte. 
Comprendía de repente la importan-
cia de la pérdida que acababa de expe-
rimentar, después de haber desconoci-
do los tesoros de afecto que tal vez él 
mismo hubiera podido descubrir... 
En aquel momento corrieron por sus 
mejillas las primeras lágrimas de aquel 
hombre rudo que no había sentido más 
que un áspero egoísmo en la posesión 
de aquella mujer. 
Y en la atroz posibilidad en que se 
hallaba de despertar un pasado que no 
le pertenecía, murmuró: 
—¡Ahora es precisamente cuando es-
toy celoso!... 
P a u l G i n i s t y . 
LLEGARON LOS DISCOS CUBANO 
U n i c a c a s a q u e l o s t i e n e e n v e n t a e n l a H a -
b a n a . E . C U S T I N . - H a b a n a 9 4 . 10-26S 
C t o w l s i t i i f t s ! 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmcute para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
Epi leps ia , Convulsiones 
Gota C o r a l . 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
E l que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S a quien le 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo loí padecimienfos 
nctviosos. Nada cuesta probar, y }a curación os segura. 
DR. M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
E s mi único agente. Sirvasq dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
Dr. HC. o . r i o o T , 
Lahoratorios: 0 Pine Streef, - - Nueva York. 
P R U E B A G R A T I S ; 
Cualquier lector de esto periódico que envíe su nom-
completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
\ Obispo 50 y 55, & > 
Apartado 730, - - H A B A K A , ^ 
recibirá t>or correo, franco de porte, un Tratado sobro 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un irasco de prue* 
Se solicitan una criada de mano y 
una lavandera, la primera tiene que fregar 
sucios y baoer mandados; las dos tienen que 
saber bien el oficio y traer recomendaciones, 
Cuba 96, altos. 13849 4-27 
Se desea colocar una criada de ma-
nos ó de manejadora, está aclimatada en el 
paí2 y ha servido en buenas casas y tiene bue-
nas recomendaciones, es peninsular. San Lá-
zaro 293. 13841 4-27 
Una b u e n a coc ine ra p e n i n s u l a r de -
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan fBitios 6. 
13875 4-27 
S E SOLÍCITA 
una criada de manos peninsular, que esté a-
costumbrada á servir en este país. Sueldo, 2 
centenes y ropa limpia. Jesús del Monte 309, 
en la calzada. 13S85 4-27 
S O L I C I T A 
colocación un jardinero, es formal y trabaja-
dor, sabe bien su deber, tiene buenos infor-
toes. En Puerta Cerrada del Paseo n. 5, dan 
razón. 13888 4-27 
Avicultor.-Joven español y con bue-
nas referencias, castra pollos y los ceba artifi-
cialmente logrando en ellos, segfm la raza, un 
peso desde 8 libras en adelante. También se 
Éompromete dirigir la Instalación y explota-
ción de un gallinero en gran escala alcanzan-
do el máximo de rendimientos, tanto en la 
producción como en la reproducción. Infor-
mes Bernaza 36, peluquería, esq. á Teniente 
íley. 13832 8-27 
Pos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-
che á leche entera, y la otra de criada de ma-
no. Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informes Suspiro 
núm. 16. 13833 4-27 
Criadas de mano 
prácticas y con garantías de su honradez, tan 
solo las sirve la Central Modelo en Sol h, 7, 
Tno. 8128. Facilito trabajadores para el cam-
po y tramito salidas de Triscornia. 
13749 4-28 
P a r a c r i a d o de m a n o ó j a r d i n e r o , de -
sea colocarse un peninsular de 38 años de edad 
Activo é inteligente, con 20 años de residencia 
en Cuba, dedicado á estos oficios, sabiéndolos 
con perfección. Sabe leer y escribir y tiene 
muy buenas referencias de casas respetables. 
Keptuno 62, mueblería, informarán. 
137,90 4-28 
Se solicita una criada de mano que 
sepa cumplir con su obligación y que traiga 
referencias. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
13776 Baños 10 A. Vedado. 4-26 
S E S O L I C I T A 
un cocinero blanco que cocine á la española. 
Keptuno 86. 13799 *" 4-26 
Desea colocarse para criado de mano 
un joven peninsular que ha servido en las 
mejores casas de esta capital. Informes Mon-
eerrate 99 esquina á Lamparilla. Barbería. 
13796 4-28 
S e s o l i c i t a 
en cocinero asiático. .Prado 13, bajos. 
137S8 4-26 
HE S O L I C I T A 
una criada de mano y que sepa cocinar para 
una familia do tres personas adultas. San Ni-
colás 35. 13800 4-26 
Una criandera peninsular de dos me-
•es y medio de parida y cen buena y abundan-
te leche desea colocarse á leche entera. Tiene 
Suien la garantice. Informan Virtudes 148, bo-ega. 13768 4-26 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gficiónv tiene quien responda por ella. Ofi-
cios 13 ó San Pedro 6, patio, altos, fonda La 
Perla. 13S02 4-26 
¡Cubanos! 
T o m a d B I O G E N O . 
y l a p a t r i a s e r á s a n a y s a l v a , 
J 13797 4-39 
una buena c r i a n d e r a con buena y a-
bundante leche desea colocarse á leche ente -
ra, t ene tres meses de parida y puede verse 
su niño, no tiene inconveniente ir para el 
campo, razón San Nicolás n. 4. 
13801 8-28 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de manos, sabe bien 
su obligación, lleva muchos años de servicio, 
tiene quien le recomiende, informan Compos-
tela 171, carnicería. 13804 4-26 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. San Lázaro 311 esquina 
a Espada, 13794 4-28 
Se necesita una criada de mano y 
una cocinera que tengan buenas referencias. 
Muralla 59, altos. 13795 4-26_ 
Se solicita una cocinera y una criada 
de mano, las dos de mediana edad para seño-
ra sola. San Rafael 36^. 13793. 4-26 
S E SOLICITA, 
una buena cocinera y una buena criada de 
mano, en Campanario 23, altos. 
13S10 4-26 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r desea co io-
errse de cocinera. En Reina 14 altos, darán 
razón, ya lleva dos años en la Habana. 
13733 4-26 
Una señora de mediana edad que ba 
viajado mucho desea colocarse para servir y 
acompañar á una señora ó matrimonio, no 
tiene inconveninte en salir fuera de la Isla. 
Informan Corrales 93. 13807 4-28 
s i : i > e s e a c o l o c a r 
una peninsular de criandera con buena leche 
y abundante, Informan en Amistad 21, bajos. 
13809 4-26 
Peninsular de 30 años desea colocar-
se de criada mano ó de manejadora con familia 
decente Tiene quien la garantice. Oficios 70. 
13787 4-26_ 
Se solicita una buena criada de mano 
que sepa su obligación y tenga buenas reco-
mendaciones de casas en que naya servido. No 
hay niños ni friega suelos. Obispo 57 esquina 
A Águiar, peletería. 13785 4-26 
Una criandera peninsular de mes y 
medio de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Carmen 46, altos. 
13784 4-26 
Se solicita una buena criada de mano 
que sepa cumplir con su obligación, es inútil 
presentarse si no trae buenas referencias. Di-
rigirse á Obispo S5, altos. 13780 4-26 
Se desea colocar una Joven peninsu-
lar aclimatada en el país, de una edad com-
petente para criada de mano ó manejadora. 
Sabe cumplir con su obligación é informan en 
Monte 141. Tiene quien responda por ella. 
13777 4-26 
Una Joven peninsular de dos meses 
de parida se coloca de criandera á leche ente-
ra, no teniendo Inconveniente eu ir al campo. 
Dan razón Lucena 8 A. 
13742 4-26 
Cocinero peninsular que sabe cum-
plir con su obligación y con todo lo que se le 
mande, desea colocarse en casa particular ó 
de comercio, tiene quien recomiende su con-
ducta. Informan A guiar 92. 13745 4-28 
Una Sra. peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y está acostumbrada á manejar-
los, y tiene quien la recomiende. Informan 
Co mposte la 110, 13762 4-29 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora: sabe coser 
y es cumplidora de su deber. Tiene quien la 
recomiende. Informan Zulueta 6. 
13760 4-26 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informes Amargura 37. 
13769 4-26 
Una peninsular desea colocarse de 
manejadora 6 criada de mano; prefiriendo lo 
Íirimero por ser muy cariñosa con los niños, lotel Flor Catalana, cuarto n. 11. 
13775 4-28 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora. Sabe 
cumplir con su obligoción y tiene quien la ga-
rantice. Informan Calle 5} 102, esq. á 6. 
13818 4-26 
Una criandera peninsular joven, y 
con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Vedado Calle 17 nemero 23. 
18806 4-26 
Una joven peninsular desea coleca-se 
de criada de mano par«* limpiar habitaciones, 
coser ó manejar un niño. Sabe cumplir cum-
plir con su deber y tiene quien la recomiende. 
Informan Oficios 25. 13S0S 4-26 
Una cocinera en general peninsular, 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Oficios 12, esquina 
á Santa Clara 13811 4-26 
E n Virtudes 150, letra B . 
Se solicita una criada y una cocinera para 
un matrimonio; de color ó blanca. 
13766 4-26 
Se desea alquilar por años una casa 
en buen punto del Vedado, que tenga caba-
lleriza. Vedado calle A n. 6 darán razón. 
1S741 8-26 
Desea colocarse un n e g r i t o joven, de 
criado de mano, es may aseado. Monte 289, 
esq. á Rastro, peletería informarán. 
13774 4-26 
L na joven de color desea colocarse 
para acompañar a señora sola 6 criada de ma-
no de cuartos. Informan en Oervásio 109, cuar-
to 27. Tiene qnien la recomiende. 
13765 4-26 
Se solicitan una criada de mano y 
una cocinera blanca ó de color, que sepan su 
oficio y tengan recomendaciones de donde ha-
yan servido. Consulado 66. 
13803 4 -26 
CRIADA DE MANO 
que sepa cumplir con su obligación. Prado 38, 
altos. 13744 4-26 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de orlada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informes Amargura 8. altos. 
13758 4-28 
E n Industria 25, altos, se solicita 
una lavandara de color para la casa de vivien-
da de un Ingenio, en la provincia de la Haba-
na, se puede ir v venir en el mismo día. tiene 
que ser formal y cumplir con su obligación. 
Es para el lavado de 14 personas. Sueldo un 
centén por semana, avios y mantenida. 
13812 4-26 
S E S O L I C I T A 
ima criada de mano, que traiga recomenda-
ciones. Sueldo |10 y ropa limpia. Bernaza 32, 
altos. 13747 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera, de un mes de parida, con 
buena y abundante leche y con su niño que 
se puedo ver, á lecho entera v la otra de criada 
ó manejadora.,Saben su obligación y tienen 
quien las garantice. Informan Corrales 46. 
13746 4-26 
S E SOLI r I T A 
una cocinera de mediana edad, quo sepa bien 
su obligación y traiga referencias. Manrique 
nfimero 6. 13763 4-26 
S E S O L I C I T A N 
en Habana 156 un buen criado de mano y una 
criada. Tienen que tener recomendaciones. 
13761 4-26 
Se solicita una manejadora de 14 á 16 
años, blanca para manejar un niño de pocos 
meses. Sueldo ?7 y ropa limpia. Consulado 132. 
13770 8-26 
Una señora peninsular desea colocar-
se criandera con buena y abundante leche, el 
niño puede versa. Informan Cerro 602, no tie-
ne inconveniente en ir al campo. 
136S9 8-23 
Se desea un socio que disponga de 
1.300 pesos para el desarrollo de uu negocio 
de grandes rendimientos. Informarán calle de 
la Estrella n. 4.—A. C. 13497 8-24 
S e s o l i c i t a 
una cocinera blanca ó de color, de mediana 
edad. Se prefiere duerma en el acomodo. Es-
tevez 24, B. 13679 8-23 
UA M E J O R C O L O C A C I O N 
El "PREVISOR" admita 12 agentes les da 
sueldo y buena comisión. Habana 85, altos 
(oficina). 13709 8-23 
Clases de i n g l é s por un método p r á c -
tico.—Lecciones á VIVA VOZ por un profesor 
de la Escuela Central de Lenguas Extranjeras, 
de Londres; nada de gramática?. Económico. 
Informarán colegio "Hernández Mederos".— 
Reina 83. 13Ü9D 8-23 
Se desea invertirla cantidad de 
cincuenta mil pesos en fincas urbanas de esta 
Ciudad y en hipoteca con módico interés, so-
bre casas bien situadas. Informa el Sr. Abe-
leira en Habana 78, notaría del Sr. ¿.literas, 
13680 7-23 
Agencia de colocaciones: L a l í de A-
guiar única en la Habana que puede encon-
trar el público todo cuando servicio domésti-
co necesite y dependientes de todos giros del 
comercio lo mismo que toda clase de trabaja-
dores de campo. Alonso y Villaverde O'Relly 
3S, Teléfono 450. 13666 8-23 
Dos maestros de Carpintería de mar 
y de blanco, desean trabajar en una ú otra co-
sa, salarios módicos, sin pretensiones: Infor 
marán á todas horas en el kiosco del Temple-
te. Plaza de Armas. 8-21 
Se solicita un buena costurera que 
cosa y corte por figurín, que sea sola y darán 
referencias en la calle de Campanario núm. 33 
bajos y se le harán proposiciones. 
13564 8-21 
Brillante negoclo.-Se remunera bien 
á toda persona activa y entendida que quiera 
trabajar honradamente. Resultado práctico 
inmediato. Pormenores en San Ignacio 6H, de 
8 á 10 de la mañana. 13372 13-17 S 
Un tenedor de l i b ro s que tiene var ias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispo 
0, tienda de ropas. g Oc 
í J g 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. • 
Especialista en la enración radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p. m. fiarlas. 
C O N S U L A D O 48-50 
12830 . 26-7S 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
8.000 pesos Cy.-Se dan en primera 
hipoteca en casas en la Habana o el Vedado, 
que no tengan gravamen alguno; juntos ó en 
partes. Informan Hotel Roma, habitación nú-
mero. 10, o Guanabacoa, Sto. Domingo n. 10, 
de 6 a 10 p. m. 13890 4-27 
Se presta dinero 
sobre alquileres y rentas á los tipos mfts bajos 
y sin escritura ni juicio acordado. Empedrado 
30, Oficina 40. 18771 6-26 
Desde í^oOO hasta $200.000 
A l 6 por ciento, se dan con hipoteca de ca-
sas y censos y fincas de campo, pagarés y al-
quileres y me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos, 
San José 30. 13757 4-28 
D I N E R O 
Se da con pagarés, alquiler os y otras garan-
tías. Progreso 20, de 8 á 10. Teléfono 8065. 
13177 22-24 8 
Dinero barato en hipoteca 
A l 7 y al 8pg desde fbOO hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta |12.000. J. Espeio, Aguiar 75, letra 
C. relojería, de 2 á 1 13587 8-21 
M i e t a m M c M e i t o s 
Provincia de la Habana.-Vendo una 
buena finca de 63̂  caballerías de tierra colo-
rada y de primera clase cercada, varias agua-
das y á 4 cuadras de calzada con buen palmar 
y frutales. $5.500, José Figarola, S. Ignacio 24, 
de 2 á 5. 13986 4-29 
Por no poderla atender su dueño se 
vende una bodega con todos los enseres, se 
dará en proporción. Calzada del Cerro 843, en 
la misma informará su dueño. 
13968 4-29 
S E V E N D E 
el solar situado en las calles de Teneri-
fe y Rastro, tiene 1,526 metros cuadra-
dos, luformarán Teniente Key 16. Casa 
de Pellón. Se trata directamente. 
13860 d5-27 a5-27 
Barrio fle Guadalupe.-Vendo una 
moderna casa con sala, 2 saletas, 3 cuartos ba-
jos, 2 altos, nlsos finos, loza por tabla y a me-
dia cuadra de la Iglesia, otra con sala, come-
dor, 6 cuartos, agua y cloacas, azotea y teja. 
José Figarola, Sau Ignacio 24, de 2 a 5. 
13902 4-28 
Barrio de Colón.-Inmediata á Galia-
no vendo una magnifica casa de alto y bajo, 
independiente, pisos finos, sanidad, sala, co-
medor, 4 cuartos bermosos, en el alto igual, 
gana $116-60 oro, José Figarola, San Ignacio 
24, de 2 a 6. 13901 4-28 
KIOSCO.-Se vende uno con venta de 
bebidas, refrescos, tabacos, cigarros, café con 
leche y dulces, frutas, etc.. está en buen pun-
to y hace buenas ventas. Informan Monte nú-
mero 224, á todas horas. 13907 4-28 
Buen ne^oeio.—Se vende una casa 
Calzada Ancha del Norte 8}^ metros frente, 
30 fondo, en $9.000 en la primera cuadra, hay 
que comprar un terreno al fondo al Malecón 
del estado de 8 por 87 metros. Otra de esquina 
con establecimiento; en la calzada de Vivos en 
$5.300. Razón Monte número 64, Menendez, 
*13931 4-28 
Se vende barata 
una casa moderna de alto y bajos, pisos mo-
saicos y marmol, sin gravámenes, cerca del 
Parque Central. Informan en Neptuno 33, á 
todas horas. 13S23 15-27 S 
S E V E N D E 
la mejor vidriera de dulces, helados y frutas, 
se da barata. Informan librería de A. Martí, 
Monte 213. 13851 6-27 
G A N G A 
por poco dinero se vende un tren de cantinas 
con muy buena marchantería, se da barato 
porque sn dueiío tiene que ir al campo. Infer-
mes en Blanco 60. 13874 4-27 
B U E N N E G O C I O . 
Por no poderlo atender su dueño, se vende 
un café en buen punto y llamado á valer el 
doble. Informan Teniente Rey n. 11. 
13831 8-28 
S E V E N D E 
En la Habana calle de San Miguel á media 
cuadra de los eléctricos por Belascoain, á me-
dia de los de San Rafael y á una por la de 
Neptuno, se venden 1.000 metros de terreno 
de esquina sin intervención de corredor, para 
tratar v pormenores, Gallano 93, escritorio á 
todas horas. 13884 6-27 
F O T O G E A F I A 
se vende una en un buen sitio por no poderla 
atender su dueño. Paga poca renta y tiene tra-
bajo. Informan en Manrique 57, de 6 á 10 de 
la noche. 13820 4-27 
T E K K B N O V K K M O 
en Oquendo esquina á Animas se vende uno de 
52 varas por Oquendo y de 60 por Animas. En 
Domínguez 7A de 11 j/á á 1 y de 6 á 8 p. m. I n -
formaran. 13S21 4-27 
E n $2.120 se vende una preciosa ca-
sa do tabla doblo forro con servicio sanitario 
en el mejor punto de Jesús del Monte, de es 
quina con sala, comedor, tres cuartos y demás 
comodidades. Gallano 123, La Rosita. 
13S14 4-26 
S E VEXDIí 
en f ?.500 una bonita casa en la calle do Glo-
ria. Informes Reina 85, Teléfono 1073. 
13817 4-26 
SE VENDE UNA BARBERIA 
Punto céntrico: producto líquido al mes, 
mas de 100 pesos, Buenas condiciones. S. M i -
guel 60. i3g05 4-26 
Negrocio especial. 
Se desea cambiar una casa del Vedado por 
otra bien situada en esta ciudad. Aauella está 
én la parte alta, equidistante una cuadra de 
los carros de ascenso y descenso, al principio 
del Vedado, en calle separada y con aceras, a-
lumbrado, agua, etc. Construcción original. 
Vale fS.OOD Puede hacerse negocio aunque val-
ga menos ó mas, la que en cambio se propon-
ga. Negocio directo. O'Reilly n. 11, de 8 á 
A. M . y de 1 á 2^ P. M. 13772 4-26 
Se vende en el Cerro la manzana 
comprendida por las calles de Falgueras, Do-
mínguez, San Pablo y Mariano. Tiene apro-
ximadamente 5.000 varas de extensión. O'Rei-
l ly 15, altos. 13773 4-26 
Beparto San ¡Francisco.—Se venden 
magníficos solares con frente a las calzadas 
de Luyanó, Concha y el eléctrico, en fáciles 
condiciones para el comprador. A l contado, a 
plazos y a censo. Be informan y dan planos, 
en Muralla 58, Lamparilla 90 y Habana 89. 
13724 26-24 S 
EnTa Vívora.--Vendo un solar situa-
do en la calle Laguerela entre las de Estrada 
Palma y Libertad, tiene la calle y las aceras 
ya terminadas y sólo vale $1,000. Sin gravá-
men. Cienfuegos 6, José García. 13674 S-23 
S E V E N D E 
el establecimiento de muebles de la calle de 
Neptuno 164, ó se admite un socio. 
13321 8-22 
Se vende una gran frutecía en una 
calle de las más céntricas y comerciales de la 
Habana, por enfermedad de su dueño. Infor-
man Muralla 84. 13594 8-21 
Estrada Palma, (Vívora) terminada 
la ampliación del reparto de solares, se ven-
den estos ai contado y á plazo. Campanario 23 
bajos. 15571 15-21 S 
Se vende la bodega Calzada de Je -
sús del Monte n, 39, próximo á Tejar, ó se ad-
mite un socio entendido, paga poco alquiler, 
tiene para vivir familia; para ver al dueño de 
6 á 10 mañana. 1348S 8-20 
A todo el que tenga alguna casa para alquilar 
ó para vender le ofrecemos nuestros servicios, 
mediante los cuales pueden obtenerse prove -
chosos contratos. L. G. Cone. Arcada del Pa-
sa^ ^ ú m e r o a 13611 26-Sep. 19 
SISTEMA COMODO PARi ABOMiR 
la propiedad de una casa. Tenemos casi ter-
minado y dispuestas para ser ocupadas varias 
casas en el reparto Itivero, al extremo de Je-
sús del Monte, cuyos precios son de ?5.000 á 
77.000 que ofrecemos en condiciones cómodas 
de pa^o. Para pormenores dirigirse á J. E. 
BARLOW Co., PRADO 126, altos del café de 
Tacón, c 1748 26-Í7st 
E X M A T A N Z A S 
Se venden las casas calle del Comercio n. 1 
y calzada de Tirry n. 2, situadas al pie del 
?uente de Calixto García, en Pueblo nuevo, ara informes dirigirse al Sr. Luis Rivero, I n -
dustria 114, altos, Habana. 
13315 15-16S 
¿Por nnÉ no tiene nsM casa Dropía? 
¿Ha visitado usted el reparto Rivero, el nue-
vo berrio de Jesús del Monte? Si no lo ha he-
cho, vaya y verá como adelanta. Usted puede 
adquirir una casa precisa en las condiciones 
que desee. Venga á vernos. J. E. BARLOW 
Co. PRADO 126, altos del café de Tacón. 
c 1748 26-17 st 
DOBLE Sü VALOR 
¿Se ha enterado usted que la propiedad en 
el reparto Rivero ha aumentado el doble su 
valor en los seis últimos meses? Hay quien ad-
quirió por valor de |700 y rehusa ofertas de 
$1.500. Garantizamos que los terrenos que 
ahora nos compren, subirán en un 25 por 100 
en los 6 próximos meses. Venga á vernos J. E. 
Bariow Co., Prado 126, altos del café de Ta-
cón. 1748 26-17 S 
POR QEE NO TIENE UNA CASA SUYA? 
Cuando sólo se necesita hablar con la Casa 
de J. E. BARLOW Co. y ésta, por una peque-
ña cantidad de oontadoy otra mensual, le pro-
porciona á usted una casa muy buena en el re • 
Earto Rivero 6 en la Loma del Mazo, que son oy los mejores solares de toda la Habana. 
PRADO 126, a'tos del café de Tacón. 
o 1748 26-17 S 
S E V E N D E N 
En los mejores puntos del Vedado seis sola-
res. Informes calle C entre 13 y 15 á todas ho-
ras del día. Vaquería. 13194 15-14 
de m m n 
O J O . - S E A E N O K N 
una yunta de bueyes y dos arados, también se 
cambian por un carrito y una muía. San M i -
guel 89. 13968 4-29 
P o r no neces i ta r los Su d u e ñ o se 
vende una hermosa yegua criolla, 7 cuartas 3 
dedos de alza, edad 6 años y un caballo de 7 y 
media d« alzada. Informan San Lázaro 269 bo-
dega, de 8 a 12 mañana. 139e0 4-29 
Se vende un mulo maestro sano, de 
63-3 ctas. y eln resabios y un molino de café 
grande, de medio uso con voladora los Leo-
nes, una caja grande Nacional contadora de 
mostrador. Se puede ver en la calle de Nep-
tuno esq. á Espada. 138S9 4-28 
Se vende la casa calzada de Principe 
Alfonso 360, con 26 cuartos, 4 accesoritas, plu-
ma de agua de $40 redimida, servicio sanitario 
moderno. Tiene de terreno 741 metros, 041 
milímetros planos. Informan de 10 á 12 a. m. 
en Escobar 109. 13789 4-26 
Se venden dos parejas de Caballos 
y yeguas de acción, aclimamatados y maes 
tros. En los Quemados de Marianao en la ca-
lle Sau Federico entre Maceo y Oral. Lée. 
13717 8-24 
O J O 
se vende un cachorro perdiguero v un gran 
perro para patio. Informan Lealtad 12. 
13072 6-23 
Animales. -Se desea un Fot Ferrior ó 
buen perro para guardián de casa. Se prefiere 
dos, macho y hembra y conviniendo se podría 
cambiar por venados 6 cenarlos finos. Calle 
19 opquina á J. Vedado. 13406 8-21 
de wmm 
Se venden dos m i lo r e s , una duquesa, 
un familiar, dos tílburis, uu faetón, un craps, 
un cabriolet, un carro, una guagua, un arreo 
de uso de volanta y un carro caal nuevo de 
pompas fúnebres. Monte 268, esquina & Mata-
dero, taller de carruajes, frente de Estanillo y 
un venado muy manso. 13992 8 29 
L A S M E J O R E S 
CAPAS DE AGUA 
L A S T I E N E 
" E L H I P O D R O M O " 
H A B A N A NUM. 85. 
13U53 s.29 
Se venden un vis-a-vis francas, 
nuevo, acabado de pintar, do buen fabricante 
y zunchos de goma nuevos, un coupé también 
francés y nneVo, Morro 10, se dan baratos. 
1S957 4-29 
Un fatniliar i:u il de convertir en 
jardinera, de gomas gruesas y macizas, es muy 
bonito, casi nuevo y muy sólido, Aguila 78. 
13924 8-28 
Se vende uu faetón de vuelta entera 
juego francés, en buen estado. Se da barato 
Informan 23 número 44. esquina á J. botica 
á todas horas. 13923 6-28 
Se venden tres carruajes, d j s duque-
saa y un milord con cuatro caballos. Informa-
rán á todas h .ras Cuartel de Madera n.' 40 es-
quina a Jesús Peregrino. 13792 8-26 Sep 
TALLER DE CARRUAJES 
INDUSTRIA 19. 
Be construyen carruajes de todas clases por 
modelo. Se venden 2 Milores de uso. 
13759 26-26S 
lí 
E l que desee comprar algún carruaje 
debe venir íl esta casa donde encontrarán 
un surtido completo. 
Tenemos varios *'familiares" y entre 
ellos 3 con asientos cómodos para 6 pasa-
jeros. Infinidad de tilburys y faetones. 
S A L U D 
13598 
N U M . 1 7 
8-21 
C O L O L O S . 
A V I S O . - Se venden carretas inmejora-bles y tanques de hierro á 
precios módicos en la carretería de 
Andrés V ilasuso. Ciüira de Melena 
C-1762 alt 9-22 
S E V E N D E 
un hermoso familiar casi nuevo, con su caba-
llo y limonera Amargura 39, tren de carruajes 
13576 15-21 S 
T a l l e r d e C a r r u a j e s , R e i n a 9 G 
Si queréis buenos carros y buenas planchas 
de carga y carruajes de última novedad, visi-
tad esta casa, 10 pS economía, y trabajos á sa-
tisfacción, 12118 26-31 Ag 
HE l ü E B L i l F P M i A E . 
i a . n s r o 
casi nuevo se vende en ganga en "Los Rayos 
X " Salud n. 1. marca "Chassaigne", acudid 
pronto que se da barato porque estorba donde 
está. 14002 4-29 
Máquinas de coser Margarita 
Domestic, etc. etc., se venden á pagar con un 
peso semanal. No se exige fiador. Casa de X i -
ques. Galiano 106. 139i0 4-28 
P i a n o P l e y e l 
medía cola y cruzado, para cualquier sociedad 
ó casino en $200. Se garantiza por todos con-
ceptos. Bernaza 16. 13927 4-28 
S E V E N D E 
un armatoste vidriera, de 2.80 metros alto, por 
2.10 mts. ancho, en San Ignacio 49. 
13913 4-23 
Juejí-o de comedor.-8e vende un bo-
nito juego de comedor, color meple, todo de 
cedro, compuesto de aparador de estante, me-
sa de corredero y seis sillas. Está completa-
mente nuevo. Precio 9^ centenes. Campana-
rio 124. 13880 4-27 
P i a n o s d e a l q u i l e r 
desde tres pesas plata en adelante, afinacio-
nes gratis. SALAS, San Rafael 14. 
13S67 8-27 
P I A N O S P L E Y E L 
U LT1MOS M O D E L O S 
cuerdas cruzadas, candeleros dobles, con cer-
tiücado de fábrica, los acaba de recibir Salas 
y los vende á 23 onzas. San Rafael 14. 
13866 8-27 
P I A N O S 
Cliassa igne F r é r e s 
con regulador de pulsación y sordina, I j s aca-
ba de recibir Salas y los vende muy baratos. 
San Rafael 14. 13868 8-27 
U N A C U O : ' L L A 




Honnoso juego de síiía 
Se vende uno magnífico de Luís X I V . de 
perillitas, con un gran espejo de lunas vicela-
da en 19 centenes. Campanario 124. 
13878 4-27 
Caja de hierro 
Se vende una magnífica contra incendio; 
mide un metro y medio de alto, y está casi 
nueva. Se da en 18 centenes. Campanario 124. 
13879 4-27 
PARA ESCUELAS 
buenos y baratos los alquila Salas. S. Rafael 
14, afinaciones gratis. 13534 4-26 
Magnifico regalo propio para un bu-
fete de abogado, médico, ó para una persona 
de gusto, se vende un juego de tres figuras de 
bronce, reloj y dos estatuas dé Sakpeare y 
MUton, propio para hacer un regalo á algún 
Francisco el próximo 4 de Octubre, Galiano 
núm. 37. 13743 4-26 
E n Obispo 84. se vende una Vidriera 
metálica á propósito para tiendas de modistas 
por tener en e) centro un árbol de nikel, sobre 
el cual se pueden colocar 24 sombreros. Es muy 
cómoda y elegante^ 13682 8- 23 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
dirijp.nse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1639 26-1 St 
L A Z I L I A 
de Gosttnr Villa riño y Ca. 
Suárez nnm. 4o, próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encales. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
jfeir* En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
13360 13-29 St 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antei visitar La Perla, 
Animas n". 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, ñor tener 
que hacer reformas en el local, á precios bara-
tísimos. Vista hace fó. 
12678 26-5m 26t-5S 
3 0)1-1 u <íH 
2 £ « « 
é 
ta a> v O ti 
73.0 a « 
El mejor surtido de mimbres que bay en la 
Habana.—Sillones de Í7 á ̂ 26.50. 
Neptuno 62, entre Gallano y San I Icolás. 
Se compran prendas y muebles. 
10C03 26t-lS 
Barberos. Se vende un sillón ameri-
cano sistema Archek en buen estado. Oficios 
70. Barbería. 1378S -̂26 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares de la viuda de Forteza, 
se ha trasladado de Bernaza 53, á Teniente 
Rey 83, frente al parque del Cristo. 
11668 78-18 A 
RAMON HERMIDA Y LOPEZ 
Se hace cargo d-3 reparaciones y construc-
ciones en general. Ordenes, Lealtad núm. 12, 
de 6 á 6. 12702 78-35 
A L M A C E N D E P I A N O S 
de Monserrate y Ca. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o n: 1431. 
Gran surtido de pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y espafioles. 
l'nico representante en América de los magf-
níficos Pianos, Rodrigo, Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se venden mag-
níficas Piánolas.—Venta desde DOS centenes 
mensuales. 13269 26-17 S 
M U E B L E S ^ 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24 -TELEFONO 15S4 
12389 26-30Ag 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á í i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o a 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 32c 
C-1648 1 St 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. El quo visita esta casa no salé 
sin comprar y queda complacido. Hay de ta 
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, 1q 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar* 
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
nfimero 1225. 
13311 alt 13 14-S 
M U E B L E S E N G A N G A . 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esa nina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céutica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y b r i -
llantes. Magníficos escaparates á $10 y de l u -
nas á ?30, vestidores á $20, peinadores á $15, 
lavabos á $í?, aparadores á $8.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á f6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, Idem de 
centro. Idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á $'3.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN RAFAEL n. 115, casi esq á Gervasio. 
12942 26-9 St 
i á O Ü M E I i 
S E A ICNOE 
muv barato un motor de gas de dos caballos 
de fuerza, en Qaliano 116. 13978 4-29 
Q U E M A O O R A U T O M A T I C O 
de Mieles Agotadas. Aplicable á cualquier 
Horno de Bagazo. Utilización de las mieles po-
bres. Eoonomia de Combustible. Aumento de 
la Producción de Vapor. Cenizas ricas en sales 
de potasa para abono. VICTOR G, MENDO-
ZA, Amargura 23. Apartado 164, Habana. 
13591 8-21 
1 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s t o t o g r á í i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-164S 1 St 
U n a secadora Adriance Buc/cei/e n. 8 
cnestaí60-00 oro en el depósito de maquina-» 
ria de Francisco P. Amat. Cuba 60. 
C1654 alt 1 St 
S E V E N D E N 
d o s m á q u i n a s d e v a p o r B a x -
t e r , u n a d e o c h o c a b a l l o s d e 
f u e r z a y o t r a d e q u i n c e . 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l D i a r i o 
d e l a M a r i n a . 
escritorio núna. 2, se reciben órdenes para la 
monta y traslación de toda clase de maquina* 
ría y objetos de peso. 12908 26-8 St 
PIANOLAS T ABROOLAS 
de fo l ian t ompnny, de X. York. 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Agente í m r a Cuba, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Planes todos garantizados 
Comercio en general de Músicaé instrumentos. 





y toda clase de ob -
jetos antiguos en 
cualquier citad0 que se encuentren y si con-
vienen. Ad virtiendo, como ya sabe el público 
y las familias que solamente en 
N E P T U N O N U M E K O 168, 
Se pagan bien y compran. También se en-
carga de la restauración de muebles antiguos 
y del barnizado á muñeca ó como se pida, la 
mismo á domicilio que en nuestro taller, go-
rautizando un buen trabajo. E alt 
Se vende un ventilador grande para 
horno de quemar bagazo y una má-
quina de no caballos de tuerza, am-
bos de medio uso. 1ÍOMBAS Dúplex 
de todos tamaños para agua caliente 
meladura cachaza, &. &. 
Una caldera de acero Patente B a b -
coek, AL-. W I L C O X de 30 caballos. 
Máquinas Horizontales de 15 á 40 
caballo». 
Se pueden ver en la calle de la Ha* 
baña esquina á Amargura. 
12887 " 26-83 
Electr ic idad 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfono3 Wea-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELAPORTE, Ingeniero HABANA 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf ses! 
12133 312-24 Ato. * 
Posturas de Frutales, muy b a r a t ó s e 
vende un lote de 1500 de distintas clases puede 
verse en Maceo 12, Quemados de Marianao, • 
todas horas. 13940 4_28 
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